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Año L S I Habana.-"Domingo 14 deOctntoe de 1900.-San Calixto I, papa. 
>J)i.É*ÍlililWtlWlÉ*«Í 
DIBECCIOn I ADHlMSTHACIOSt 
Zulueta esfuma á Neptuno 
HABANA. i 
Número 244. 
Precios de suscripcióa. 
Í
12 mese». , $^1.20 ore 
6 I d - - li .00 „ 
8 Id • 6.00 „ 
Í
12 meses.« 115.00 p f 
6 I d — . 8-00 
3 i d — 4.00 „ 
S i a meses- §14.00 pt* 6 i(i— ?S2 " S 5<i.™ 8.75 M 
Madrid, octubre 13, 
T E M P O R A L E S 
Rainan gi-andos temporalea en el M&-
diterráneo. 
En la provincia do Barcolona, los ríos 
van mny crecidos y se temen inunda-
ciones. 
L O S ^ C A T A L A N I S T A S 
Hay temores de que so altero el or-
den público on Barcelona, con motivo 
del estreno de una ópera, letra de Q-ui-
merá. 
Los catalanistas se proponen âprove-
char esta ocasión para meter ruido. 
C O N S E J O D E MINISTROS 
En el momento que telegrafío están 
los ministros reunidos en Consejo y al 
entrar han dicho todos ellos que no se 
tratará de ninguna de las cuestiones po-
lílJcaa, que agitan la opinión en estos 
días, pero se dnda qne esto sea cierto. 
D A B A N 
Es ya seguro que el general Dabánno 
acepta la cartera de la Querrá. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Libras 32 85 
Trancos No se han cotizado-
Interior 71.45 
Exterior No so ha cotizado. 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
Nuera York, ooí ulre 13. 
Filadelüa, octubre 13. 
D E A R R I B A D A 
La escuadrilla cubana, compuesta de 
cinoe lanchas, qne según telegrafiamos el 
día 2 se han construido en ciento veinte 
días en ésta y que van á hacer servicio 
de guarda-cestas en Cuba, para donde sa-
lieron «1 2, tuvieron que entrar de arri-
bada en este puerto, donde han permane-
cido hasta hoy, qne se hicieroa nueva-
mente á la mar con rumbo á Cuba. 
Soranton, Pemilvania, octubre 13. 
L A n ü B L Q A 
En la reunión celebrada hoy por la Con 
vención de mineros en huelga, se ha acor-
dado, á peiar de loa rumores que coman 
anoche, acepta? el aumento ¿s dioz por 
ciento m los jornales de los mineros, se-
gún han prometido varios arrendatarios 
ó oontratístai de ininaa, con tal que se 
zanjen otras diflcultadcs y quejas que 
tisnen los mineros. 
Londres, octubre 13. 
E L J E F E L I B E R A L 
E \ Jefe do la oposición liberal, Sir "Wil-
Uam Vernon Hartcourt, ha sido 'elegido 
para formar parto do la nueva Cámara do 
los Comunes, do Inglaterra, psro la ma 
yoría que ha logrado es muchísimo me 
ñor que la que alcanzó en las pasadas 
eleoolones. 
Berlín, ootabre 13. 
E L C A S T I G O 
Un telegrama fachado el 13 en Tiensin 
dice que en una conferencia celcbrads 
por el cuerpo diplomático extranjero rosi 
dente en Pekb, se ha convenido on quo 
en el Edicto Imperial publicado reciente-
mente castigando á loa jefes por los ata-
ques contra los extranjeros^ se han omiti-
do los nombres de los principales jefes 
del levantamiento Tani-Pu-Shvian y 
Ynh-Sln. 
E l castigo propuesto 63 totalmente in-
adecuado, y los castigos que se impongan 
sobre loa que resulten culpables, deben ser 
impuestos por delegados quo nombre al 
efecto el cuerpo diplomático extranjero en 
Ohina< 
Manila, ootabro 13. 
COMO AQUÍ 
Les tagalos atacaron la compañía D del 
26* de Voluntarios el día 11 del actual en 
el norte de la isla de Panay. Los filipinos 
tuvieron veinte muertos, cuarenta heri-
dos y veintidós prisioneros. 
Loa americanos sólo tuvieron dos he-
ridos. 
imTEDSTATES 
ASSOCIATED PEESS SEEVICE. 
ítew York, Ootober V2th. 
MOSQUITO F L B E T L E F I 
P D Í L A D A T O D A Y 
Fhílado, Pa. Oct. 13th.—The Cuban 
Mosquito Fleet of íive Rovoum* 
Oatters wbo have buen bailt iu ontí 
handred and twonty daya and are to 
be aseigued to patrol the ooast of Cuba 
lookíog for smagglflrt), ouiieJ from 
New York on the 2ud. have been 
detaíned in thin City until today 
when they re-sailed for that City. 
A S E T T L E M B N T TO THE) 
STRIKW I N V I B W 
Scranton, Pa. Oct. 13 th.—Notwitb-
standlng the rumard which were 
oarrent lastevening otthe Anthraoite 
ooal Minee Strlkera today, la this 
City the Delegates have voted a 
Reeolation to aooeppt the ten per 
cent increase in Minera' wagea, as 
promised by aeveral of the ooal minea 
operators, provided that oertain other 
grievanoea that Minera have will be 
adjaated. 
W I L L I A M V E R N O N 
ff ARTOOÜRT F O R P A R L I A M B N T 
London, Bngland, Oofc. 13th.—-Sir 
Williatn Vernon Hartcourt, the Liberal 
leader, has been olected to the Brítish 
Hoaae of Commona, thoagh he got a 
largely deoreased majority. 
BDIOT O M I T T E D 
C H I B F C Ü L P R I T 8 
Berlin, Germany, Oot. 13ch.-— 
Adespatoh dated Jat Tien Tain on the 
12fchM says a Conferonoe held by the 
Foreigu Diplomatiata at Pekin they 
have deolared that the reoent Ohineae 
Imperial panishment Ediot has 
omittod from the list the Chief 
Ünlprits Jaog-Fn-Shaian and Y u h -
din. 
Tho puniahmenta proponed are 
totally inadeqnate and the peaaltiea 
impored apon" the gailty maat be 
carried into effeot by Delegatee 
appointed by the Diplomatlo Legat-
ions. 
T A G A L 0 0 3 A T T A C K B D 
V . 8. F O R O E S 
Manila, oct. 13th.—The Tagaloga in 
arms haré attaoked Company D of the 
2Ctih. United Statea Yolnnteere, on 
the l l th . in Northern Panay laland. 
Twenty Tagalos were killed, forty 
wonnded and twenty two oaptured. 
Only two American were wounded. 
•«» m> <a— 
Mr. D. W. Bahl, the Freight Agent 
of "The Mangan Steamahip Line" 
and oar oíd feiend has mored hls 
Office from Mercaderes 11 to Room 30, 
at the «'Casa Nueva,4' 7«-78 Cuba S i . 
where we wish him bnsinera ia plenty 
and all the aacoeaa that he so well 
deserves. ^ 
Nueva Yorlt, Octubre 13. 
medio día 
ücnteaoa, á$i.78. 
Descuento papal comercial, 30 df?. de 
4 á 5 por ciento. 
Oambios aobro Loadrea, 60 d|7.f baa-
jaeroi, á 4.80. 
Oamblo sobra Paría 60 d][V., baaqaaroi, á 
5 francoa 22 .̂ 
Idem sobre Hambarge, 60 di?., Oiuiqa.3-
cots, a y3.7[3. 
Bonos ragiatradoa do loa TSatíido» Ualdo»-, 
4 por ciento, á 1141 ox-interéa. 
Oeatrífagafi, n. 10, peí. oaa5o y ñeie 
en plaza á 3.1[I6 o. 
Oaatrífagaa en plaza, á 4.3[1 o 
Maieabado, ea pía?», á 4.1[4 o. 
Adúcar do miel, on plaga, a 4. o, 
SI mercado de asácar crudo, aoateaido. 
Mantisa del Oeste, ea terceroiati, á 
913.35. 
Sarlaa pajvjnfi Míauesüfia, a $L50, 
liendres, Octubre 13. 
Aadoar de remolacha, á eaiirogAT en 30 
ilw, A 9 s. 8i d. 
AKHoar ceuvrífnga, pol. 9(5, A 13 s 3 d. 
Ma-joibado, á 11 a. 6 d. 
ODuaolldados, á98.1i2. 
Deaoueato, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
íJaaliTo por lOi) eapaüol, a70.3i8. 
París, Octubre 13 
SentaSpor ciento, 00 francoa 821[2 cón-
ASPECTO M lá PláZA 
Octubre 13 de 1900. 
AZÚOABHS. — Nueva baja tenemos que 
anunciar en el precio del turbinado, ha-
ciéndose ayer y hoy algunas ventas á las 
cotizaciones quo apuntamos continuación: 
Ceatrífagas, pol. 93i91, de 6.1[4 á 6.3(4 
ra. arroba. 
Turbinado, de 8 á 8 1(2 ra. arroba. 
TABACO. — El mercado derrra en las 
mismas condiciones anteriormente avisa-
das, y siu variación loa precios. 
CAMBIOS. — Cierra esta plaaa coa esca-
sez de papel y muy encalmada. 
Cotizamoa: 
Londres, CO dfv Í9J ¿ m por 100 P. 
3 d(v 20J á 20f por 110 P. 
Paria. 3 d[V (H á OJ por 100 P. 
España sr plaza y can-
tidad, 8 div 18 á 17f por 100 D 
ííambnrgo, 3 d[V 5 á 5i por 100 P. 
E. Unidos, 3 dIv lOj á 10i por 100 P. 
MosmoAa S3XT3AHJ18RA8. — So cotizan 
hoy oomo signe: 
Oro amorioano...oo«« H A 0| por 100 F 
a r e e a b a c k s . 9 | á Oí por 100 P 
Plata mejloaas, naeva. 50 á 51 por 100 V 
id'im id-am, antigua-. 50 & 51 por 100 V 
Mam amerieaaa ela a-
^C\jsro,„.„., 9̂  ¿95 por 100 P 
7AL0B2sa.—Muy quieta cierra la Bolaa, 
on la que solo so han efectuado las siguien-
tes ventas:; 
100 acciones F. Unidoa á 70 li4. 
150 " GasHisp. Amoá201i4 
€cti¡saci6a ofleiaí de k Bj privada 
Billetes áel Banoo Español da la h h 
ie Suba: 6f á 7 valer. 
PLATA ESPAÑOLA: 82i á 82i pop 100 
Compi Voud. 
Valor. P. g. 
JfONDOÜ PÜBLiCOa. 
Ob'*;cv'.!rmM AyoatatiUnüo 1? 
hi¡>9ÍeGa 109i á 113 
CHáif Í9I , PASCUAL & M i . 
U N I C O S A G E N T E S 1>E I . A M A Q U I N A D E E S C K I B I K 
Importadores de Muebles en general, 
Obrapía 55 y 57, esquina á Oompostela. Edificio V I E T A 
ObHgaoIonea HlpoíaoiriM dil 
Bllletoa Hipotooarios de la MA 
ACOIONEa. 
Banoo Hspaflol da la Isla l» 
0%l}ftaa«a«a« aaaaŝ  «aaaaaasMC. 
Ouioo AKr!ock...a 
3&nco del OomerGlQ.. . . .Ca.<a 
rampaBía do B'errooaj?!!©» Dsl 
dos de 1& Habana j Alm&o* 
uae de KegJs ¡Limitarla),.. . 
dmpallla do Caminos da EUe-
BTO d« O&irdensui y Jñoaro,* 
Compañia do üamlnos do Ilio-
nrv> de Uotaxuaa í Sabanilla 
Cotapa^iís dsl Forroaarrll del 
O»EtO mmmumm̂mtv 
Oo? Osbana Geair&l Bailvay 
ÍAmimá—Prefarid«a«a.« . . . . 
Idem Kam 'Maloass, 
(Jorapafiía Otibaaa de Alnm-
b » d o da (-Jas,,,,.,„.•.».. 
Bonoa de la Compañía Cuba-
na de Qaa . . . . . 
Oompsüía de GM Hispsno-Á-
mayf.ofina Consolidada» 
Bonos I!ipo*3a&ri02 de la Oons-
paíiia do flt&a Oonaolidada». 
Bonos HiDoíeearios COETOÍM-
do« de Út&s Oonaolldado..a« 
Sed Telúf&ai^a ds k Habana 
Compañía da Almacene* de 
Hacendados,....,. . , .ka 
SmjToe» de ¡ffoaaento y Kave-
(racWidel 3n;<.BaR*...D,,TO 
Oompaflfa da Almacenos de Ds 
^Sfilto do IA Habana... 
Obllffaoionea Hipotecarias do 
Cienfnoffos y vinaola?», . . , 
Nnova FáDiicade Hielo.. . . . . . 
Sefineria dt Ar&oa7 de ; , 
Obligaolansg. Sarle Á . , . . . M . 
Oblisuotoneo. Sarta B , . . . . . . . . 
'Jomp&Sís do Almaoonea de 
Oompafila hoBji de. VÍTOÍM.* 
ífarj-ocarril de Gibara á Holguln 
A.celo2se«i. 
Obligaoi3nsfl..„„., 
ffsrrooaíiril d* Kits Oayetaa» 
& ViCalen.—Aooiaaea «. 






















































Habana, 13 de Oetabro dol̂ OD. 
JJn tabales. Hay clases baonaa ysevenden 
de 85 á 100 cts. tabal. 
SIUBA.—Crnj! Roja de $2.50 á S caja. Cima á 
$3.75 y $4.25 c. da 12 botellas y de 24[2. L a Galon-
drina á $2.50 ci. 
SAL.—Abunda. L a molida á $1.40 reales, fa-
neeaen manos de espeonladores. Kn grano de 90. 
SUSTANCIAS.—Regalaros existencJas. Coti-
«amos de $4 á 4.50 carne y aves y da $3.50 á $3.75 
las 24T2 latas pescado. 
T U R R O N GIJONA.—D © $36 á $33 qtl. Alican-
te, de $38 á $40 qtl. 
T A B A C O B R E V A . — Mediana existencia. De 
$24.50 á 30 qtl. aec^n clase. 
T A B A C O VEGUERO.—Buena oxistencls á 
$18.50 estuche. Indio á $20 qtl. Meditación á $30 
quintal. 
TAPAS.—Grandes existencias de 56 centavos á 
$50 millar. 
TOMATE—Natural en medias latas á $1.30 á 
1.88 los 48 cuartos y $1.65 á 1.70. 
TASAJO.—Gran exiatencia sin demanda. Plnc-
túa alrededor de $l2i á 13 el qtl. descaentoeipel ola 
TOCINO.—Da $l0i á $13i 
VELAS.—Poca existencia y poca demanda. 
$12.25 laegrandes y á, $6.25 las 4 cajas délas chicas, 
De Rocamora de $3|t á 12, segdn tamaño. 
VINO TINTO.—Cotizamoa do $45 á $49 pipa, 
según marca. 
VINO A L E L L A Y NAVARRO C A T A L A N . — 
Corren éstos parecida suerte que los tintos comu-
nes, sin buen mercado consumidor, aunque á mejor 
precio. Cotizamos de $49 á $50 los 4T4. 
TINO SEGO Y D U L C E . — E s algo íoliciaado le 
edtimo do Cataluña, y se vende á $5.75 el mistela, 
el seco £$6.55 barril, precios á que cotizamos. 
VINO NAVARRO.—En estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios asgdn maroa, entre 
$51 y 52i pipa. 
VINO E N CAJAS.—Do Jerez. Alguna mayor 
demanda tienen los vinoa do osta procelaneia, sien-
do notable la cantidad de ellos qne viene eu boco-
yes y en pinas para eaibotelUrte en el país. Sus 
precios varían segdn las clases y los cavasess. 
De otras procedencias, ospocialmants da Cata-
luña, vienen también algunos vinos geaerosos y se-
cos que hal'an cabida en el nioroado. Cotizamoa da 
$52 y 58 las 4[4. 
E l vino tinto que víeno en cajas para mesa tiene 
también buena acogida y se vaaia do $1.50 á $5.50 
cafa. 
WHI8KEY.—Aumenta el consumo y se vendo 
el escocés de $7.60 ¿ $11; del Canadá do $ 10 á 
$11; el americano da $ 3 . 5 0 á $ l 0 i y dsl pala de 
U & $10. 
des- Doiniüío 14 de octubre de 1900. 
FUNCION POE TANDAS. 
PROGRAMA 
A las S' lOi 
Certamen Hacionar 
A las ©'lOi 
María de los Aageles1 
A l a s l O ' l O : 
La Marcha de Cádiz. 
K E Y I S T A D B L M E & O A D O 
A C E I T E D E MA^I.—Poca demanda, buena 
exiatencia. Precio de *3 á 85 ota. lata. 
A C E I T E D E O L I V A 1 . — Buena existencia.— 
Se detalla á $11 A $11 ^ qU en latas según maroa. 
A C I I T B D B CARBON.—Mediana existencia. 
Cotizamos los diez galones petróleo i $3.90 o. Lux 
Brillante á $1 c. Bencina á 6.50 c. Gasolina á 
$1 29 o. Todos de 19 galonea. Haciéndose ventas á 
monos precio. 
A C E I T U N A S . — Buenas existencias, buena de-
manda de 41 t 44 cts. barril. Las que vienen on 
seretas de 20 & 25 cts. cunetioo. 
AGÜARDIBNTB DB ISLAS.-Esoasea y au-
menta la demanda. 
AJOS — Se cttlzan de U á 2J rs. mancuerna. 
ALCAPARRA.—Buenas existencias. Cotizamoa 
á 85 ct?. earrafoaclto. 
A L M E N D R A S . — Buenas existencias y regular 
demanda, de 37 J á $38 qtl. 
ALMIDON.—Cotizamos. De 6i á $6J qtl de 
yuca: centeno á $7 y maiz, $3.50. E l que viene de 
loj E . U. se vende de $3 á Si qtl. y de P. Rico do 
$550 ¿ 5 75 qtl. 
A F R E C H O . —Buena existencia, á $'1 qtl. 
AVENA.—Buena existencia & $1 00 qtl; poco 
consumo. 
ALPARGATAS.—Baena exUtsncla. Regular 
demanda. Cotizamos: ordinarlaa tamaño «omento 
de 87 cts. & $1 grandes, de $1 á $1.10 bordadas, se-
gún tamiflo, de $1.12 á $1.25 las de badana y goma 
& $1.37 y las mallorquiaM de $1.90 i $3 docena. 
A L l * 16TE,—Regalar fcxlitenci», ootizindooe no-
mlnalmente á $2} qtl. 
ANIS.—Regalar exlsteuela. CotlztEaa el bueno 
de m £ $9 qtt 
ARENCONES.—Mercado regularmente aurtldo 
I de clases buenas. Cotizamos: do $1.10 i $1.30 el 
grande y de 22 á 25 oti. c. chica. 
ARROZ.—«1 de Valencia osoassa, $S| & $3| 
qtl. Canillas viojo de $3 | á $3f qtl. Semilla de pri-
mera do $3.7M 2.80. Bajo $2.60 qtl. 
AZAFRAN.—Corta demanda par permitirse solo 
la venta de los puros: el da la Mancha de $121 á 
J5i. 
AVELLANAS.—Escasea. A $8i qtl. 
BACALAO.—De Noruega. Regular existencia y 
demanda. Clsse bueua de $8 & $^. E l de I I a -
llfax abunnda. Cotizamos: bacalao de $5i á $5j qtl. 
robalo de $5J á $5i y pescada de $ii i, $4{ qtl. 
CAPE.-Corriente de $i7 í $17i qtl.; bneno i 
auperinr de $181 & $19. Hacienda de $20 á $20|. 
CALAMARES—Regular demanda. De $3. 40 á 
$3 75 los 48 \ i latas, segdn marca. 
CEBOLLAS—Agotadas las existencias, dol pala. 
De Canarias de $21 & $3i. 
C E R V E Z A . — L a s ingleaas y alemanas son laa 
mis «olloitalas. Cotizamos de $3 & tOi caja da 84(3 
botellas ó tarros. 
L a de los Estados Unidos i $1 docena do medias 
botalUs, en cajas y barriles, habiendo otras do 
$7.50 á 12.50 caja, y barriles de 8 docenas de medias 
botellas. 
L a de España tiene corta solicitud y hay peca en 
plaza, ofreoléndosa la de Santander i $?i oaja de 
48 medias botollaa, y la de Gljén en caja do 7 doo»-
naa de $7| á $8. 
CIRUELAS.—Regular existencia y corta do-
manda. Precios de $1.30 á$1.40 según clase, la oaja 
COMINO.—Corta existencia y poca demanda. 
Cotizarno»: de $9 á $9.25 qtl. 
COÑAC—Bl francés: tiene prsfarencla y se co-
tizan las clases corrientes á $7 y $10J caja, entra 
ellas las marcas «Veranoy» y iBÍsoultí y las cípooia. 
les de $20 á $25 o. 
Bacasean laa buenas y acreditadas de Jeroz. Co-
tizamos: clase corriente de $5 á $8 neto la oaja 
de 12 botellas, según marca. 
I Los coñacs del país obtienen buena demanda, vendiéndose de $3 á $1.75 garrafón y de $1.50 á 5$ caja, segdn fabricante y clase. C H O C O L A T E . — Regular exiatencia y mediana _ solicitud. Cotizamos: de 15 á 30 según marcad 
CHORIZOS.—Hay buenas existencia y ae ven-
den de Asturias 11J rs. lata, de Bilbao de $ 2.75 á 
$2.00. 
Siguen viniendo do loa Estados Unidoa que tie-
nen solo vista y carscen do demanda. 
C H I C H A R O S . — Abundante existencia y alguna 
demanda. Precio de 8.25$ á $3.40 qtl. Do Méjico á 
$2. 
ESCOBAS.—Laa fabricadas en el país de $1.50 
á $H docena. 
FIDEOS.—Peninsulares amarillos y blancos do 
$r>J á $7 las 4 cajas. Los del país do $5 á $ SJ, 
FRIJOLES.—Abpnda la oosseha de loa negros 
del paig, y el consumo los prefiere al de México. 
—Cotizamoa. Blancos E . ü. da $6 á $ 5i qtl. 
Colorados de $5 f á $5i qtl, Negros del país, de 
$4 á $4} qtl. De México corriente de $3i á 2í. 
FRUTAS.-Logroño y Calahorra, surtidas esca-
sean. Los melocotonflá so venden de $2.É5 á $S.36 
las 24[2 lataa según marca. Las do Canarias y 
Cataluña y melocotones de $3.35 á $4.25. 
GARBANZOS.—Poca demanda: cotizamos me-
dianos á $2,25 qtl. y gordos especíale» de $4J á 7, 
Los de México ao venden de $2.25 á $3.60 qtl. los 
medianos, gordos corrientea de $4̂  á 4í y los gordos 
espacklas/i $6. 
G I N E B R A . — L a buena do Ambares y Holanda 
tiene regular solicitud de $ 10 á $10.50 gaírafén, y 
de $12 á $ 13 en cajas, segdn taraalo. Do la que se 
fabrica en el paía sé haco ai mayor consumo, y se 
cede do $4 garrafón y do $4 á 8 caja, según crédito 
y marca. 
G U I S A N T E S . 
L O N J A B E V í V E K E S 
Tontas efectuadas el dia 13 
Almacén: 
150 q tocino barriga $13.50 
100 ot tocino lomo $10.50 
50 4? vino extra Cepa 
de Navarra $15 
25 ci {2 bt? sidra El Herreo $15 
600 ĉ  Jabón Eocamora $5.15 
100 c? id Id $5.20 
25 pi vino tinto Estrella.. $46 
20 4̂  id. id. id $48 
40 74 id. Navarro $52 
30 4̂  p2 Id. Alella $50 
100 ci pastas, paquetes $8 laa 
25 24 vino ¡Moscorra $16 
100 C2 sidra Carabia. . . . . . . $2.25 
18 gfa. ginebra Corona.... $1 
10 ci vormouth Torino Eo-
mañac $5 





















SíüKjnts can registro slsf erte 
ParalCanarlaB bca. esp. Triunfo, cap. Sosvilla, por 
Galban y cp. 
-Canarias borg. esp. Lorenzo, oap. Caaanova, 
por Romagosa y cp. 
——Montevideo bca. esp. J . R. , onp. Ferrer, por 
J . Balcells y cp. 
-Barcelona bere. esp. Prudente, oap. Sanpera, 
por Queud», Pérez y cp. 
-St. Nazairo y escalas vap. franoóa L a Nava-
rro, cap. Perdrigeos, por Brldat, M. y cp. 
Veracruz vap. esp. León X I I I , cap. Casfellá, 
por M. Calvo. 








30 jamones Caldelas 
15 tía. manteca Cubana.. 
20 02 latas manteca Cuba-
n a , . . . . 
10 02 (¿id. id 
40 82 narina Hungarian... 
00 a/ harina Purity $5.90 
115 C2 leche S. Charles $5 
160 o» bacalao $8.25 
40 tía. manteca abeja.. . . $10.25 
200 Sf arroz canillas viejo.. $3 40 
80 p? vino Detallista $47 • 
20 22 id. id. id $48 las 
30 Í4 Id. id.id $49 los 
25 c/ aceite Muñiz. latas 4i 
libras 
10 pi vino Espardueer.... 
20 02 vino Jorcz P a j a r e s . . 
50 82 harina San Mareos.. 
50 e2 id. XXX 
30 02 ajos capadres 
100 pf vino tinto Torres 
50 p îd. Sol 
25 Pf id. Samá 
100 j-fjp; id. Navarro Sol.. 
6 i4 P2 id. Las Torrea... $5H los 4̂ 4 
50 IO2P2 vino mistela $6.75 uno 
50 j4 vino dulce 
80 tls. manteca Gloria.. 
60 82 harina Sublime... 
75 £2 id. Pura 
20 02 tocino pedazos $10.75 
Vapor Eavana: 
300 02 cerveza p̂ p $10 
85 02 id. id $10 
100 C2 id Pilsener $8 i 
100 c; maicena Globo $6̂  





















$52 loa 4 [4 
VAPORES COMEOS 
Se la Coiia 
A N T E S D E 
AHTOmO K ) P E 2 Y C? 
L e ó n X I I I 
capitán GOMEZ. 
rxlixé, para 
¥ e r a c n i z d i r e c t o 
6l 18 do Octubre 6 las cuatro do la tards llevas 
do la correspondencia pábiies. 
Admite carga y paefljoros para dicho puerto. 
Loa bllletsa do pasaje, solo ser&s expedido» 
hasta lau doce dol día de salida. 
Las pólizas de carga ae firmarán por al Consigaa-
tirlo antss de oOtrorlas, sin cuyo roquialto serán 
nulas. 
P.aciba carga & bordo hasta el día 15. 
HOTA.—Esta CompaBta tiene abierta una pdll-
xa flotante, así para esta línea oom o para tedaa l at 
demás, biijo la cual pueden aaogumse todos loa <> 
íeotos que ae embarquen en aua vaporea. 
Liamamoa 1» atenoldn de loa asSores pasejero» 
baoia el artísulo I I del Roglameato dé paeaj ea j 
tV>i órdea y régimen interior do loa vapores do cafci 
CJompafiía'', el cual dlco aeí 
iLoa pasajeros deberán eacrlbir sobro loo bulto» 
do en equipaje, BU nombre y el puerto do su desti» 
s.s 7 oou todas sus letras yoon la m^yor olarlda d. 
L a Compafifa ttoftdmitirá bulto algano de equipa 
lo quo na ueve clezamente estampado el nombro y 
apellido de s« dusco, aaí como el del puerto de 
deatíno. 
De más pormenores Impondrá ÍU conalgnatarlOj 
M. Calvo, Oiloio» n. 28 


















íl dis 20 de Octubre á laa 4 de la tarde, lle-
vautio la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, inolueo taba-
oopara dichoa puertos. 
Eeoibe asdoar, cafá y cacao on paríldai á flete 
corrido y con conoaimiento directo para Yi^o, 31-
',6a Bilt-io, 7 San Seba^flín. 
li&s bllkfte» ¿3 paaaje, coló eerín «xpdd!d<>ti bs&-
ía las daos dal día de salid». 
Loa pólizas de carga eo firmarán por «1 Conslg' 
aatario antes de correrlas, ain cuyo requisito serán 
aulas. 
Se reciben los dooumentoa da embargue hasta el 
día 18 y la carga á bordo hasta el dia i9. 
NOTA.—Bata Compañía tiene abierta una póilsa 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más,bajo la cual pueden asegurarse todos loa efao-
toa que ae embarquen en sus vaporea. 
Llumamoa la atención do loo aeaorea pasajema hsr 
ola el artículo 11 del Beslamento d» pasajes T del cr-
asa y régimen iaterlor de loa vapoteíi de eata Com 
pftBia, el cual dice aul: 
'Loa pseajeraa deberán escribir sobre todoa los bul 
ios de su equipaje, su nombre y el puerto de do? 
tino, oon todas SUA letras y con 1* mayor claridad." 
Fundándose en ecta dupoaicion, la CompaSiA as 
admitirá bslto aiínmo tíe ecralpajas qa« no lleve cla-
nunento eotampado el nomore y apellida de suduefta 
•MÍ mmo «'I un-stlo de deatlas. 
De más pormenores impondrá su oonaignatorlo 
aS.OBlvo, Ofioios núm. 2tf. 
F t T ^ ^ T O XJA S A B A N A 
Dia 13: 
De] Tampa y Cayo Hueso en 8 horas vap. 
Maacotte, capitán White, trlp. 33, tona, 
con carga, correspondencia y pasajeroa, 





Para-Pto. Cabello vap. ñor. Uto, cap. Bride. 
' Día 13; 
Tampa y C. Iluoao vap. amer. Maacotte, oap. 
Whlte. 
Matamao y Panzacola vap. ñor, Doaglaas, cap. 
Erlckson. 
«1177 1 O 
Peninsulares, buenas existen-
cias que ae detallan con aelioltud á $l.fí0 laa 24 
medias latas eorrien-teg y de $1.50 á 3 loa 48 cuar-
tos. Laa claaes flnaa, tipo franoóa, so venden de $3.25 
á 3.75 loa 4814. 
H A B I C H U E L A S . — N o hay eiisteno'as, 
HARINA.—Surto el morcado la americana qne 
abunda con distintas marcas y precios vendiéndose 
de $5J á $6Í aaoo de 200 libras, las clases bue-
nas Á Inforiores. 
HIGOS.—Lepe de $1 35 á 1.2». 
JABON.—Bl Amarülo do Bocamora de $5 á 
$5i qtl. E l Blanco de Mallorca de $6 á 7| caja. 
JAMONES,—Grandes existencias de loe fístadoa 
Unidoa con preoioa que oscilan entro $17 á $18f. 
Loa peninsulares sostienen ana precios: cotiaamoa 
de 18 á $35 quintal. 
JARCIA.—No ha ocurrido variación en lo» pre-
cios de este artículo. Cotisamos la de Manila á 
$ 16.50 qtl. y la do Sha á $12 quintsl. 
LACONES.—Tiene buen precio este articulo, 
muy escaso en plasa, que se vende de $3.60 á 4 dn? 
L A U R E L . — L a solicitud ea poco activa se coti-
za á $6 qtl. 
LONGANIZA.—Hay algunas partidas y se ven-
de de 4 á4i ra. libra. 
LISAS.—He vende á nominal. 
L E C H E CODEN8ADA. - Grandes exlaten-
olas y demanda buena. Cotizamos: Aguila á $8 
Magnolia y otraa marcas, de 4.90 á $5 oaja. 
MANTECA. —Haygrandes eilatenalas. Cotiza-
moa: en tercerolas de $9f á $104 y en latas según 
enTaao. de $13iá $141. 
MANTEQUILLA.—Regular exiatencia. De As-
tarlaa de $19 á $ 24 qtl. Americana do $17 á 
19i ó menoa aogún claae y la Oleomargariaa á $14 
y 16 qtl. Copenhague $33 y 43 qtl. 
MOTADdELLA.—Regular demanda y mediana 
existencia, de 40 á50 centavos los «uatro cuartos. 
MORCILLAS.—Escás an y están muy aollcl-
tadaa; ae venden de 87 á 90 ota. lata. 
MAIZ.—Abunante el americano, ae vende de 
?l.85á 1.40 qtl. E l del país ae vende de $1.80 á 
$1.85. 
MAIZKNA.—A $6} qtl. con esoaaa demanda. 
OREGANO.—Grandes exitenolas y escasa do-
manda, cotlsamoa de $6 á $7 qtl. el moruno negro 
PAPEL.—Grandes existencias del de la Penín-
sula. E l zaragozano á 25 cts. resma. Catalán v V a -
lenciano de 18 á 20 ota. y el estracilla de 18 á á0 cts 
resma. Abunda el de los Estados Unidos y Am-
bores á diferentes precios, aegdn tamafio. 
PIMENTON. —Regular exiatencia. Poca deman-
da $7 á $7* qtl. 
PIMIENTOS.— Sin exlatenclaa y eorta de-
manda á $2. SO laa 24i2 latas. 
PATATAS.—lia americana que abastece el mer-
cado tiene buena solicitud de $ i { á 3 barriL Del 
paisde $ 2 á 2 i qtl. 
PASAS.—Eaoaaean: cotizamos de $1| á $3. 
QUESOS.—Patagrás según «lase de $ 174 á 
18 qtl. Flandea de $17i á $18 ó mas. Crema de 
$24 á $25 qtl. 
BON.—Bacardí núm. 1 á$8. Número 2 á 6 pesos. 
Selecto á $12. 
SALSA D E TOMATES.—Buenas existencias. 
De $1.32 á 1.37 las 24i2 lataa y 6 $1.50 los 48i4. 
S A L C H I C H O N AMERIUANO.—Buona exis-
tencia de 11 á $19 qtl. 
SARDINAS.—JUn latas. Es buona la solicitad 
de este artículo y se vende á 19 y 19i ota. los 4 
ouartoíi e» aceite y tomate respectivamente, ¡ 
MOVIMIENTO DE I'ASAJEBGS 
L L E G A R O N 
Kn el vap. am. M A S C O T I E : 
De Tampa y C. Hueso: 
Sres. Eugenio F. Diaz—José Sánchez—Ricardo 
A'varez—Claudio Hernández—Pedro Pereda—An-
tonio Padrón—Joaó CaatelJanos—Dolorea Arango 
— J . M. Scotlbug—Antonio González— Francisco 
Porta—D. B e y l f h - E . Weai—P. P. Smlth—Luiaa 
Ba«l—Octivio Davls—D. C a r r a l - J . M. Maroay— 
Domingo VlllamU—Alberto J . Díaz—P. V i d a l -
Pedro Tobla—José Rosado—Jnüo Ayado—Felipe 
Faoine—Juan Bivero. 
S A L I E R O N 
E n el vap. am. M E X I C O . 
Para N. York: 
Sres J.'hn Füwler—Auna Telles— Camilo Rous-
aell—W Graban—G. Marohanell—Julio de Cár-
dena»—Robert Camp—S. Chlvoa—J. Bcowk—L. 
Qalgg—J. Mendoson — Pranciaco Qranda—José 
Panáo—1. Amador— Eduardo Pestaaa— Samuel 
Rmall—J, Pesher—C. Fisher— Celestino Vega— 
Bmiaráo Spector—José Aldavin—O. Díaz—E. Me 
Brida—Antonio Rico—A. Maaser—Samuel Can— 
Georgo Bonhenry—Manuel Riesgo—H. Vander— 
B. Jamee—J. Darling—F. RUI—S. Olaon—W. 
Antoso—Sebastian Romagosa. 
E n el vap. amer. M A S C O T T E . 
Para C. Hueso y Tampa: 
Brea. Máximo Díaz—Aitnro Boais—J S. Kemp 
—Emilio Ceja del Castillo—Lanrexao Norte—Se-
gundo García—Domingo Perera, 
&]& Compitüífi no respondo dol retraso 6 «st?» 
rin qno sufran los bultos dis carga « to no llores 
acampados oon teda claridad el dostmo y maracá 
dé l&a cacrcaacíis, ni tampoco de las raolarnaaio-* 
ass so hagKS, po7 mal euvMg y &Bfl de greeds 
^ «n ICC CllsXBífR, 
«1502 I 78-10 
l ee 
capitán P15ÜDRIGSON. 
Este vapor saldrá direotamente pas-a 
F 
Bt. 
sobro ol 15 de Octubre. 
ADMITE CASGA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
para el resto de Europa y la América dol 
Sur. 
ba carga se recibirá finie&meste el dia 
13, en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y se-
llados. 
De más pormenores iiiformaria ms eon-
toatarios, BBJJDAT, MOHT'EOa y 
Mercaderes oiau 35. 
. . . . 97 
Entradas de cabolj^ 
Día 13; 
De Arrojos vap. Rita,, esp. Bandrja, con 1551 ter-
cios y 201 serouea tabaco. 
Calbarlen gol. 8 Hermanos, pat. Pont?, con 
maderas. 
Gibara gol. Expreso de Gibara, pat. Eaterella, 
oon 20000 plátanos. 500 polines y efectoa. 
Rio del Medio gol' Angclita; pat. Lloret, oon 
maderas. 
Sagua gol. Joven Jaime, pat. Eantana, con 6D0 
sacos carbón. 
Rervulo regula? de vaporas 3 
tetra los paaitos slg-aicutdi: 




Bo&iwctiadaa de cabata^© 
Día 13: 
Para Cárdenas gol. Rosita, pat. Mlr. 
Cardonas gol. Agnüa de Oro, pat. Cantera. 
Calbarlen gol. Trinidad, pat. Sanche». 
Nuevltaa gol. San Fernando, pat. Enec&at. 
BaOTBca (jae Han abierta ragistp® 
Dia 13: 
Para N. York vap. am. Yucatán, oap. Robertsoa, 
por Zaldo y cp. 
SbUdaa ds Si ROTA Yo?k pass la lisb&aa y pt)9?tcs 
de Mssico los miéroaiss á lea tres ¿e la taré» y pa-
ía Ift Bí&bs&s tedas 5CÍ rt.h&Xoa 61&«a8 o« 1* 
lan|9. 
Silids.» Se ia Kftbssa p*r« Mmvii Yozk *od!»B \e$ 
martee y sáfesdoa & In una de la ferde oomo sigue: 
Dia 13: 
Para Tampa vía C. Hueso, vap. am. Mascotts, oap. 
White, por Lawton Chllds y cp. 




bultos viandas y Lutas 
caja ropas 
envases vacíos. 







Para N. York vap 
Zaldo y cp. 
2751 tercios tabaco 
21 barriles talaoo 
4075143 tabacos torcidoa 
131000 caletlllaj cigarros 
70 klloa picadura 
22 bultos metales 
10 barriles coñac 
50 pacas esponjas 
10 pacas guana 
43 fardos fibras vegetales 
14 cajas dulce 
21 id. fjrretería 
7<í barriles botellas vacias, 







EIXICO M. • • • n BneMBmBMM 
Y U C A T A N . „ 
H A y A N A . , . . . . s . . . , . . . a . B , 
V I G I L A N C I A . . . 
M B X I C O «««« 
C I T Y C P W A S H I N G T O N 
<«aUá£8 par» Progreso y Vsrficrs.s loe Luaea á 
laa cuatro de la tardé, oomo «igua: 
C I T Y C P W A S H I N G T O N Octubre 15 
O B I Z A B A . „ 23 
«. 29 
PASAJES.—Estos hernioaoa vaporea que ade-
ui» de la aegurldad que brindan & los vlajerci 
bMien sus viajes eu 84 hora». 
Se avisa á los ¿efiorea pasajeroa que para evitar 
ouarenteaa ea New York ae provean de ua oertifl-
cado da aolimatacióa del Dr. Gleunan ea Empe-
drade 30. 
OOKKE3PONDKNOIA.— L a ootreípondenei» 
st admitirá «nioaiaense eu la adiainistraclda g»-
uetal de ootreoa. 
GARGA.—La carga se recibe sa el muolls &t 
Caballería solamente ol dia antas de la íeoha de la 
failda y se admito carga para Inglatereo, Hambar-
go, Bremen, Amaterdam, Rotterd&n, Havre y Am-
bcras; Bneaos Airea. Moatevldso, Santos y Ble 
Jaa&iro con conocimiectoa directos. 
FIíKTES.—P&Ta flotea diríjanae ai 8?. D . Loui» 
V. Plaoá, Cuba 78 y 78. E l flota de la CR̂ ga p art 
puerto» ds Méjioo será, pazado por adalnatado ea 
tr<ar.ada smericaaa í su aijulveleate. 
Para más pormenores diriglraa a eus COKSIgsfe-
fwrtói 
B A L D O S V@, 
í M u m P m 
I -ni ÜÍ 
Cu. 1427 
SEAN COMPAÑIA BE ZARZUELA 
l — T R E S — T A N O A 8 
Precios por la tanda 
Orillé e 
Palcos , „ , „ 
Luneta con entrada 
Butaca con idera . . . . . . 
Asiento de certuiia 
Idem deParaiao 
Entrada s r e n e r a l . 
Idem á tertulia ó para í so . . . . . . 








tdBTPróximamente, estreno de la rarauela 
E L B A R Q U I L L E R O 
ITs^iCa enaayo la sarzuela 
E L T R A J E D B L ü C F i 15-1 O 
vivnmmsm.' minmc •vmm 
' A E A P I E D E A S 
O X J E l I ^ " V O H T S O B R / I l í T O S 
0 1492 
D B 
Relojería, Joyería y Optica 
Eapecialidad en brillantería suelta y 
montada de todos tamaños 
MIOOS IMPORTADORES 
del tan conocido y acreditado reloj 
R0SK0PF P ATE NT 
el cual para garantía del oonsamidor 
Ueva nuestro nombre en la esfera. 
De venta al por mayor 
R I O L A 37, alto?, APARTADO 668 
m 
t-1 
ZcAS A K T Z Z . S J U Í 
Oa E A ^ v j O S S O el 28 de cada mot, para laJHA-
BANA Coa ifioitla sa P Ü S S T O R I C O 
LsSmprsca támltci Isaalcicato carga í»3ir« m&. 
mu»», Cárdsoas, Gliníuegoa, Saailago do Cuba » 
«uklamler oteo puerta de ÍR costa Norte y Sar «IA la 
•'- -;;; r.f - •  • •:• r-1" h'-ya cff.ycK JuS^anM 
jtxs, aEieíHa.r la escala. 
J£^$£M£S$9 '3£¡rf?* R0SÍ oo^ooiai iBiB-
¿CrS DiSfi.bTL»3 pf.ra la Isla do Cuba de los 
fjs-r-vp&les psersoa do Saropa entre otros da Am«-
l»*4añn Am.b.?rw<. Bljmingh&a, Bordean», Br»-
Oian, Cherfeonrg, üopeshagen, Gínova, Gtltaaby, 
Senohestér, Lozúxsa, STSc olos, Southampton. Bo-
K-ardam y íljinoxitli, dafclÓEde l^s oargedores diri-
g í a filos agentes ¿9 lk Uocipaa:* ea dlahoapua-
tea pfi?a m i í poícjanor©*. 
PASA B L RAVSSY HAMBUEGO 
«oa esealsa evaatualiB en C O L O N y ST. T U O -
VLA8,taliti sebr* el dfa 26 <• Octubre de 1900 «1 
f ii?35 eorrea al ímín, de 2826 toneladas 
espttán VON HOFF 
A^sü&e csrja para loe citados pusrtes y UenbMa 
tesjuibordoe eon coiiíclmlanios iirscíca para u» 
isa* jiÉmítro *«> E U R O P A . AKaRlüA dsl SUR, 
LL1, A F E E O A y AOSTUALÍA, togta. pome-
Mwes^ce se facilitas eu la cas» oanslrsaiMlft. 
gíOTA.—Li» CRf^s í'íttlnada í puorto» AanA% nt 
tea* el rapor, íerS teaebordada en Ilsmburso 6 w 
« d 6 c s a Y o n l e n o l ü dalaBaiprcsa. 
Síifi vaper, k&sta aaova ordaa, ao curnlk- pata 
m>i 
¿¿adarga se rsolbi pe? «1 mualle de Oiballesfa. 
I * eor!ref?onéí>«cls solosa reelbepaila A&BÍ-
r, Sííip-icsa pojra S. la düptsicida do loa B6S«-
i ^adoreí auí vapores par» ¡aelbir ear^a «s 
*m 6 más paeríos do 1» íesta Kíoíts r Sur de 1* 
Isla da ílubs, «lampíe que la caiga QUÍ SA ofresoc 
tm «uSistñntd PÉÍR amerita? la eto&la. Dicha oarca 
-•Í ^.¿raite pí .?aBiAyRB y HAMBOít GO r Hm-
íza oualíjuley oteo punto, coa trasbordo «s 
¿SavTs '5 ílambargo & anarenisnola de la Satprwa. 
1'ZTB. i>\i3 f (Wiaeacíat! íísriglrsiB & «SÍ «oasi¿aa4*-
X J 
capitán «ONSALKZ. 
Saldrá de esta puerto todos los mlóreoleá 
á laa 2 de la tarde para los de 
Beolbe carga loa lunes y martes toíto e! 
día y ol mi éroolos hasta la 1 de la tarde 
Se dea pacha por sus armadores 
San Pedro a. 
Be recibe carga con oonoel míen toa dlroo 
tos, para Quemados de Quines, á los si-
guientes tí pac de fletes en oro español cada 
caballo de carga: 
Vi reres, ferretería y loza.. $0-65 
Mercanaías. $0-90 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
EMPRESA UNIDA 
D E 
Cárdenas y Jucaro. 
S E C R E T A R I A . 
Loa aoñoros accionistas qae deseen pre»-
tar su conformidad á la reforma de los ar-
tículos 2 y 11 do los Estatutos, acordada 
por la Junta general celebrada el 24 da 
septiembre próximo pasado, pueden hacer , 
lo en la Sucretaría de la Emoresa, todoa 
los días Mbiles, d) 11 á 8 —Habana y oc-
tubre d> 1900.—El Secretario, Francisco 
de la Cerra. c 1432 15-3 0 
GIROS DE LETRAS. 
Soeledad fialear di Bmflceocla. 
De orden del i r . Presidente y por acuerdo de la 
Junta Dlrectlra, cito á los seQores asociados, seiüu 
prerleuc el artloulo 43 dol Reglamoato, para ia 
Junta general ordinaria que ha de celebrar esta 
Sociedad el domlage 21 del corriente, á la nna de 
la tarde, en la calle del Baratillo n. 1, almacén de 
Com y C? 
Habana 13 de octubre de IPOQ.—EI Secretario, 
Juan Torres Guasch. 1140 alt 8-U 
o sía IB»-I tí.® 
ores costeros. 
Empresa Unida de Cárdeías y 
Júcaro. 
S E C R B T A B I A 
La Directiva ha seDalado el dia 31 del 
corriente á las dote, para que tenga efecto 
en los altos de la casa calle do Mercaderes 
número 36, Banco del Comercio, la Junta 
general ordinaria en la que se dani lectura 
á la Memoria con que presenta las cuentas 
del año social renoido en 30 de junio últi-
mo, y al preaupueste de gastes ordinarios 
para el afio de 1901 á 1902, y se procederá 
al nombramiente de la Comisión que habrá 
de glosar aquellas y examinar éste, así co-
mo á la elección de cinco seúores Directo-
res. Advirtióndose que dicha Junta ee ce-
lebrará con cualquier número de conca-
rrentes: que eso dia no habrá traspasos de 
acciones ni pagote diridendos, podiendo 
desde luego los eefíorea accionistas ocurrir 
á la Secretaria por la Memoria impresa. 
Habana 12 de octsbre de 1900.—El Se-
cretario, Francisco de la Cerra. 




A N T E S 
" V E G U E R O " 
Saldrá de Batabanó todos los Jueves em-
pezando desde el 23 del corriente mes de 
agosto á laa 5 de la tarde para Ooloma, 
Punta da tartas, Eaílén y Cortés, llevando 
carga y pasajeros. 
Retornará de Cortés a las 8 de la maSa-
natodoa loa domingos por iguales puertos 
para llegar á Batabanó los lunes al amane-
cer en donde cuentan con tren combinado 
para esta. 
Goletas ^Aguíla^ y ^VolMíarlo*' 
Deseando esta Empresa proporcionar 
toda clase de ventajas á sus numerosos 
cargadores de Pinafldel Rio, San lAtis,8an 
Juan y Martines, Luis Laso, Guanes, La 
Catalina, Martinas, Tenería, Paso Beal y 
demás pueblos de aquella comarca, les 
ofrece gustosa grandes rebajas, sobre los 
reducidos precios quo fijan para los vaporea 
las tarifas expuestas al público en loa Al-
macenes do la Compañía sobre loa flotes de 
carga que computen el hueco de cualquiera 
de estas dos embarcaciones con la ventaja 
de llevarlas remolcadas por uno de los va-
porea citados. 
Para informes diríjanse al Escritorio de 
la Empresa, Ofloioa 28, (Altos) 
Cta. 1456 1 O 
EMPRESA OE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
Bli TAPOB 
S A N J U A N 
Capitán SANSON 
Saldrá de este puerto el 15 de Octu-
bre & las 5 de la tarde, para los do 
Ftierio Facii^., 
Bagua da Tfcnamo, 
Staráoóá, 
7 Cuba. 
Admito carga hasta las 3 de la tarde 
del día de salida. 
Se despacha por sus armadores, San Pe-
dro núm. 6. 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO 
Establecida on la llábana. Isla de Cuba, 
el afio 186(5. 
O F I C I N A S : B M P B D K A D O , 4 3 
Capital responsable.... $28.147,848-00 
Slnieatrofl pagados 1.441,142 "SS 
Por una módloa cuota asegura fincas y ostablocl-
mlentos mercantiles, y terminado al ejercicio social 
on 81 de Diciembre de cada afio, el que Ingrese sol? 
abonará la parte proporolonaloorrespondiento á lot 
días que falten para su terminación. 
Habana, Septiembre 81 de 1S00.—Bl Director Me 
tumo, Evaristo Qutlórres.—La Comisión Ejecu-
tiva, Joaqniu D. de Oramae.—Vicente Cardelle. 
C1607 alt 4-7 
Circulo Hispano, 
Sociedad de Reoreo y Filarmonía. 
En cumplimiento de Jo que determina el artícn1o 
11 del Keglamotjto y de orden del Sr. Presidente, 
cito á los iSres. Socios de eete Círculo para Ja Jun-
ta General ordinaria que ta de efectuarse en los sa 
Jones que ocupa esta sociedad el próximo domingo 
14 del aetnal á la una de la tarde. 
8ser& requisito ludlspeosable para tenor accedo 
á Jos salones la presentación del r»clbo do la cuota 
social correspondiente al mes de la fecha. 
Habana, 9 de Octubre de 1900.—El Secretarlo, 
P. S. R , José Cuenya. 
6?38 4i-10 41-11 
8, O REILLY, 
Faci l i tan cairta» d« orédlfet 
Giran USTOÍ sobre Lsondroi Sfu » York, New Or 
«ana, Milán, Jwrla, S^uu. Vmn&ola, Florenct« 
Hápolw, LisBO*. CVporto, li'.orftlUr.Uramou.asiif 
burgo, F&iía, H.IÍ,;J., ttmtei, Btirdeüa, filar««11c 
JCálle, Lyoa, SStjlrjf», VftriMTtia. ^ n Ju^a d« Puflt 
to Bioa, «to., ets. 
Sobra io&na IÍM <s<«pi.;J«* y puobbiS: «abre IPahuV 
le Malioroa, IVisá, SSüfê a y Biuis O r u de T«n** 
rifo, 
Y W*TA I S L A 
sobro BSata-íuifts, O&tássiw, &om(fdtaa¿ SivntaUlsn, 
Qalbarldn, Sft^u^ls Grs>ade, Trinidad, Oienfaego.fp 
unett-fiplri • do Cuba, Ciego de AvUe» 
JfMMDlUO. '-'j'-íferA, Puorto Ptínal-
o 1601 » 78-1 O 
103, Affuiar, 108 
ee t iu ína ú A m a r g u r a 
H A C E N PAGOS POR E L C A B L E , F A C I L I -
T A N C A R T A S D E C B U D I T O Y G I R A N 
L E T R A S A C O R T A Y L A R G A 
V I S T A , 
«obro Nnova York, Nneva Orloans, Veraorni, 
xico, San Juan do Puerto Rico, Loudrvi, Parla, 
Burdeos, Lyou, Bayona, Hambnrgo, Boma, Ñápa-
le», Milán, Géuova, Maroella, Havre, Lllle, Naifr 
te», Saint Qalntlu, Dleppo, Toulouse, Votiecl», 
Florencia, Patarmo, Turln, Misino, eto., así como 
aobre toda» lai capitales y provínolas ds 
B s p a ñ a é lal&a Canarilas 
o 1*84 156-15 Ay 
»{ W» 
C U B A 4 3 . 
Haoen pago» por el cable y giran letra» 4 oortA 
y larga vista »obre Naw York, Londre», Parí» y 
•obre toda» la» capitales youebln» de España < IÜ 
las Canarias. c i ü i 168-1 J l 
Z J L X J X J O Y O . 
C U S A V - l T 7 t 
.Cases, pagu^ 
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North American Trust Co. 
(BAÍíCO AMEBICANO) 
C a p i t a l . . 2.000,000 
Surpluss 9,800,000 
0F7I0BS: 
N B W T O R I E , lOO Broadway. 
L O N D O N , 96 asreaham St. B.O. 
Habana, 2 7 Cuba St. 
Bantiaso, l O Marina St. 
Cieaiuegos, 6 0 S. Fernando St. 
Matansas, 2 9 O-Heilly 8t . 
Flaeal Agent» of the U. S. Government. 
Transacta a general Banking business; 
receivea deposita subject to check; makes 
advances and loans on approved secnrity: 
buys and sella Exchange on the United 
States, Europe and all cities in the Island 
of Cnba; issues Lettera of Credit on all 
principal citlea in the world; is legal depoaí-
tory for Government, City and Court funda; 
paya interest on money deposited la its 
Savinga Bank Department. Steel Safe De-
gosit boxea for rent. Acta a a Truateea for orporationa and individúala. 
Advisory Llrootora in Eavana, 
Sr. Luís Suarez Galban, Galban & Co. 
Sr. Juan Pino, Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, F . Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, Calixto Lopezóc Co. 
Sr. Elíaa Miró, Miro & Otero. 
Sr. Leopoldo Carvajal, Marqués de Pinar 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Junque-
ra & Co. 
Sr. Venunolo Sierra, Marina Sierra y Cp. 
Eamou O. Wílliamfl, P. M. Hayefl 
Secretary of Board. Manager. 
« m I-Q 
ICITACION PARA LA CONSTRUO-
^Ición y colocación de un balcón en el 
edificio do la Kaclenda.—Departamento 
de Obras públicas.—Oficina del Arquitec-
to del Estado —10 de Octubre de 1900. 
Hasta las dos 2 de la tarde del dia 23 do 
Octubre de 1900, se recibirá en esta ofici-
na, edificio de la Haciend-i, proposicionea 
en pliegos cerrados para la construcción y 
colocación de un balcón en ol mismo edi-
ficio. 
Las proposiciones serán abiertas y leí-
das públicamente á la hora y día señala-
do. En esta oficina ee facilitarán al que 
lo solicito planos, pliego de condiciones, 
modelos en blanco y cuántos informes fue-
ren necesarios.—Jaime Ackerman, Arqui-
tecto del Estado. c .1510 0-12 
ICITACION PARA LA CONSTRUC-
clón ó instalación de un puente de 
acero.—Departamento do Obras Públicas. 
—Jefatura del Distrito do Santa Ciara.— 
10 de Octubre do TODO. 
Hasta las cuatro do la taido del 15 do 
noviembre del corriente año so recibirán 
en esta oficina, calle de Saneti Spiricus nú-
mero 36, Santa Ciara, proposiciones en 
pliegos cerrados para la totalidad de la 
conatrucción ó instalación do un puente do 
acero y obras de fábrica correspondientes, 
que ha de situarse sobre el rio Tuiuloú ea 
en el camino de Sancti Spíritus á Placetas. 
Laa proposiciones serán abiertas y leí-
das públicamente á la hora y fecha men-
cionadas. En esta Oficina y en la Direc-
ción General, Habana, se fiicilitarán al 
que los aolicite, planea, pliego do condi-
ciones, modelos en blanco y cuantos y 
cuantos informes fueren necesarios.—Die-
go Lombillo Clark, Ingeniero Jefe. 
0 1617 alt 10-12 ü o 
Créditos de España. 
Bata casa cont inúa h a c i é n d o s e 
cargo de la g e s t i ó n 7 cobro da toda 
clase de créd i tos qne deba satisfa-
cer el Gobierno E s p a ñ o l y adquiere 
por compra al contado loa qua sa 
encuentren reconocidos de H^al 
Orden y los de p r ó x i m o pago. Egido 
16. T e l é f o n o 1,63a». 
6812 28-16 St 
n i ' "e encar£9 ^0 matar el COMíwJÍÍ» 
os 1̂ 1 en casaa, pic-nox, mue'oles, carruaje», 
Sonde quiera qne sea, garantisondo la operación. i> 
afio» de pr&ctica. Beoibo aviso el portero de fa uoc 
tadurla ael Teatro de Tacón, en la Adminlscraolós 
de este periódico y en la antigua ¡ferretería de\ 
Monserrate. O-Eeilly 120. Teléfono 653, 4 por 00?. 
rao en el CKBlsO, calle de Santo TomiU n. 7 Pi-
quiña & T U L I P A N . - K a f a e l Pire*. 
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DOMINGO 14 DE OCTUBKE DE 1900 
m m Í m 
Contesta Patr ia en su número de 
ayer el artículo que publicamos 
hace cuatro días con el título de 
¡Cuidado con la escopeta!, y contra-
dice, en primer término, la afirma-
ción que en él hacíamos de que si 
bien sienten lo que dicen los corre-
ligionarios del colega cuando se de-
claran partidarios sinceros de la in-
dependencia absoluta, en cambio 
no dicen todo lo que sienten, por-
que si lo dijeseD, afirmarían que la 
independencia absoluta, hoy por 
hoy, es totalmente imposible, entre 
otras poderosísimas razones, porque 
los Estados Unidos, de quienes aho-
ra dependen los destinos de Cuba, 
no quieren ni querrán concederla. 
"Esto dice el DIARIO—escribe Pa-
tria—y este es un nuevo error suyo. 
E n primer lugar, no es exacto qne los 
partidarios de la independencia abso-
luta—y aquí podemos hablar, no sólo 
de los afiliados al partido republicano, 
sino de los qne militan en otras agru-
paciones ó no pertenecen á ninguna— 
la consideremos, hoy por hoy, imposi-
blej porque ei tal creyésemos, es evi-
dente qne no nos sacrificaríamos de-
fendiendo lo que estimamos irrealiza-
ble. L a experiencia está demostrando 
que bajo el mando del general Wood 
es más provechoso ser enemigo de la 
independencia que defensor de esa 
doctrina. Así es qne, si para algo se 
necesita el convencimiento, la fe, es 
para declararse partidario de la inde-
pendencia absoluta, aun siéndolo; así 
es que el que no lo fuera, no habría de 
hacer galas de una opinión, que ao le 
proporciona ventajas, sino perjuicios 
profesar." 
No existe contradicción, ni mucho 
menos, entre la defensa de una doc-
trina y el convencimiento íntimo 
de que aquélla es, por el momento, 
inaplicable en su integridad; sin 
contar con que en la proclamación 
de ciertas aspiraciones, cuando se 
desciende de la esfera especulati-
va al terreno de la aplicación, no 
se persigue muchas veces, ó me-
jor dicho, casi nunca, tanto el triun-
fo total de las ideas, como la consa-
gración de los intereses que al ca 
lor de aquéllas surgen. Entiéndase 
bien, intereses legítimos, tales, en-
tre otros, como la conservación de 
una influencia, de una posición po-
lítica y de un nombre, creados por 
la firmeza en representar una ten-
dencia y por la consecuencia en ser-
vir, y á las veces personificar, un 
ideal. 
Si fuera cierta en absoluto la té-
sis de que nadie se sacrificaría de-
fendiendo lo que estimase irreali-
zable, no habría irredentistas en 
Italia, separatistas en Polonia, ni 
legitimistas en Inglaterra, porque 
por muy alejada que se halle del 
horizonte sensible la independen-
cia de Cuba sin adjetivos, que es— 
y en esto estamos de acuerdo con 
Patria—la ánica independencia, 
mucho más lo están la incorpora-
ción de Trieste y Trente, de Sabo 
ya y Kiza, á la corona de Víctor 
Manuel; la resurrección del antiguo 
reino desmembrado por Eusia, 
Austria y Prusia, y la restauración 
de los Estuardos en el trono de 
la Gran Bretaña, Escocia ó Irían 
da. 
Esto, aparte de que no vemos 
dónde están el perjuicio—y mucho 
menos el sacrificio—que Patr ia 
alega como prueba del convenci-
miento pleno, indestructible, que 
tienen los partidarios de la inde-
pendencia en la próxima, mejor 
dicho, en la inmediata realización 
de sus ensueños: lo que vemos, por 
el contrario, es la ventaja que eso 
les reporta, aunque desde luego 
reconocemos con entera sinceridad 
que no es dicha ventaja el móvil 
determinante de su conducta. 
Pero sea de ello lo que fuere—agre-
ga Patria—lo que más nos importe 
analizar en tace momento, es el moti-
vo por el cual el DIARIO opina que 
todos sabemos que la independenoia ab-
soluta es, hoy por hoy, imposible. De-
jbe haber para ello muchas razones pe-
derosíslmas, según el DIARIO; pero el 
colega las guarda en el tintero, con 
gran sentimiento nuestro, y sólo nos 
comunica una, y es la de que los Es -
tados Unidos ni quieren ni querrán 
concedernos la independencia abso-
luta. 
Indudablemente que el DIARIO ten-
drá sobre el particular noticias muy 
auténticas y fidedignas, cuando hace 
esas afirmaciones rotundas, Pero e! 
eolega nos va á permitir que le pida-
mos iao pruebas de sus dichos, porque 
ia verdád ea que si los Estados Uni-
dos han declarado que no quieren ni 
querrán la independencia completa, 
qne es la única independencia posi 
tiva, de la isla de Oob», vale la penp 
que todos lo sepamos, para que á ello 
postemos nuestra línea de conducta. 
Él DIAJEIO prestaría, pues, un gran 
servició al país en que vivimos, ha-
ciendo la cabal demostración del pro-
pósito que atribuye á los Estados Uüi-
dos. 
E l DIARIO tiene sobre el parti-
cular, efectivamente, noticias au-
ténticas y fidedignas, pero no ha 
sido escogido por nadie como con-
fidente para recibirlas, pues se tra-
ta de un secreto á voces y tan so-
noramente divulgado, que causa, 
más que sorpresa, asombro, el ad-
vertir que no ha llegado su eco á 
tímpano tan bien organizado como 
F O L L E T I N , 
U n a lioja de 
almanaque 
el del colega para recoger las más 
tónues impresiones. 
—Lajoiwí r e s o l u t i ó n j Q\ Tratado 
de París, dice en sustancia Patr ia , 
es lo único que conocemos, "ofi-
cialmente," respecto á ese particu-
lar: la pitmera reconoce que Ouba 
es en derecho y debe ser de hecho 
independiente, y el segundo limita 
los compromisos de los Estados 
Unidos con respecto á Ouba al 
tiempo que permanezcan en ella: 
ergo 
¿Y los términos de la convocato-
ria para la Asamblea Constituyen-
te—no derogados á pesar del 
sinnúmeros de esfuerzos intentados 
con ese objeto—según los cuales 
en la futura Constitución funda-
mental de la Isla de Cuba tiene 
que fijarse qué género de relacio-
nes han de existir entre ésta y los 
Estados Unidos? ¿Y la falta de 
inmunidad para los futuros "con-
vencionales," no obstante haberse 
llamado la atención sobre la prác-
tica constante, y jamás derogada en 
ningún pueblo, de asegurar la in-
violabilidad de los miembros de 
todo cuerpo deliberante cuyas de-
cisiones son soberanas? | Y el re-
quisito indispensable del marchamo 
que ha de poner el Congreso de los 
Estados Unidos—con el apéndice 
natural del veto posible del Presi-
dente—para que pueda tener vali-
dez la futura Constitución de Cuba? 
¿Le parecen al colega poco autén-
ticos y poco fidedignos todos esos 
datos? 
Pues aún hay otros, si no todos 
auténticos en el sentido legal, fide-
dignos todos, y por consiguiente 
auténticos en el sentido lógico. No 
creemos tener necesidad de refres-
car la memoria de Patr ia recor-
dándole el resultado del último 
viaje del señor Marqués de Santa 
Lucía á Washington y las impre-
siones que trajo de los Estados 
Unidos el linajudo revolucionario; 
y nos parece ocioso, asimismo, ha-
cerle hincapié en el tono general 
de la prensa yarikee y en el cuidado 
que ponen los mismos anteimperia-
listas americanos, sin exceptuar á 
Bryan, candidato á la Presidencia 
de la Éepública, en omitir toda de-
claración categórica respecto á Cu-
ba y en limitar la propaganda anti-
expansionista á la manifestación 
de que los Estados Unidos deben 
concretar al íTuevo Mundo la esfe-
ra de su expansión territorial. 
Pase por alto Patr ia esos antece-
dentes, si es que los estima de poca 
importancia, pero fíjese en que el 
general Wood, el propio delegado 
del Presidente Mac Kinley, declaró 
no hace mucho á la comisión de un 
partido político que había ido á 
preguntarle cuáles eran los propó-
sitos de los americanos respecto de 
Ouba, que á ésta "no le convenía" 
tener acreditado en el extranjero 
un cuerpo diplomático y consular 
que habría de carecer de toda au-
toridad, dado que ninguna poten-
cia entraría en negociaciones con 
el gobierno cubano sin haberse 
asegurado previamente del consen-
timiento de los Estados Unidos. 
Más dijo el general Wood á la co-
misión •referida, pues añadió que 
los Estados Unidos tenían necesi-
dad de una estación carbonera en 
la Habana, llave del canal de Ba-
hama, y de otra en Santiago de 
Ouba, llave del futuro canal inter 
oceánico; y que no pudiendo dejar-
las á merced de una sorpresa, era 
indispensable que ambas estuviesen 
protegidas por fortalezas y éstas 
guarnecidas por fuerzas america-
nas. 
Y agregó el general Wood que 
los Estados Unidos, que, llamados 
por los cubanos, habían venido á 
Ouba, no podrían consentir "nun-
ca," en que ésta contratase emprés-
titos ó realizase operaciones finan-
cieras de un orden análogo, que 
pudiera crear dificultades interna-
cionales á los Estados Unidos, sin 
haber obtenido antes el visto bueno 
•leí gobierno federal de Washing-
ton. 
Y contrayéndose á ciertas ten-
dencia» demagógicas, cada día más 
acentuadas, que el gobierno inter-
ventor halaga hoy por estimarlo 
conveniente á sus fines, pero que 
mañana será necesario contener y 
quizá reprimir, indicó también el ge-
neral Wood ¿Pero á qué seguir, 
si hemos dado ya á Patr ia sobradas 
noticias, auténticas y fidedignas, de 
que la independencia absoluta—ó 
si el colega lo prefiere la indepen-
dencia á secas—hoy por hoy es to-
talmente imposible, entre otras po-
derosísimas razones, porque los Es-
tados Unidos, de quienes ahora de-
penden los destinos de Cuba, no 




E l corresponsal en Puerto Prín-
cipe de un colega, escribe: 
Por fin la Junta municipal llamada á 
velar por los intereses del vecindario 
contribuyente, ha impuesto al depau-
perado Municipio de Puerto Príncipe 
un presupuesto de ¡¡NOVENTA Y UN 
MIL VESOSII y eso que no tiene el Ayun-
tamiento que atender á más servicios, 
que el del malo é incompleto alumbra-
do eléctrico que tiene la ciudad, y al 
entretenimiento del Rastro, plaza de 
Mercado, Farqne y Gasino campestre. 
Verdad es quo tiene que pagar sus 
soldadas á ¡¡53 empleados!! 
Y así ha sido preciso gravar con una 
contribución mensual de un peso á loa 
nichos del cementerio, y meter además 
en la pifia contributiva (no siempre ha 
de ser masa) á las carretillas, angari-
llas ambulantes de la pobre gente que 
vende calzado por las calles para ga-
narse diez centavos, y así sucesiva-
mente. 
Pase el impuesto de las angari-
llas, porque al fin no atañe más que 
á los pobres, y cuando no puedan 
pagar, si el rey no les hace libres, 
como se decía en los ominiosos 
tiempos de España, irán sencilla-
mente á Atarés, si por allá existe 
algo parecido á esta fortaleza, á en-
tretenerse agradablemente en tra-
bajos de fuerza ó forzados, que todo 
viene á ser lo mismo. 
¡Pero el impuesto de los sepul-
orosl 
E n eso no había pensado nadie 
todavía. 
Quisiéramos conocer la sanción 
penal contra la falta de pago. 
Porque si se obligase al desahu-
cio á los cadáveres, ya estamos 
oyendo lo que dirían algunos, á po-
der hablar: 
—Bueno, desalojaremos. Pero 
aténganse ustedes á las consecuen-
cias. 
Leemos en un colega de Pinar 
del Rio: 
Cuando nos lamentamos de la falta 
de protección que hay para los vecinos 
de los campos, no faltan quienes nos 
llaman pesimistas y alarmadores; pero 
cuando se presenta ana prueba eviden-
te de ese defecto, como es la de haber 
salido en estos días un vapor llevándo-
se gran número de familias canarias, 
por la inseguridad qne ofrecen para 
ellos los campos de Santa Olara, no sa-
bemos que dirán los que se obstinan 
en enga&arse á si mismos creyendo que 
gozamos por completo de la bienaven-
turanza. 
Los males que esos efectos producen 
tienen todavía la disculpa de qne atra-
vesamos un período constituyente, den-
tro del cual no ha sido posible todavía 
organizado todo como las convenien-
cias exíjen; pero que no vamos como 
quisiéramos, es innegable, como inne-
gable es que si no se evita la emigra-
ción de los elementos trabajadores de 
Ouba, nuestra atrasada agricultura, 
lejos de prosperar, como es necesario, 
irá cada dia á menos con perjuicio del 
progreso del país á que todos debemos 
aspirar. 
Eso importa poco á nuestros in-
terventores. 
Ahí está Mr. Wood que, sabien-
do cuánto urge conservar los pocos 
brazos que quedan para trabajar, y 
aumentarlos, organizando la inmi-
gración, tiene en suspenso el pro-
yecto del Sr. Lacoste y antes de 
firmarlo va á hacer un viaje políti-
co á los Estados Unidos. 
A lo que estamos, tuerta. 
reciben visitas, ni tienen tiempo 
de que disponer, ni credenciales, ni 
comisiones, ni nada." 
Como decía Esíévanez. 
Y a es un hecho que tendremos 
pavimento y alcantarillado en la 
Habana, porque así lo ha acordado 
por fin el Ayuntamiento en su se-
sión de anteanoche. 
Lo que no es un hecho todavía 
es que haya dinero para esas obras, 
las cuales dependen de que se rea-
lice el empréstito hace años acor-
dado. 
Parecía natural, dada esa cir-
cunstancia, que antes de aprobar 
las obras se discutiese el emprésti-
to, porque todo edificio comienza 
por los cimientos. 
Pero eso era antiguamente. Aho-
ra tenemos otro sistema de hacer 
catedrales y colocamos la última 
piedra antes que la primera. 
E l que pasa por órgano del par-
tido nacional los días que se publi-
ca, no puede ya disimular la grave 
escisión existente en el seno de ese 
grupo y, contrariado por que sus 
amigos no han logrado aún desti-
tuir de sus cargos á los individuos 
de la Convención Municipal, entre 
los cuales figura, como Presidente, 
el Alcalde señor Rodríguez, dice: 
Anoche, reunida la Oonvención Mu-
nicipal bajo la presidencia prestada 
del señor Torralbas, suspendió su se-
sión porqae no había quorum. Pretex-
to fútil y pecaminoso aducido para 
eludir la discusión del problema vital 
que la Convención tiene planteado. 
E l pueblo cubano, los comités del 
Partido, la Revolución, puoieron el po-
der director de la Oonvenoión en ma-
nos de probados patriotas; de revolu-
cionarios convencidos; de buenos cu-
banos. 
Anoche no estaba ninguno de ellos 
presente.—líi el Presidente ni ningu-
no de sus vice. 
Así pudo suceder que un presidente 
de ocasión, cediera al requerimiento de 
unos cuantos intrigantuelos y realizara 
el acto injustificado de suspender una 
junta que era continuación de otra 
suspendida dias antes. Consintiendo 
que por poner á resguardo ó en salva-
dor aplazamiento intereses puramente 
personales, pueda quebrantarse y sino 
partirse en dos el partido del pueblo; 
pueblo que dando mayor auge y ex-
pansión á las agitaciones interiores 
que hoy por hoy son nubes de verano; 
pero que pueden crecer y aumentar de 
un modo peligroso, si el remedio no se 
aplica oportunamente sobreponiendo 
al interés de la patria citado otro in-
terés. 
Lo chocante es que la actitud del 
señor Torralbas, si para algo sirvió 
fué para aplazar la destitución acor-
dada por un grupo de convencio-
nales disidentes, de esos "revolu-
cionarios patriotas," de esos "revo-
lucionarios convencidos," y de 
esos "buenos cubanos" en cuyas 
manos, según el colega, puso el 
partido el poder director de la 
Convención. 
V'>:A quienes la nueva montaña con-
dena á la guillotina porque, coloca-
dos en situación de hacerlo, "ni 
Deplorable era el es-
tado del ejército pru-
siano en los comienzos 
de este siglo. De él de-
ML^- H cía un escritor contem-
poráneo: "Formaba una 
masa desórdenada, sin 
ocupación, ni plan, ni 
objeto, cuyos genera-
lea de nadie recibían 
•ordenes; cuya tropa carecía de pan y 
muicionen, y cuyo general en jefe no 
sabía, él mismo, si estaba despierto ó 
si dormido." Fácil es, pues, compren-
der el papel que haría esta masa de 
hombres, frente al ejército franoée, 
bien instruido vigorosamente discipU-
nado, perfectamente mantenido, á 
costa, por supuesto, de los alemanés, 
que además contaba con numerosos 
espías y confidentes bien retribuidos 
y que tenía á la cabeza un talento mi-
litar de primer orden. 
Así se explica el triunfo de Napo-
león en la célebre batalla de Jena, 
.«íeotuada el 14 de octubre de 1806. E l 
pánico—dice un historiador—llegó en 
Berlín á nn grado increíble con la no-
ticia de esa derrota, á la que siguieren 
otras muchat»: ol ministro tícholenburg 
y todos los que podían huir, huían; el 
tesoro real, todas las cajas y fondos 
públicos y d© los establecimientos de 
crédito fueron llevados á Oustrín y 
Stettin, mientras que la población 
rural, se acogía en tropeLá la capital; 
y cuando llegó á ella Napoleón fué re-
cibido por los pocos ministros y otros 
funejoparios que habían quedado, 
mientras' la apiñada muchedumbre no 
se cansaba de núrar al emperador. 
Tales foeron las «cosecuencias de 
la batalla de Jena. ¡Ouán otra faó la 
entrada de los aleoiaaes en París, ha-
ce treinta afíos, después del tremendo 
sitio y la rendición de la capital de-
Francia! 
EEPORTBE. 
E l alcalde de barrio de Cogímar, 
según escriben al Avisador Cwner-
cial, ha prohibido á la banda del 
pueblo que toque el himno de B a -
yamo. 
Ese señor debe padecer del oido. 
Sin duda lo confunde con la Mar-
cha de Cádiz ó con el Tantwm ergo. 
Londres, 7 de octubre.—Un "despacho 
de San Peteraburgo dice que según in-
formes oficiales, el donde de Laums-
dorff, ministro de Estado en Bnsia, ee 
halla de acuerdo completo con la idea 
manifestada por iVír. Delcassé en su 
última nota referente á la solución del 
asunto de China. 
Dícese que Francia se hará Intér-
prete de los deseos de Eusia acerca de 
las demás potencias aliadas, por medio 
de un programa colectivo en China. 
Londres 8 de octubre,—Bl Standart 
publica el despacho siguiente recibido 
de Tiensin y fechado el dia 5 do octu-
bre: 
^üna fuerza alemana ha combatido 
contra 8.000 chinos, que se dijo eran 
boxeadores, á algunas millas al sur 
de Tiensin, esta mañana. 
Los alemanes fueron derrotados y 
tuvieron que retirarse á Tiensin. 
Créese que los tales chinos no son 
boxeadores, sino los veteranos de L i -
Hung-Ohang á los que se había dado 
orden de esperar cerca de Tiensin an-
te la posibilidad de que las tropas ex-
trangeras se dirigiesen sobre la capi-
tal. 
Hong Kong.—TJn millAT de rebeldes 
atacaron ayer el mercado de la ciudad 
de Saionan, mas fueron rechazados. 
Los habitantes de Sanchou cierran sus 
almacenes temiendo ser atacados de 
igual modo. 
Las tropas de esta localidad están 
dispuestas á partir á la primera lla-
mada de las autoridades. 
Las fuerzas de policía han sido au-
mentadas á lo largo de la frontera de 
Kowloun. 
Berlín 7 de octubre.—El Monitor lo-
cal dice que el gobierno ha recibido 
avisos de Pekin y de Tiensin, en los 
que se advierte á las autoridades mi-
litares la necesidad de enviar una ex-
pedición á Singan For la nueva capi-
tal de Ohina para libertar al empera-
dor Kuang Son. 
Londres 8 de octubre,—En un despa-
cho fechado ayer, el corresponsal del 
Morning Post en Shanghai dice: todas 
las tropas extrangeras destacadas en 
esta localidad se prepara contra un 
ataque posible de 8.000 chinos que 
avanzan por la línea del canal, 
Según un despacho fechado el 5 del 
corresponsal del Times en Shanghai se 
dice que Huai Tapón sobrino de la em-
peratriz viuda que había sido releva-
do por el emperador Kuang Son en 
1898, ha sido designado como sucesor 
del príncipe Tuan en el Tsong Lí 
Yamen y además ha sido nombrado 
generalísimo de las tropas chinas en 
reemplazo del general Yung Ln. 
E l Morning Post ha recibido el des-
pacho siguiente fechado en Matou so-
bre el rio Peiho, el 5 de octubre: "Sir 
Alfred Oaselee, comandante del ejér-
cito inglés en Ohina, ha vuelto á Pekin 
dando órdenes para que todas la tro-
pas inglesas, excepción hecha del re-
gimiento de Wei-Hai-Wei hagan loa 
preparativos para pasar el invierno. 
Tiensin 6 de octubre, vía Shanghai.— 
L a expedición para Paotiog Fou de-
be partir mañana domingo-
Dícese que los boxeadores han si-
tuado cañoneros en el Gran Canal para 
defender la plaza, la cual ha quedado 
casi desierta. 
9 de Octubre. 
Falta menos de un mes para la elec-
ción de Presidente, y los informes de-
sapasionados ó independientes con-
cuerdan en que la candidatura de Mr. 
Bryan ha perdido terreno. 
Los demócratas no han logrado sa-
car del imperialismo todo el partido 
que esperaban. Se figuraban que la 
oposición de las clases capitalistas á 
la política de expansión les haría ol-
vidar el horror que el platismo les 
inspira. 
— B l tema de esta elección—decían 
los demócratas—es el imperialismo. De 
lo que se trata ea de decidir si esta 
nación ha de seguir siendo una repú-
blica ó ha de convertirse en un impe. 
rio. 
Los capitalistas no han mordido en 
ef«e cebo. Aun los que no aprueban 
lo hecho por el Presidente Mac Kinley 
en Filipinas, prefieren sancionar eso á 
ver en la Presidencia al apóstol del 
platismo. Como de aquí al 6 de no-
viembre no haya grandes novedades, la 
gente de dinero—excepto en una parte 
del Oeste—apoyará al candidato re-
publicano.; 
E l dinero es conservador y no gusta 
de aventuras; y partiendo de esa base 
deducían los demócratas que se pro-
nunciaría en contra de la política de 
expansión. Pero no se han fijado en 
que esa política—ó lo que, por manio-
bra efectista, se llama imperialismo— 
no ea una aventura. B l dinero se opu-
so cuanto pudo á la guerra oon Espa-
ña, y con éxito hasta que ocurrió ei 
episodio del Mainei hasta aquel mo-
mentó ganó mochas batallas, no por 
secretas menos importantes. Cuando 
los políticos vieron que lo popular era 
la guerra, volvieron la espalda al di-
nero. 
jSste, que no estaba por guerras ni 
aventuras, hizo lo que hace siempre en 
casos tales: convertir en substancia 
las aventuras y las guerras. Y a se 
sabe que en los períodos agitados y 
anormales sufren unoa intereaes; pero 
prosperan otros. E n tiempo de paz, 
se venden arados; en tiempo de guerra, 
se vende acero, pólvora, víveres, car-
bón; se fletan vapores par» transpor-
tes; aumenta el tráfico en algunas lí-
neas férreas, etc., etc. Si el gobierno 
paga en oro, corro ese oro; si paga en 
un papel depreciado, las oscilaciones 
en el precio de ese papel crean un ne-
gocio más; si emite deuda oon interés, 
se juega con ella. 
E l dinero es conservador; tan im-
placablemente conservador, que pron-
to se entiende con quien gobierna, por 
más radical que sea; porque el nego-
cio está siempre del lado del poder y 
no del lado de la oposición. Hay un bon 
mot do aquel hombre de talento y de 
corazón, que se llamó D, José de Sala-
manca, que dice sobre esto más que 
un libro. Todas las noches iba á ver 
á un ministro de Hacienda cuando te-
nía negocios con ol Estado. Cayó el 
ministro. Pasaron semanas y una tar-
de, al encontrarse con Salamanca, le 
dijo con retintín: 
—¡Dichosos loa ojos, señor don Josél 
jDónde se roete usted! 
—Amigo del alma—le respondió el 
ilustre banquero.—Yo sigo yendo to-
das las nochea al miniaterio de Ha-
cienda. ¿Qué culpa tengo de que us-
ted no haga lo mismo? 
Loa capitalistas americanos no que-
rían guerras, ni colonias, ni protecto-
rados; pero ya que han venido, procu-
ran, cuanto á las guerras, qne cuesten 
lo menos posible; y, cuanto á los pro-
tectorados y las colonias, que dén todo 
jugo posible. Las cargas oreadas por 
la guerra son tan ligeras que apenas 
se sienten, y los ingresos afectos á 
ellas están dando excedente. E n las 
Antillas no falta riqueza que explotar, 
y se explotará, aunque no tan pronto 
como nosotros quisiéramos. Y lo con-
servador es no" deshacerse de Puerto 
Rico ni renunciar al control de Cuba, 
ni soltar las Filipinas, porque las con-
secuencias que eso traería podrían 
costar á esta nación disgustos y millo-
nes. Y de aquí que el dinero acepte 
la política imperialista, por ser lo que 
existe menos peligroao que las nue-
vas aventuras con que se le quiere 
reemplazar. Y a sabe el dinero lo que 
hace. 
X. Y . Z. 
REGISTRO OÍ m m m m 
Del Centro general de Comerciantes, 
se noa remite la siguiente nota: 
Las siguientes, son las circunstancias 
que determina el Artículo 28 del Re-
glamento del Registro Mercantil, y las 
que, bajo juramento, deben expresar 
los comerciantes ó industriales al efec-
tuar la inscripción dispuesta por el 
Artículo I I I de la Orden número 400, 
Artículo 28.—Bl comerciante que de 
see ser inscripto en el Registro Mer-
cantil, presentará por sí ó por medio 
de mandatario verbal al Registrador 
de la capital de la provincia en que 
haya de dedicarse ó esté dedicado al 
comercio, una solicitud en papel del 
Timbre de la clase 12, expresando, 
además de lo que tengan por conve-
niente, las circunstancias que á conti-
nuación se expresan: 




Cuarta.—La clase de comercio á que 
esté dedicado ó haya de dedicarse. 
Quinta.—El título ó nombre que en 
au caso tenga ó haya de ponerse al es-
tablecimiento. 
Sexta,—El domicilio del mismo y el 
de las sncorsales, ei las tuviese, ya eea 
dentro ó fuera de la provincia. 
Séptima.—La fecha en que hubiese 
empezado 6 haya de empezar á ejercer 
el comercio. 
Octava.—Afirmación, bajo su res-
ponsabilidad, de que no se halla sujo 
to á la patria potestad; que tiene la li-
bre disposición de sus bienes, y que no 
está cora prendido ea ninguna de lae 
incapacidades expresadas en los ar-
tículos 13 y 14 del Código de Co-
mercio. 
PENSION MENSUAL 
E l Gobernador General, á propuesta 
del Secretario de Instrucción Pública, 
y teniendo ©n cuenta los servicios pres-
tados á la Universidad de la Habana, 
durante máa de veinticinco años; por 
los exoatedráticos de la miama, don 
Francisco Campos Riverol, don José 
María Carbonelí, don Manuel J . Cañi-
zares, don Domingo Fernández Cubas, 
don Antonio Gordon Acosta, don Joa-
quín F . Lastres, don Carlea Donoso 
Ladier y don J . de J . Revira Barrera 
les ha concedido una pensión de cien 
pesoa mensualea, moneda de loa Esta-
dos Unidos, que empezará desde 1? de 
julio de 1900, y continuará durante la 
ocupación militar de la isla. 
E L INFORME DEL SEÑOR OANCIO 
E l informe anual del Secretario de 
Hacienda, Sr. D. Leopoldo Canelo, es 
un estudio de la organización financie-
ra y situación económica del país. 
Analiza la aplicación de la orden del 
Presidente de los Estados Unidos de 8 
de Mayo de 1899, y recomienda la ne-
cesidad de unificar los servicios de Ha-
cienda bajo la dirección de aquel de-
partamento y la formación del presu-
puesto anual de gastos é ingresos. 
Estudia las disposicionea sobre adi-
ción de impueato de derechos realea y 
tramitación de bienes, las de devolu-
ción de fianzas y fincas incautadas, las 
de supresión de loa impuestos qne an-
teriormente se cobraban y de fletes y 
pasajes. 
Analiza la situación de la Haciend» 
municipal y las censas que originaron 
la orden número 254, 
Declara que bajo ningún concepto 
deben ser restablecidos los imj ues 08 
de consumo entre elloa el de gínad>s. 
Expone la necesidad de quf se de-
clare como única moneda le? al 1« de 
los Estados Unidos, dando p aao para 
realizar el cambio y ajustar a la mis-
ma todas las transacciones. 
Propone el reparto de las tierras y 
solares entre los agricultores proceden-
tes del ejército cubano para favorecer 
el desarrollo de la riqueza. 
Incluye en su informe varios esta-
dos referentes al deaarrollo y estado de 
las rentas pública, de las operaoionea 
del Tesoro y de las fianzas y fincas in-
cautadas y devueltas. 
F E LIOITAOION 
E l Gobernador Militar ha encargado 
al Fiscal del Tribunal Supremo que 
haga saber á D. Manuel Víaa Ochote-
co, Teniente Fiscal del citado tribunal, 
que está muy satisfecho por el celo 
desplegado por dicho señor en el de-
sempeño de la comisión que se le con-
firió para recoger ciertoa informes ó 
impresiones en Santa Clara, relaciona-
do con las protestas formuladas con 
motivo del nombramiento de Fiscal de 
aquella Audiencia hecho á favor de 
D. Miguel Oóapedea y Coffigny. 
EESOLUOIÓN 
L a Secretaría de Justicia ha resuel-
to que los gastos qne ocasione el cum-
plimiento de la orden número 342 del 
cuartel general sobre comunicación por 
cable, se cubran por ahora con la con-
signación que para material tienen 
asignado los Juzgados de Instrucción 
hasta tanto el gobierno no resuelva 
otra cosa. 
OÍEOULO HISPANO 
Por la gravedad de loa asuntos que 
han de tratarse, se encarece á todos 
loa socios del Circulo Hispano la asis-
tencia á la junta general que ha de ce-
lebrarse hoy, a la una de la tarde, en 
el local de esta sociedad. 
TRASLADO 
E l Secretario de Justicia ha remiti-
do á la aprobación del Gobernador Mi-
litar un proyecto de orden trasladando 
á la plaza do Escribano de actuaciones 
del Juzgado de primera mstanoia ó 
instrucción de Sagua la Grande, por 
renuncia del Sr. D. Ernesto Pérez Pór-
tela qne la servía, al Sr. D. Emilio Vi-
cente Soto, que desempeña igual cargo 
en el de Sanca Olara. 
SUPRESION DEL APUNTAMIE NTO 
E l Secretario de Juaticia preaentó 
ayer á la aprobación del Gobernador 
Militar de la Isla un proyecto de de-
creto, por el cual ae suprime el tramite 
de la formación del apuntamiento que 
la Ley de Enjuiciamiento Civil esta-
blece en la situación de los recursos de 
apelación de que conocen las Audien-
cias. 
RENUNCIA. ACEPTADA 
Bl general Wood ha admitido la re-
nuncia presentada por don Octavio 
Lámar Salomón del cargo de Magis-
trado de la Audiencia de Puerto Prín-
cipe. 
INDULTO 
E l Gobernador General ha indultado 
totalmente al penado Mr. William F . 
Palmer. 
N O M B R A M I E N T O S 
Han sido nombrado Secretario, Ofi-
cial, Escribientes, Alguacil y Mozo-
respectivamente, del Juzgado Correó, 
oional de Pinar dél Rio, los señores 
don Emilio Hidalgo, don Leopoldo 
Lasso da la Vega, don Julio Hernán-
dez Blanco, don José María Sánchez 
Gánala, don Joaquín Herrera Manti-
lla y don José Calderón Fostez. 
SECRETARIO Y CONCEJAL 
Bl doctor don Miguel Gener y Rin-
cón ha pedido al Gobernador Militar 
de ia isla que declare compatible el 
cargo de Secretario de Justicia que 
deaempeña con el de Concejal del 
Ayuntamiento de la Habana para el 
que fué designado por elección popu-
lar, y que mientraa eató desempañan-
do la citada Secretaría se le considere 
en uso do licencia como concejal. 
DENUNCIA GRAVE i 
E l lioenoiado don Carlee Font y 
Sterling, representante de la "Havana 
Blectrio Railvray Coíí ha presentado 
una instancia al Secretario de Justi-
cia, quejándose de que el día 11 del 
actual fué requerida dicha compañía 
en la persona de uno de ana empleados 
para que abonara noventa pesoa oro 
americano por la responsabilidad sub-
sidiaria que le correspondía á oonso 
^ cuencia del caso fallado contra W. F . 
p a l m e r , y como sa negara á abonar 
loa loa tomó el alguacil de la caja de 
caudales de dicha compañía. 
L a instancia de referericia ae ha en-
viado ai Juez Oorrecoional del primer 
distrito que informe. 
ESCRIBIENTE 
D. Alejandro Placó y Avila ha sido 
nombrado escribiente segundo de la 
Inspección General de Minas. 
SOCIEDAD DENTAL 
Esta Sociedad celebrará sesión pii-
blica ordinaria mañana, lunes, á las 7 
de la noche, en BU local calle de Amis-
tad, núm. 60. 
Orden del dfa.—Abscesos alveolares, 
por el Dr. O. Jarinl. 
Accidentes sépticos de las extraccio-
nes dentarias, por el Dr. Colón. 
COMPLACIDO 
E l señor Díazmartinez nos ruega 
la publicación de las siguientes líneas: 
MI PEOTSSTA 
"Hago saber al público y en particu-
lar á laa dignísimas personas que me 
honraron con su protección para conti-
nuar nuevamente publicando el perió-
dico L a Voz de Oriente, que he aido víc-
tima de un atropello bajo el infamante 
paso de denuncia de un policía y que 
hoy juzgan los tribunales de justicia. 
"A ustedes, mis coneeouentes protec-
tores me dirijo, para que al rasgarse 
el velo de la calumnia, ae descubra la 
inocencia mia y aplaudan mi conducta, 
que jamás ae doblegó. 
"Xa Vost de Oriente, título que noa 
enseña á Cuba bajo el cielo más hermo-
so, no podrá nunca eclipsarse y siem-
pre será su Director: 
Luis Díazmartinez," 
PARTIDO NACIONAL CUBANO 
Comité del barrio de Pueblo Nuevo 
Este Comité celebrará junta ordina-
ria en la noche del 15 del corriente á 
las 7 de la misma, en la caaa Soledad 
19, citándose á loa vocalea para tratar 
de asuntos generales. 
Habana 13 de octubre de 1900.—Bl 
Secretario, José Martínez Rebollo. 
'La galina de los k m i de oro 
Madrid, ¡Septiembre 15 de 1900, 
E l movimiento industrial y mercan-
til que desde hace algunos años ae ma-
nifiesta en España, sigue una marcha 
moderada, pero segura y firme. No se 
circunscribe ese movimiento á determi-
nadas regiones favorecidas por cansas 
eapeclalea y donde ea máa rápido; por 
toda la Península se extiende, aunque 
oon la lentitud ocasionada por los obs-
táculoa que oponen hábitos, ideas y 
prejuicios. 
Laa regiones centrales de Eapaño, | 
menos en contacto con el extranjero, Í 
más cuidadosas de sus tradiciones, | 
más castizas, salen de su atonía poco ! 
á poco; pero ni aon hostiles, ni perma-1 
necen indiferentes al movimiento in - ! 
duatrial. L a lentitud oon que ae deci- ? 
den á emprender la marcha progreaiva | 
es una garantía de que una vez en el i 
camino no retrocederán, deaanimadap, | 
ante loa primerea tropiezos. E l movi-1 
miento es ya general: ea toda laPenín- i 
aula se siente el soplo del progreso; eae | 
aire bate las iglesias románicaa y las f 
torres muzárabes y penetra por las I 
ojivas de uneatraa viejas catedralea. 
Sigue la industria del azúcar alean 
zando las preferencias de loa oapitaloe, \ 
que pierden au timidez deslumbradoa ! 
por exorbitantes ganancias, y esto au-1 
cederá mientras no ae produzca todo ei \ 
qne ae consume en España, lo que { 
pronto ha de realizarse. Después no | 
ae cacará al capital un interés tan alto, j 
pero la baratara aumentará el consu 
rra, de esa manera que parece una pa-
radoja económica, por medio de la 
libertad del comercio, como no han 
podido hacerlo las más poderosas na-
ciones; ni ningún estadista español, 
alemán ni francés ha estado en oondi. 
cionea de pronunciar estas frasea or-
gullosas de Roberto Peel: 
—Formemos nuestras tarifas para 
colocar todos loa productos del maDüo 
al alcance de loa consumidores ingle-
ses; si los otros pueblos quieren pagar 
caro lo que nosotros podemos vender-
les barato muy librea son de hacerlo. 
¿ Esto no ha podido decirlo hasta 
ahora más qne un inglée»; loa vientos 
de la protección arancelaria soplan 
hoy máa fuertea que nunca por Europa 
y América, pero eao no quita que todo 
tenga sns límites y que España haya 
forzado extraordinariamente las leyes 
proteotoraa en beneficio inmediato de 
la industria catalana. Un arancel DO 
debo orear industrias, sino amparar-
las; toda fábrica que se levanta sobre 
una tarifa aduanera crece con rapidez 
para luego caer con estruendo. Y los 
catalanes han exagerado ese sistema 
no contentándose oon comerse losriooa 
huevea que lea daba la gallina. 
L a obcecación de un interés inme-
diato los ha cegado basta el ponto de 
que cuando la isla de Ouba se podía 
considerar perdida para España y ee 
trataba de aplicar tardíamente el re-
medio de la autonotoía comieron de-
soladod de Barcelona á Madrid para 
impedir que fuese un hecho en Ouba 
la autonomía arancelaria oon la que 
todavía quedaban resguardados saa 
intereaea, poniendo en movimiento los 
poderoaoa resortes nacidos del mono-
polio y de la protección y qne todavía 
les dan una influencia potente en los 
gobiernoa nacionales. Todo para pre-
cipitar sucesos que tenían que serlea 
fatales; para sacar de una vez el ma-
nantial que parecía inagotable. 
E l resultado empieza ahora á sen-
tirse. Mientras otraa regionea de Es-
paña, qne nunca han gozado de espe-
ciales favores se levantan gallardas y 
robuetag; las provincias catalanas, ri-
cas por au propio valer, pero oon saa 
fuerzas exageradas por una protección 
monstruosa, ae siente fatigada, débil, 
Hasta ahora puede decirse que todo el 
I resto de España ha sido una colonia 
de Cataluña; el renacimiento que en la 
Penínsnla se opera pbndrá fin á una 
situación tan deplorable. 
Bl principio de que "nada injueto 
puede ser dtilu se confirma una m 
máa y nunca como ahora parece tan 
sabia la fábula de uLa gallina de los 
huevos de oro." 
JAVIEE ACEVBDO. 
[¡ropa j 
LOS VINOS E N PEANCIA 
Las vendimias se han generalizado 
| en la mayoría do los departamentoe vi-
l nícolaa de la república, 
j L a recolección de los PetitsBons-
f oheta puede darse como terminada en 
iol Mediodía, donde las expediciones de 
I uva han sido relativamente muoho me-
I noa oonaiderablea que loa añoa preoe-
\ dentes y á precios poco remuneradores. 
E n el Gard, qua se distingue por la 
calidad de ana vinos, se han tratado 
íno y la industria del azúcar, sin ser un | algunos lotes de Oariñana á ocho fran-
monopolio oreado á costa de los ha- i coa Ios 100 kilofi!j Petits Bouchets, á 
mildea, será una fuente moderada de j 8Íete francos, pidiendo seis francos por 
riqueza. i3oñ Aramones. 
La empresa más importante de que l Tanto en el citado departamento co-
se habla en eatoa días, ea el Banco!- ̂  en la Vaucluse ae han realizado 
Hispano Americano, próximo á ooneti-1 veotaa de fruto procedente de diversas 
tuirae en Madrid con un capital de vein- \ vanedadea, á cuatro y cinoo francos los 
ticioco millonea de pesetas. Será este í ¡ 1 0 0 kilos, habiéndose desechado cier-
Baoco un gran factor de progreso mer-1 toa viñedos de los llanos, donde laa pri. 
cantil, no sólo por la fuerte suma que 1 meras ventas de uva no habían dejado 
lanzará á loa negooioa, aino por las I satisfechos á loa compradorea. 
iniciativas que distinguen á sus tan-1 Se ha confirmado que las primeras 
dadorea, l vendimias, demasiado tempranas, haa 
Junto á este proyecto, próximo á con-1 dado caldca algo ligeros, creyéndose 
vertirse en una realidad, se levantan t ^s nvas pusstss en cuba abora, 
otroa no menoa importantes, pero to- i' producirán quizá vinos de siete á nue-
(¿Vía hay que andar mucho: aún es I ve grados, según cepa y terreno. 
ESCOLTAS 
nombrados escoltas del 
la Habana, D. Esteban 
Han eido 
Presidio de 
Hernández, D. Pranoiaco López, don 
Juan Hernández, D. Antonio Fernán-
dez y D. Lucaa Hernández. 
E L AMILLARAMIENTO 
Bl Secretario do Estado y Goberna-
ción ha propuesto al Gobernador Mi-
litar de la iala que acceda á la solici-
tud del Ayuntamiento de üolón de 
abonar de sus fondos los gastos que 
originen laa Juntas de amillaramiento 
de aquel término. 
VISITA DE INSPECCION 
Se ha ordenado al inspector de cár-
celes D. Javier Yega qne gire una vi-
sita á laa de Puerto Príncipe, Morón y 
Oienfuegos. 
CAMBIO DE DESTINO 
Don Ambrosio Morales y Martínez» 
Magistrado do la Audiencia de Ma-
tanzaa ha sido trasladado oon igual 
cargo á la de Puerto Príncipe y don 
Pablo Roura üarneaoltaa. Magistrado 
de la Audiencia de Puerto Príncipe ha 
sido trasladado coa igual cargo á la 
de Matanzas. 
Don Alfredo Hernández Huguet 
continuará desempeBando el cargo de 
Magistrado de la Audiencia de Pinar 
dol Eío para el cual fué electo re-
cientemente el señor Pablo Koura 
Oarnesolta. 
24 ESCUELAS MÁS 
Loa doctorea Delfín Dihigo y Agui-
ar y el señor Barrera, miembros del 
Consejo Escolar de esta capital, han 
obtenido, en una entrevista con el ge-
neral Wood celebrada en la tarde del 
viernes último, autorización para abrir 
24 escuelas máa con 200 alumnoa cada 
una. 
E l Ooncejo Escolar de la Habana 
no pierde su tiempo; ae ocupa cons-
tantemente en el cumplimiento de so 
deber, y ai laa autoridades le prestan 
au concurso ha de realizar grandes me-
joras en las escuelas públicas. 
escritos e x p r e s a m e n t e 
PARA E L 
D I A B I O D E L A M A B I N A 
Madrid, 24 de septiembre de 1900, 
Un traje de finísimo paño beige, con 
fiorea bordadas y caladas al mismo 
tiempo, es preciosa toilette', y ae encar-
ga de completarla una especie de tú -
nica, hechura princesa; pero esta tú-
nica, si bien es del mismo color, es de 
tela completamente lisa. 
Sombrero de encaje blanco, oon el 
ala levantada á un lado, que además 
ostenta tres alas verdea de tornasola-
dos tonos. 
Sombrilla de seda color lila. 
Pues bien; un traje asi, ha gustado 
mucho á muchísimas damas así, tan 
elegantes como el traje. 
Dicen, y yo creo que dicen bien, qne 
una toilette de "tela nacional'1, color 
grosella, adornada con cordoncitos 
muy finos blancos, es del agrado de 
las que desean y consiguen agradar. 
L a falda es lisa, el "bolero" caai ce-
rrado; el sombrero de paja y gasa 
blancas. 
4 ¡JJna toilette du soir, hecha de gasa 
de seda blanca, toda ella pintada de 
diminntas florecillas y larga éoharpe 
de muselina de seda; y de esta misma 
msséiiña varias ruches en el borde in-
ferior de la faldaj es atavío que avía, 
tiucho más si el sombrero ea de negro 
encaje cotí plwmas rizadas y esprit ne-
gro también. 
Para soirée, traje estilo Imperio, so-
bre viao verde, color "imperio" tam-
bién. Gonaiste este traje en una túni-
ca de red de seda negra totalmente 
cuajada de lentejuelaa doradas; pero 
en el cuerpo no hay sólo lentejoélaa de 
éstas, sino también de acero. Bl cor-
piño es deacotado? los hombros, .desoo-
tados también, puesto que estentan 
únicamente una tira eatrechai y luego, 
ya muy empezado el brazo, comienzan 
| las mangas, de red aai miamo; mangas 
ajustadas, largas, que hacen de mito-
nea. Esta forma de manga va cosida 
debajo del brazo, que ea como decir 
que el hombro queda descosido.. 
Otro traje de soirée, tan bonito como 
aencillo, es uno de negro crespón de la 
China; el corpiño completamente des-
cotado y (por supuesto) sin mangas; 
sólo ostenta unos tirantea de terciope-
lo negro en los hombros, cuyos tiran-
tea van anjetoa por aendoa botones de 
oro antiguo, labrado. E n la falda va-
rioa volantes. 
Y el otro veatido ea de cachemir color 
frambuesa, adornado con plieguecitos 
pespunteados. Aplicaciones de encaje 
negro, colocados en tul negro también, 
sobre raao blanco que ae transparenta 
perfectamente, guarnecen el corpiño y 
la falda, á lo largo. 
No exclamaré que aea lance ó suce-
ao digno de reparo; pero ai diré que es 
triste cosa lo mu«ho que loa hombrea 
censuran nuestra afición á los perifo-
llos y ringorrangos. 
Entre una mujer dresumida y un 
hombre que no perdona detmlle de ele-
gancia, allá se van loa gastos y loa 
disgustos. 
Presencio y observo detenidamente 
infinitos detalles. íTo entro á hacer 
juego. Paso. Pero paso hablando.»ha-
blando aola. 
Pareceré una romántica, .criticona. 
; Se lo contaró á la luna ó á Su hermano 
el pálido Pierrot, ya que te romanUme 
vit renaitre le^dle^isrrot, frére tíe la 
luna. 
Si nosotros noa ocupamoa y aun 
preocupamos en esto de loa moñoe; si 
nosotraa noa hallamos al tanto de que 
la seda quiere, á veces, parecer lien-
zo, y éste, en otras ocasiones, aspira á 
que lo confundan con el paño; mientraa 
el paño ambiciona brillar más que el 
raso, y hay linón que consigue igual 
importancia que la lanilla; satén que 
logra pasar, á aimple vista, por buen 
foulard, y hasta repa de hilo que cual-
quiera imaginara que ea de lana.. 
Si tampoco ignoramos que el color 
"gris lino" ea de lo m&a chic que hay; 
que una falda así, redonda, ein exage-
rada amplitud, adornada con varios 
entredoaea blancosi, ea cosa bonita; y 
máa bonita aún ai la completa el cor-
pifio en forma de "bolero" sobre cami-
seta de blanca y bordada muaelina, 
catamos en lo firme reapecto de lo que 
favorece y "viste" 
Si sabemos también que el sombrero 
de paja color cereza, casi cubierto de 
cerezas y guindas más ó menos obscu-
ras, ea un primor; que también el aom-
brero negro, ligero, sienta admirable-
mente; y si es de crin es todavía más 
bonito; que un vestido color albarico-
que completa la toilette, pero ha de ser 
oon una condición: que dicho sombrero 
de crin ha de ostentar ¡requisito in-
dispensable! una guirnalda de pipiri-
gallos de yarios tonos. 
Pues si en asuntos de modas noa ha-
llamos enteradas de eataa y otras mu-
ohaa, tampoco ignoramos que al llegar 
las floree artificiales á ser lo perfectas 
que son, no sólo sirven para la toilette 
femenina, aino para que los hombres 
las adapten también. 
Las a"daptan, sí, para gala y ornato 
de su bontoniere, según costumbre in-
glesa. ¿Quién no sabe que los ingleses 
ponen cierta coquetería en adornar 
oon fiorea la solapa, no sólo del frac, 
sino de la levita, el smoking y el cha-
quet, la cazadora, etc? Desde por la 
mañana, ya ea sabido; no hay elegan-
tón qne no luzca au flor en el ojal. Es 
to armoniza muy bien con la corbata 
de color claro, arrugada oon arte. 
Y no digo nada oon los chalecos que 
ilamaromos, como si ae tratara de 
nueatroa más vaporosos trajeare hantt 
fantaisie; chaleco que me hace el efecto 
de un eaprichoao corpiño, ¡Y vaya si 
loa señorea hombrea dan importancia 
á este detalle del lujo, tan en armonía 
con la moda. Beta, como la Naturale-
za, es bella por lo mucho que varía. 
Así es que el lojo, el guato y el con-
tento, conaiatea en reunir una boer.p 
y bonita coieceióa para lucir cada dia 
un chaleco distinto, 
Elegantón hay que posee treinta, 
| cuarenta y hasta sesenta chalecos. 
I ¡Onidado si supone..ocupación llegar 
Üá.aabar elegir toda esta cantidad de 
chalecos distintos y de buen gusto! 
tamos al principio del camino y algu-
nos, atemorizados por loa trabajos y 
los peligros, no se atreven á seguirlo. 
E l Banco de España tiene en su cuen-
ta corriente, casi inactivas, enormes 
cantidades; los valores del Estado si-
guen alcanzando universales simpa-
tías y no se saca á la tierra aino una 
parte muy pequeña de loque ella daría 
generosamente: no ee destruyen en 
poco tiempo ideas, temorea y preocu-
paciones formados por ei tiempo y la 
rutina. 
Además, no son loa máa rlcoa loa que 
merecen serlo; poseedores de grandes 
capitales que ia caaualidad lea ha pro-
carado, no saben hacer uso de esa 
fuerza poderosa que tienen ea sas 
manos. 
Visitando la ciudad Guadalajara no 
hace mucho tiempo, fui á contemplar 
un soberbio monumento que se edifi-
caba en las afueras de la población; 
un sepulcro que se levanta en vida la 
condesa de la Vega del Pozo, conside-
rada como la poseedora de la más es-
pléndida fortuna de España. Esta da-
ma gasta en au tumba diez millones 
de pesetas y el que me enseñaba laa 
obras me decís: " L a señora condesa 
hace un gran bien á Guadalajara oon 
esta construcción, porque da trabajo 
á 60 obreros," 
¡No pensaba la señora condesa que 
con dos millones de duros podía pro-
porcionar trabajo á centenares de obre-
res y dar vida á aquellas tierras con 
el mido de las fábricas, ea vez de 
quitársela con el silencio de un se-
pulcro! 
Pero es de creer, qua nociones más 
claras iluminarán al fin loa espíritus. 
De donde ea preciao apartar á laa nue-
vas empresas industriales ea del abuso 
de la protección del Estado y de los 
monopolioa. Hoy ae puede aquí apre 
ciar á donde conduce ese abuso al co-
nocer las noticias que vienen de la 
progresiva Oataluña, pues algunas de 
sus grandes fábricas se han cerrado j 
ae teme que otraa aigan el miamo ejem-
plo: la pérdida de las colonias con sus 
privilegiados mercados habrá de pro-
ducir neceaariamente esos frutos en la 
región de los monopolios, en la vida 
industrial creada sobre el falso terreno 
de la protección arancelaria. Felizmen-
te no todo el esplendor de Cataluña se 
debe á ese sistema, 
Nunca España ha podido proteger á 
en industria como lo ha hecho Inglate. 
Y ai nosotros, á veces nos lamenta-
mos de algún defecto en la vestimen-
ta, sé de varios elegantes parisienses 
que se quejan en esta forma: "A pesar 
de la "fantasía" del chaleco y la ele-
gancia de la corbata; á pesar también 
de las preciosas joyas que noa es dable 
usar y aún de la flor en la solapa,oue8-
tra vestimenta adolece de muchos de-
fectos; es raide et panvre. 
Basta por hoy; seguiré otro día. 
SALOMÓ NÚÍÍEZ y TOPETE. 
Adelina Patti ha dado en South 
Walea un concierto, que, como aiem 
pre que la diva ae deja oir, ha atraído 
inmensa concurrencia. L a nneva ba-
rouesa de Oederstiom, que canta gra 
tuitamente en favor de loa pobres, se 
presentó elegantísimamente vestida, 
zon traje de seda rosa cubierto por 
otro de ligero encaje crema. E l som-
brero era de gasa rosa y flores. Lla-
maban la atención los pendientea qne 
llevaba la diva, y que eran dos gran-
des perlaa negras, de extraordinaria 
belleza, rodeadas de briliantea. E n e) 
¡ado izquierdo del pecho, Adelina Pat-
ti lacia ia condecoración que nn di» 
!e faé regalada por el abuelo del ac-
tual üzar, 
Eata orden llamada la zaetlache, que 
va sujeta por una cinta de la orden de 
Los excedentes, que serán este sfío 
muchos, empiezan á aparecer, encon-
trando compradores á cinco y seis fran-
cos hectolitro. 
M i íatórial. 
N U E V A COMPAÑIA N A V I E R A 
Se ha formado en Cartagena una 
Sociedad anónima para adquirir vapo-
res, á imitación de lo que se hace en 
el ÍTorte, Los altos fletas que han re-
gido últimamente han perjuioado mu-
cho los negocios de aquella zona, y loa 
interesados en ellos buscan en la 
sociedad naviera el beneficio di-
recto para sus explotaciones mineíaa, 
agrícolas é industrialea. Lástima es 
tener que iniciar catas empresas ea 
épocas en quo tan caros cuestan loa 
boquea, y menoa sería si ae encarga-
ran á loa Aatilleroa españolea de Bil-
beo ó de Cádiz, 
ESOASBZ DB LA SAEDINA 
Dicen de la Oornña que algunoa fa-
bricantes de conservas manifteetau 
que desde que han dejado de salir á 
la mar laa traineras, por prohibirlo el 
gobierno, ha escaseado mucho la pes-
ca de sardina, habiendo tenido las fá-
bricas que paralizar sns trabajos ó ir-
los disminuyendo por falta de primera 
materia para la elaboración da saa 
produotoa. 
En este mismo tiempo dicen que la 
sardira ha sobido desde 20 ó 25 realea 
que se vendí», á 60 y 70. 
B M B A E Q Ü B S D B C E B O L L A S 
En el puerto de Valencia existen 
máa de 46.000 cajas de éebolla eepa-
rando embarque. 
Oon este motivo, que demuestra la 
escasez de vaporea, loa mueliea están 
que no so puede dar un paso por ellos. 
V A P O R C O R R E O 
El vapor correó León X I I I , salló de Nue> 
va Y o r k con dirección á este puerto á laa 
cuatro de la tarde de ayer, sábado. 
E L M A 8 0 Q T T E 
El vapor correo americano MascoUe, 
salió ayer tarde de este puerto para Tampa 
y Cayo Hueso, con carga y 10 pasajeros. 
B L D O t J Q L A S 
Este vapor alomán se hizo á la mar en la 
tarde de ayer con destino á Matanzas y 
Panzacola. 
tases 
San Andróa, no ha sido concedida, has-
ta ahora, á máa artista que á la Patti, 
quien se mnestra en extremo orgullosa 
depoaeerla. L a diva cantó admirable» 
mente I I bacía, la preciosa rómansá 
titulada Corning thro the Rye, qne elec-
trizó al público, y el obligado Home 
sweet home, qne tuvo qne repetir. E l 
concierto terminó con el Ood save the 
Queen. Adelina Patti se conserva ad-
mirablemente, á pesar de sns cincuen-
ta y siete años, y á ana persona que 
en el citado concierto la felicitaba por 
su doble triunfo como moler y como 
artista, la contestó textualmente: 
' 'La felicidad ea la piedra de toque 
de la belleza. He procurado siempre 
alejar de mí las penaa ó preoenpacio* 
nos, que son las que producen laa a-
rrngas, y me esfuerzo en no tener máa 
que pene amientes agradables, como 
también he procurado rodearme de ob-
jetos que recrean mi vista. 
Cuando me fatigo lo hago de un 
modo saludable, y en todos mis place-
res basco la moderación. Amo mucho 
la lluvia, porque ésta embellece el cu-
tis y después de levantarme todos los 
días á laa ocho y meáia, ando dos ho-
ras antea de almorzar. Terminada es-
ta comida, descanso un rato, paseo 
luego en coche y la noche ia empleo 
en distracciones ó en cantar. 
Por último, de mi régimen alimen-
ticio, he excluido el eje, el café, el 
chocolate y los dulces/1 
if V 
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SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
TRIBUNAL SUPRIMO 
Seda de Justicia. 
No hay. 
A U D I Í N O Í A 
Declarativo de mayor cuantía aegaido 
por don Ramón Vinloy contra don Juan 
Lépez y otroa, eobre estimación do un cré-
dito hipotecario. Ponente: señor Duouo do 
Hflredia. Letrados: licenciados Cowley y 
Ketuirez. Procuradores; Beuorea Valdóa y 
Sarrain. Juzgado, de Jesús María. 
Auto seguido por don Lula Alvarez Bár-
oena, centra Tabernilla y sobrinos, en ro-
claraaoión do sueldos. Ponente: señor No-
val. Letrados: licenciadoa Ponce y Fernán-
dez Criado. Procurad )re8! señores Mayor-
ga y Sterling. Juzgado, del Pilar. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
juxazos Q M & m 
Sección primera. 
Contra Octavio Márquez Ortega, por 
hurto. Ponente: eonor Domeetre. Fiscal: 
señor Divinó. Defensor: licenciado Caste-
llanos. Juzgado, del Este. 
Contra Virgilio González, por estafa. Po-
nente: señor La Torre. Fiscal: señor Valle. 
Defensor: licenciado Mesa y Domínguez . 
Juzgado, do Guadalupe. 
Secretarlo, Ldo. Echevarría. 
Sección segunda. 
Contra Maurice Echeteira, por falsifica-
ción. Ponente: señor Pichardo. Fiscal: se -
ñor Vallo. Defensor: liconclado Gonzal ez 
Lanuza. Juzgado, del Norte. 
Secretario, Ldo. Villaurrutia. 
H O Y . — L a nota salieoto dal progra-
ma del dia ea la fiesta dol Casino E s -
pañol, 
Fiesta por partida doble: la matinóo 
de qae hablamos más a lelante, por 
separado, y el baile da sala qae dará 
oomloazo á las nueve de la no«lu\ 
Para ambas fiestas reina animación 
indescriptible entre IOSSOOÍOB del pres-
tigioso instituto. 
Abundan loa cspeotíioulos teatrales. 
No se queda hoy cerrado ningún 
teatro, porque si bien en Martí no hay 
función, ee efoctuaríí, en cambio, el 
último bailo público do la témpora la. 
Tacón anuncia el famoso drama de 
Díoenta, Jnau José, que tantos aplau-
sos valló ó, la aañorita Valdivia y á 
los Srea. Vico padro é hijo, en la pri • 
mera representayióa. 
Terminará el espeatáoulo oon la pie 
cesita Un tigre de Bengala. 
A propósito de Tacón: desde la no-
che del mártes queda inaugurado el 
abono especial de moda. 
Y a hay tomadas muchas localidades 
entre familias diatlnguidas de 1 a so-
ciedad habanero. 
Payret abre sus puertas para la fun-
ción organizada por la Sociedad do 
Auxilio do Oomeroiantes ó ladustria-
les en su honor y prov íoho. 
La oompaDía do Lara, eooarg-ada 
del espectáculo, pondrá ea escena las 
aplaudidas zarzuelas E l sueño del tio 
tSm, La trancad i del (jiülegj y Los 
chinos y las potencias. 
Tres obras que harán pasar al es-
pectador un rato divertido. 
Alhtsu nos dará Certamen Naoional, 
María de los Angeles y Lu narch i da 
Oáiiz, tomando parte ou la3 troa obran 
la seííorira Pastor. 
Los danzantes moQtaQe îes, ta i 
aplaudidoa ol domingo ea Payret, eje-
cutarán el baile oon que oünoluye,dert-
puós del bautizo de la baroa, la zar-
zuela M a r í a de los Angeles. 
Lara solo ofrece dos tandas: Un se-
rajin que se moja, en la primera: y bJl 
novio d$ doña Inés en la última. 
Trátase de dos juguetea cómicos 
muy divertidos. 
JSn los iuterraedios, bailes y vistas 
eu el kiaetoscopio. 
Cuba hará las delicias del público 
con el cuadro tiamenoo en que La E s -
meralda hace derrocho do sa gracia y 
gentileza y oon las canciones de Am-
paro Maroh, los bailes de la Elvera y 
las goaraohafl del aplaudido terceto de 
ühavez, Virgilio y Saudmon. 
K l resto del programa, variado y 
entretenido. 
Otras diversionefc.. 
X^ra los aíioionadoa al base bal!, el 
gran matok entre las novenas del Ha-
bana y del Almendarista, los eternos 
rivales, á las dos de la tarde. 
Y nada más. 
LOPE DE VEGA Y LOS RAYOS X.— 
Si, como es cierto, E l Fénix de los inge-
nios presintió el telégi nío diciendo: 
Con la rapidez dei rayo 
las noticias han vonide; 
sabe Dios si con el tiempo 
vendrán con el ni3'o mismo; 
así presintió también las nuevas ma-
ravillas de la fotografn do lo invisi-
ble en los siguientes versos, exhuma 
dos por Mariano do Cavia: 
La luz iluminaha 
su contorno tal voz, mas su ügura 
no oponía á la luz, compacta, oscura 
BU masa corporal; la luz en torno 
no ee extendía, no, do su contorno; 
que el reflejo su cuerpo traspasaba. 
Vacilaba su forma á cada paso, 
como se ve variar la de un objeto 
cercado do agua y á través de un vaso; 
y parecía que era solamente 
cada figura un árido esqueleto 
que con cuerpo npárente 
su desnudez disimular queiía 
LA OASA DB BORBOLLA.—La última 
novedad, eu prendería fina, está en 
pasa de Borbolla, en la popular y fla-
mante Aynérica, de la calle do üom-
postóla. 
í?or L a Navarre ha recibido Borbo-
lla un mundo de preciosidades en di-
jes, cadenas, alfileres, pasadores, bo-
tones, eto, etc. 
No hay casa que tonga en an depar-
tanaento do joyerías los primores que 
encierra L a América en sus relucien-
tes vidrieras. 
Hemos visto ayer el surtido, rápida-
mente, porque detenerse á examinarlo 
es tarea inacabable. 
{Cuánta prenda lindísima en cento-
nares de estncheal 
Para un regalo do novia, por ejem-
plo, hay joyas en La A m é r i c a qxm por 
Su valor, eu gusto y su novedad son 
una verdadera tentación 
1 Palabra. 
(JAS1NO EspAÑOL.-.Por habar su-
frido algunas alteraciones, inaertamos 
de nuovo el programado la interesan-
te fiesta artística que ofrece en la tar-
do de hoy el Casino Eipañol en cele-
bración do la apertura del próximo 
corso escolar. 
Vóase á continuación: 
PEIMEEA PARTE. 
Io Sinfanía sobro motivos do varias zar 
zuelas, del maestro JJarbiorí, por la "HHII-
da España". 
2" DlecursojDaugural por el Sr, D. Mi-
guel Espinosa. 
3? Rigoletto (Verdi), fantasía para ban-
durria, ejecutada por e) maestro señor Cha-
ñé, acompañado al piano por D. Miguel 
González Gómez. 
4o Recitación en inglés por las aluranas 
señoritas Concepción Martínez Amoretti y 
María Franco. 
5? Los Diamantes de la Corona (Barbio-
l'l), romanza cantada por la señorita Amo-
lia Alvarez, acompañada al piano por ol 
maestro Sr. Torrás. 
0o Aire deliaile (Beriot), violín y pia-
no, por la Hrita. Adelina y Lucía Domingo. 
7" Potpourrí i'lía^awi'í» (líey)i por la 
"Banda España", 
SEGUNDA PARTE 
Io Mosáioo sobro motivos do Boccaccio, 
(Suppé), por la "Baqda España". 
2? Kecitación on inglés por los alum-
nos señorita Emilia Comas y D. Juan Ló-
pez Seña (hijo). 
3" Campawowe, (C. Mazza), aria por el 
señor don Josó Key, acompañado al piano 
por el maestro señor Torrás. 
4? Gran Trémolo (Beetboven), violín y 
piano por las Srltas. Adelina y Lucía Do-
mingo. 
5? Si las mujeres mandasen, jota de la 
znrzaoln Gigantes y Cabezudos (Caballero), 
cantada á coro perlas alumnas del Casino. 
El sólo lo hará la Sriaa, Amelia Alvarez. 
6o Fantasía de aires españoles por la 
"Aanda España". 
7° L a Gira lda (Juarranz), pasodoble, 
por la "Banda España". 
Deade las doce del día estarán abier-
tas las puertas del instituto. 
LA VIOLETA.—La Sociedad de Asal-
tos La Violeta oeiebrará hoy jun-
t i general en la mocada del Sr. Presi-
dente, Ooooordia núoo. 5, para la eleo-
ción de Directiva. 
L a junta se celebrará cualquiera que 
sea é\ número de socios qno asista. 
Comenzará á las doce del día. 
E E T i zo 
Por robar acunas hormas 
Sftft «ú'uu puesto de calzado, 
fuoron, por la policía, 
detenidos unos cacos, 
que, á juzgar por aquel hecho, 
parece quo iban buscando, 
y puede quo ahora las hallen, 
las hormas do sus zapatos. 
EN E L PARQUE ÜENTIIAL.—La po-
pular Band» de Policía, de cuya bri-
llante orgacización viene dando repe-
tidas pruebaa, ofrece esta noche en rl 
Parqu e Ontral ana retreta escegidí-
eima, como puede verse por el aiguien-
te programa: 
Io "S*lud á las nacionop," paso-
doble.— Arozarena. 













" E l Gallito," danzón.—Valen-
zuela. 
Las cuatro primeras piezas del pro-
grama que antecede, es la primera vez 
que las ejecuta la magnítioa banda 
que con tanto acierto como oompaten-
ciadirige el joven ó inteligente profe-
sor D. Guillermo M. Tomás. 
LA NOTA FINAL.— 
Kntre padre é hijo: 
—Papá, ¿por quó el pez gordo se co-
me al chico? 
—Porque el ohloo no puede comerse 
al grande. Ea cueatión de tamañoa. 
Tos.—Oon la anacahuita y polígala 
de Larrasáhal ceda la Tos inmediata-
mente y ae curan loa catarros. 
LoMBEiOES^—Laa madrea deben pe-
dir para sus hijos los PAPELILLOS 
ANTIHELMÍNTICOS de LARRAZABAL 
que arrojan las lombricea con toda se-
guridad y obran como purgante ino-
íenaivo en loa niñoa. 
Depósito: Riela, 99. Farmacia y Dro-
guería "San Juliálí.,'—Habana. 
B U Z O N E S A U T O M A T I C O S 
; En una importante capital do América, 
existen unos buzones especiales que tienen 
la virtud do contestar á laa preguntas que 
por escrito se lea hacen. Basta eacribirlaa 
i en un papal, introducir óate dentro del bu-
| zón y á lea pocoa momentos se obtiene la 
l respuesta. 
I No ha mucho quo un individuo consultó 
auto un aparato do osa claae cuales serían 
tros cosas indispensables para alargar la 
vida, y el oráculo artiüoial lo hizo saber: 
Io Tener facilidad para trasportarse de un 
punto a otro. 2o Vivir en habitaciones bien 
alumbradas y 3? Digerir coa facilidad los 
alimentos. 
La profecía dol oráculo so cumple en to-
das sus partes visitando la casa de Emilio 
Nazabal, Riela 33, 35 y 37, porque allí pue-
den adquirirse los remedios quo indica, 
pues so hallan de venta á precios económi-
cos bicicletas y accesorios de todas clases; 
lámparas para luz incandescente por medio 
del alcohol, á $5 plata, niqueladas, y á $4 
las amarillas, mecheros de diferentes siste-
mas, y manguitos ó camisetas para luz in-
candescentes, también americanas, marca 
'•'Olimpia," á $1-8Ü plata la docena, y euro-
peos, marca "Herradura," á $1-50. 
Y por último, se baila de venta la afama-
da agua mineral francesa "Bussang," sin 
rival para facilitar la digestión de las comi-
das ó inmejorable para el estómago, y cuyo 
costo es sumamente módico. 
S e c c i fie M e i t P e r s o M 
CASINO ESPAÑOL 
Sección de Rtcreo y AdoJiio^ 
S E C R E T A R I A 
Competentcmonto autorizada esta Sec-
ción para celebrar un baile de sala, ha a-
cordado verificar éste el domingo 14 del 
corriente, álas nueve do la noche, abrién-
dose las puertas á las ocho, lo que se avisa 
para gonor»! conocimiento d© loa señorea 
asociados. 
Será requisito indispenaable la presenta-
> clón dol recibo del mes de la fecha á la co-
í misión de entrada. 
i Se recuerda á los señorea socios persona-
> los qno sus recibos no tendrán validez más 
i quo para una eola persona. 
| Al mismo tiempo so hace sabor quo esta 
Sección está autorizada por la Junta Di-
rectiva para impedir el acceso al local ó 
retirar dol mismo á la persona ó personas 
quo estimare conveniente, sin explicacio-
nes do ninguna clase. 
Habana 8 do ojtubro de 1900.—El Se-
cretario, Antonio G. Vega. 
o 
U d . H a b l a r 
3 
Segurameíite que no es 
# la primera vez que oye üd. 
| decir EMULSION de SCOTT, 
pero quizás tenga una idea 
vaga y errónea que esacei= 
te de hígado de bacalao con 
SÜ maí olor y sabor y de-
más repugnantes caracte-
rísticos. Es, en efecto, aceite 
de hígado de bacalao, el 
más puro y eí mejor del 
mundo, pero convertido en 
una emulsión tan grata al 
paladar, que todos pueden 
• tomarla, A los niños Ies 
gusta, y piden más. 
IML 
I se parece á la íecfie, y nu= 
| tre el cuerpo demacrado del | 
|mno, el adolescente y e l | 
o adulto, mejor que la misma 1 
o leche 6 cualquier otro a í i= | 
| | mentó. Andan por esos mun= f 
Idos de Dios muchas " i n i i - | 
| taciones , ' que pretenden ser | 
| " tan buenas como " la | 
Emulsión de Scott, recono- i 
ciéndola así como modelo | 
digno* de emulación; vpcrof 
esas pretensiones son ¡n - f 
fundadas. La experiencia de 1 
25 años ha demostrado que $ 
la Emulsión de Scoít es íni-1 
miíable. \ 
Los hipofosfítos combinados con 
el aceite de hígado de bacalao re* 
doblan su eficacia, siendo así que y. 
tonifican e! sisíema nervioso y dan 
fuerza á todo el organismo. 
c 
¥ SCOTT & I30WNE, Químicos, New York 
I S L A D E C U B A . 
Además de los conocidos frascos grandea 
de la Emulsión de Scott, otros, llamados 
" medios frascoV £e hid puesto á la venta 
eu la Isla de CvM, 
A V 
LUNES 15 
se p o n d r á 
nuestro completo y 
venta 
PABRIÜADOS E A l i A 
i PAUTADO 277. HABANA DOYLE & PEREZ 
ESQUINA A SAN IGNACIO 
@n Diagonales, 
V i c u ñ a s , Chaviots, 
Albiones y P a ñ o s 
T O D O S 
i s t m 
G-ran 
Cordoncito 
P A R A 





T r a j e s d e F r a c 
Para este traje de la especialidad 
de esta casa, se acaban de recibir loa 
más ricos accesorios y las mejores te-
las de Londres. 
Todo el mundo sabe que esta es la 
única oasa que se dedica con preferen-
cia á la confección do trajes de eti-
queta. 
G, D í a » Valdepares, 
(profesor de corte) 
127, Obispo, 127: 
1 O 
PARA LAS DISPEPSIAS 
VINOÜPAPAYIM 
DE GANDUL. 
Cl4f9 13-»! O 
P R O F E S I O N E S 
Vicenta Armada y Cístaffeda, 
Comadroua facultativa do la Clínica Pinal i ; 
(./ruto 14, Habana. 6423 1P6 13 O 
Fiesta á Tanta Teresa de Jesús-
E l día 14 dol presente, víspera de Santa Teresa, 
al anechectr habrá exposioióa de S D M., rosario, 
cánticos, sermón y reserva, couclujéndoso >.l acto 
religicfio cou salve solemne. 
Ki dia 15, fiesta d« la Seráfica Doctora, por la 
mañana á Jas siete misa do comunién (renera!; á 
las oelio y media la misa toiemue, en la que T>redl-
c r á el R. P. Aizpuru, de la Compañía de Jesúí. 
Por la tarde, al anochecer, como la víspera, con-
dayéudose con la procesión de la imagen de la 
Santa por laa caves del templo. 
L . D. V. M. 
6403 2a-13 2d-13 
Iglesia de Santa Teresa ' 
Día 15.—Fiesta «oieraua á Saeta Teresa t'eJe-
súíi, eBtaudo el sermón á cargo dd R. P. Paúlino 
Alvarez: la misa á las ocho j media asistiendo ea 
ella el Iltmo. Sr. Obispe. 
Todos ios días eignien eí mi?a ca t i la á las ocho 
perla» religiosas, ejtando los seimoncs á cargo del 
P. Capellán y un P. Carmelita. 
61̂ 7 a M 3 <ÍM4 
iglesia de Belén 
Se espera qua las jSven a, q ¡e son Hijas de Ma-
rfi to ÍOÍO do nombre SÍÚO en rei'idad, asistirán fi 
la Con^regacióa ol sábado prúxia o 
L a plática veríará sub o la virtud de la paciec-
cia. 
A. M. D. G, 
G MI 4-10 
NOTARIO TUBLICO. 
E M P E D R A D O N . 22. 
Manuel Froiían Cuervo 
A B O G A D O . 
Acepta negocios judiciales, admi-
nistrativos y contencioso-adininistra-
tivos. 
Se ocupa de la gestión de reclama-
ciones al Gobiertio interventor, tanto 
en la Habana como en IVashington. 
Se expensan los negocios. 
Consultas gratis. 
E N O L . I S H S P O K E N 
de Antonio Díaz Gómez-
es ol único remedio que cura de verdad el 
asma ó ahogo, cesando sua ataques desdo 
el primer dia; la tisis en su principio, loe 
catarros más rebeldes, toa ferina, grlppe; 
males de estómago y de la sangre, anemia, 
suspensión menstrual, hinchazón do las 
piernas, etc. 
Aquí no hay engaño, ni homho, ni falsa 
promesa; miles de enfermos recuperarían 
su salud, si probaran coto portentoto es-
pecífico que no tiene igual en el mundo. 
Lo prepara y vende su inventor en la 
callo de Aguacate número 22 eatro Tejadi-
llo y Empedrado. 6449 1-14 
Apartado 378. Telékms 
clS% alt 20 St 
JO 
D I A 14 D E O C T U B R E . 
Este mes está consagrado á Nuestra Señora del 
Rosario. 
E l Circular os'á en el Santo Cristo. 
San Calixto I , papa y santa Fortunata, virgen y 
tres hermanas mártires. 
San Calixto, papa y mártir, en Roma, al cnal por 
mandato del Emperador Alejandro fné largo tiempo 
atormei ta¿o ea la c á r c e l y ünalmei te batiendo si-
do arrojado por una ventana dol e Jiíicio en que es-
t a b a preso, mereció la corona dol martirio. 
Saiita Fortunata, virgen y mártir, en Palestina: 
la c n a l eu l a p e r s e c u o i A n de Diocleciauo, después 
de haber vencido machos tormoutos, entregó su al-
ma al Criador; su cuerpo fué trasladado á Ñápeles. 
D I A 15. 
Santa Teresa de Jesds, virgen y faadadora, y san 
Adieo, mfirtír, 
Ino'n'goucia plenoria en la T. O. dol Cármen en 
San Prauoisco de Gnanabafoa, en San Felipe y 
Santa Teres», y hoy y ios nusvo días s'guientea ea 
ol Santo Angel. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S . 
Mioas solemnes. E n 1» Catedral, la de Torda, 
á l&o ocho, y an laa demáa i/íksiaB las de ocattm-
bre. 
Corte do MÍTÍS—Dia 14.—Ccnosponde vldís* 
á Ntva. Sra. do la Coasolanión ó Cinta en la capi-
lla de San Agustín, y el dia 15 á la Asunción en la 
Santa Iglesia Catedral. 
Eegreso de nuestro 
amigo Carneado 
Ayer tavimos el placer de saladar-
le y ver los Dumeioaos objetos de no-
vedad qâ i trajo para eu gran bazar 
do 1 as 40 puertas, E l Escándalo, i aire 
Jas maohas cosas, hemos visto los cal 
zados de más capricho que ee cono-
cen hasta el di»; y siendo época de 
pasar balance ha resuelto hacer una 
gran rebaja de precios por on mep; ya 
lo saben KUS favorecedores. Manzana 
de Gómez, todo el frente de Neptu-
uo. 6415 213 
m D R O G U E R I A S Y 
C U R A T I V A . V I ^ O ^ I S S A U r T R » T KSCOWSTIT-CTTSSMrT® 
» y <S O 
Bnformedadea del e s t ó m a g o ó In-
test ino» osclusivameate. 
Diagnóstico por el análisis del contenido eatom»-
jal, procedimiento que emplea el profesor Uavem. 
lol Hospital St. Antonie da Parla. 
ConsuUas de 1 á 3 d« la tarde. Lamparilla n. 74. 
iltoa. Teléfono 874. 6885 18-12 O 
DR. GUSTAVO LOPEZ. 
Especialista en enfermedades montalei y nervio-
sas.—15 afios de práotioa.—Consultas de 12 á 3. 
Salud n. 20, esq. a S. Nicolás. o 1411 1 O 
José M. García Montes. 
Habana 184 
A B O G A D O 
GJ29 26-9 O 
Dr. Gálvez Gnillem 
M E D I C O C I R U J A N O 
de las Facultades de la H a ha A v 
N . Y o r k . 
Especialissa en enformedadoa secretas y 
hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provlaionalmente) en 
64, Amis tad , 64. 
Consultas do 10 á IJ y de 1 á 5. 
G R A T I S PARA LO.S P O B R E S . 
" 1463 i o 
Sil las de este modelo, a m a r i -
l las ó color nogal , $ 1 1 5 0 
oro l a docena. 
S i l l o n e s d e 
á $ 5 . 5 0 
olaes de los mismos juegos á $7 ,50 oro uno 
e s t e m o d e l o 
o r o e l p a r . 
S i l l o n c i t o s d e e s t e m o -
d e l o á $ 4 . 2 5 o r o e l p a r . 
I M B R E S 
Hay el surtido m á s e s p l é n d i d o y hermo-
so que se pueda desear. Modelos nuevos Stei-
ued, Sl iel lac y col^r natura l , formas capricho-
sas y t r a í d a s á la Habana por p r i m e r a vez. 
E u prendas y objetos de plata, relojes de 
oro y plata, n i k c i a d a , hay gran variedad de 
estilo y precios; relojes para S e ñ o r a s , S e ñ o r i -
tas, Cabal leros y n i ñ o s hasta de $ 3,25, 
DR. P A T R I C I O D E L A T O R R E 
C r R U J A N O - D E N T I S T A . 
Por una extracción sin dolor $ l 00 
Limpieza de la dentadura .,, 2 00 
EmpatUdnra de platino 6 cemento 1 50 
Orifl •aoionea, de $3 á , 4 00 
Medio diente de oro ! ! . . . . , . . 6 00 
Dientes da espiga fija de platino 0 CO 
Coronas de oro 10 00 
Denta :ura8 deode 5 á 15 pesoa. Viaiteae la caaa y 
BO convoncer4n. 
Coníultaa y operacionea do ocho á cinco. 
17, E S T R E L L A 17 
C a s i esquina á. Agui la . 
T E L E F O N O 1764 6217 26 5 O 
B r 7 i i r C h o m a t 
Tratamiento especial de la Sífilis j eníormedadM 
reaereaa. Curación rápida. Cousaítaa de 12 á 'A 
Tel. 854. Luí 40, o l J<I8 l O 
i i ü i c n i sil 
L a enra se efectúa eu 20 días y 
se garantiza. 
Reina 83. Teléfono 1,520. 
o 1413 I O 
aaíemedadoa del C O R A Z O N , PÜLMOHBB. 
r S I F I L I S ) . ContiultM de 13 á 2 y de 6 i 7. Pr*. 
la 19.-Teléiono 453 C 1440 0 0 * ' J * * 
0 
JOSE EMILIO BARRENA, 
Cirujano Dentieta. (Con 27 añoa de práotic».) Con 
n l t H r operacionea de 8 á 4 en su laboratorio 
Lealtad n. 62, entre Concordia y Virtudea. 
c 1487 _ i Q 
c 1478 
rclicofaÉ de Sesamparados! 
Kl domingo I t del corriente, á las echo y media 
do la mañana, ao celebrará solemne mi- a correapon-
diente al aegnndo dominíro de este moa—Sabana, 
12 de octubre de 1600.—Kl Sooretario, J . A. Ri>ig. 
6406 2d-13 la-13 
' m m á m d e l o s l ü l i 
U M B b VA U b h m m U f ai» narcótico. 
Eemedio recomandado haco 30 años por les Faoaltativoa. 
F a c i l i t a l a sal ida de los dientes, evita y haoo desaparo-
cor los oafrimientos y todos loa traotoraos do la primera denti-
ción. 
A M I G O S 
L a C i m l a c M t 
119, Obispo 
1 La El 
OMsjw, 119 
OASA ESPECIAL P A E A EEGALOS. 
o. »8-t3 «il-U 
C o m ¡ ) a 9 í a C o l o n i a l d e P r é s t a m o s y D e p ó s i t o s 
Hatana, Prado, 69. Teléfono n. 835.-CuTDa, 
Capital autorizado. . . „ $20.000.000 
Suscripto en la Habana. 260.000 
Esta Compañía facilita dinero & sus asociados para construcción de casas y mejo-
ras de la propiedad, aai como también proporporciona el único medio sistemático de 
hacer ahorros de dinero en grandea y pequeñas c&ntidadea en la Isla do Cuba. 
Paga un buen tipo de intereses sobre todas las inversiones y cada peso de dere-
chos que se paguen á este Compañía está garantizado con laa primeraa amortizacio-
nes en bienes raices de Cuba. 
CONSEJO DE ADMINISTRACION PARA CUBA. 
D r . Emi l io Mart ínez 
Ctarganta, nariz y oidoa 
Consultas de 12 3 NJEPTUNO 8?. 1/138 -1 O 
Br, Bernardo Moas 
8 Cirujano de la Casa do Salud de l a Asociación de Dependientes. 
Uonenlta» do 1 A 3. Han Ignacio 46. Domicilio par-
lonla? Cerro 575. Teléfono 1905. 
«1-145 i o 
6 7 Y 6 9 
P l l E S I D E N T E 
P r u d e n c i o R a b e l l y FubiU, 
Marqnés de Kabell, 
V I C E P R E S I D E N T E 
Coroüe l J u a n J . Orvis. 
T E S O R E R O 
G a b r i e l Costa y Nogueras. 
5235 alt 52-23 Ag 
A LA & M » LEGION DE ENFERMOS NERVIO 
Kl «Antlnorv'cío Howarfl» en el más poderoao tónico conocido dsl/iistaraa nervioso y ql legula-
dor más inofensivo do BUS trastornoa fitticioaales. Bst4 indioado fiara oarar « v á h l d o s , hipocondría, 
'todo dolor, nouralgiafl, jaciae ja?, gastralgias (dolor do oatimag»), iusamaio, veftig)», mareos, deova-
noclcaiento'', dolor de cabeza, dabllidad cerebral, del oída y de la vista, asma nervioso, palpitaciones 
uorviosaí, dolor qae preoodo ó acompal* á las ra^laa. histrjriamo, parálisis, flojoii'l, oto.»—El enfer-
mo que hace -aso del «Aut;narvio80 Haward» eiiterlmenta ripiiamence tstloa resc.ltadoa qr̂ e lo -lo.ú.r; 
aaspenso el juicio, al punto do no poder creer oa loi oiuotos tan prontos y aqrotandsatsM del medí-
cauiento. Despiértase el apetito, al aatea tütab* doo îdo; r'3¿;i\l u>K í̂im lia dlg?sdanea, el antea 
eran d'..(>; IOJ y tu-nultaosas: al daóalm'tea^o profaado y á la íííta uo eaQrgía ea las detominaciones 
aucédense el vigor y til enterez* de voluntitd, que el Individuo llega A cre^ríe transformado en otro. 
Se afirma la memoria, ae robasteoa la iuteligencia, el pensamioato adqaiera mayor oon siutencia. 
vuolven las idoas con la r itilez y claridad apetooidas, y sin la niebla y confusión eu que poco há 
veíalas euvue'.tía, siente mía potente la fuorzi de las ideas y el dUcurrlr agradsblo y fAoil. A estas 
modiftcacionoB ánenso laa do una mié fácil respiración, la eenaarón de la trinqnilidad y marcha nor-
mal del coraióu, un su Oo tranquilo, ropoaado y reparador, del quo aule cala íiía más f u e r t e , ágil y 
activo. Poro estas profnadaa y ripidas modíllcactjaos qae ijut.)duca el madi^anauto en el organis-
mo m pa^an khl; oontinúan persistentoa y Díogr^slras histi qaj haoo i dMJ.piireaor t o d a h ueíla da 
paleoimientoto nerviaso. E l «Antinomoso Ilowarili no ooatioaj opio ni sai sales, ui bromuros, ni 
oalmautes. Loa iadiviiaos cuyo sistema nervioso so haíla aa ooAs tanto tea<ióa par 1*3 ooudiciouoa 
espeoiaies de la nda onodorna, las lachait, viix rebemuto da plaoores, proocipacioDes, ansias de glo-
ritis, do riquezas, f.acrltorea políticos, bilsistas, oto., hallarán ol aagura d3 su salud, do eu tranquili-
dad y de »u vida on el «Antinorvijso Howard»; 4 paaetas oiji . So man la por el corno, propio envío 
dol importe ea aelloa ó giro. Venta, boti jaa y droguerías da Ilibaia, y Tanisite Ray 41, Joaá S.irrá. 
Dopoaitftrlo general y único para la vesU eirEspaü^, Q-aillefiuo (Jaroía, CapaHunert, 1, Madrid. 
ol4flí) alt 1 O 
„ ARTURO TEJADA 
Este conocido y bien montado establecimiento ofrece al páb l i co , 
además de las duchas, tan út i l es y recomendadas para las fiebres, en-
fermedades del e s t ó m a g o , nervios y otras muchas, el masage con elec-
tricidad para reumatismo, dolores de cabeza, neuralgia, etc., etc. 
>s medicinales, siilñiro-alcalinos, &, &. 
C2522 alt 13-14 Oc 
d© los males c r ó n i c o s del pedios 
do ios CATA.RBOS, TOS, B E O N Q U I T Í B , A S M A y T I S I S , 
P S O P I E D A D E S D E L T R A T A M I E N T O D E L DOCTOR AÜDET. 
E L A S O S A D O por la S O C I E D A D F A H M A C B C T T I C A do B A K C E L . O N A 
Las P I L D O R A S A N T I S E P T I C A S siguen siendo el único agente terapéutico verdaderamente ra-
c'onal, científico y eficaz, para curar la tisis puimonar y les catarros crónicos de las vias respiratorias. 
Responden á laa indicaciones aigaientea: 1? Como antisépticaa oataa pildoras impiden el asiento, pro-
creación, multiplicación y difusión de loa microbios.—2* Como quiera qua cuando el enfermo busca el 
ron eiio Be halla destiutrído, laa P tLOORAS A N T I S E P T I C A S , teniendo en cuanta esta circunstancia, 
no sólo posean el poder antiséptico que reolama la dolencia, sino que al propio tiempo, y á virtud de sus 
oüinponentes, son raconstituyeutes del orgatnsmo,—Sí Además do ser estas Pildoras antiséptioa» y ro-
conetltuyentas, acreditan una acción efectiva sobro loa órganos respiratorios, sobr^ cuyos elementos y so-
bre cuyas funciones obran modificando favorábl^cnento la J cj.'idicianoa del pulmón y de las mucosas, é 
inflajendo, por último, «obre la inervación bronco pulmonar.—RESUMEN: Las P I L D O R A S A N T I -
S E P T I C A S son: ANTISKPTIUAij , porqud diflcaltuu la vida do lo) microbios: R H¡ CO N áTIT ü Y E N -
T E S , porque modifican favorabh'monte la nutrición gaaeral; RSíi lEDIO D E AHORRO, porqu? retar-
dan la dosautricióu y no h*cea tan necesaria la repiracióa da aabsíaiciis; R E M E O I Q R E S P I R A T O -
RIO, porque son poderoso auxiliar do la respiración, ya que estimulan la inítyaoi^t; oroaco-pulmaHár 
Las P I L D O R A S A N T I S E P T I C A S , Impuestas ya ontodoel mundo por sus virtudes, cwdiaftriima 
J A B A I S ai m n m m M Í A M E A Í Í I A U 
CON A R S E N I A T O D E H I E M O S O L U B L E 
P R B P A S A D O P O H E . PALXT, F A R M A C E U T I C O D S P A R I S 
| ste JA SABE tiono propiedades tónicas y reconstltuyentoíi aaraameate enórgicits 
'y puede con ventaja en la maoyría de los casos sastitairae á las demás prepa-
raciones araenicales. No tiene los inconvenientes de los demás coiapaeaios de 
• arfónico, tales como los dolores do estómago, náuseas y diarreas, yirve sobro 
Jtodo on la aiemia, pobreta de la sanare, oa sus mía variad w formas, clorosis, 
debilidad general ds 1% ccammí i, UeMwragiis, ¿onoxleiGsn'iw, etc., y eu todaé 
las enformedados do la piel, eesema, elefantiasis de los griegos ó rftQtl Sun Láza-
ro (tlardy), afecciones dar trosas, farfaráceas y escamosas, etc. 
Venta: BOTICA FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario, y ©n todas 
laa demás farmacias y droguerías. 
oUB» alt 1 0 
S E C R E T A R I O 
Claudio l i o s o s y P u r x e t . 
L E T R A D O C O N S U L T O R 
Nicaslo E s t r a d a y Mora. 
A D M I N I S T R A D O R G E N E R A L 
Carlos T . P h i l l i p s . 
Dr, Alberto 8. de Buslaminte. 
MEDICO-CIRÜJANO. 
Especialista en partos y enfermedades de «bBoras, 
Consultas do 1 á ¿ eu Sol 79. Domloi^o Sol 6a 
titos. Teléfono 565. o 1439 _i n 
Para más pormenores dirigirse á 69, E R A D O , G9. 
c 1508 alt 13-7 O 
m a s 
dol Dr. J . CtardaBO. 
Son las mejores p a r a curar pronto las 
S S @ C r e t a S ^ Ko producen náuseas, 
Flujo® ( B L E N O R R A G I A S ) No dan mal olor. 
ISlguel ántoniQ NogturMp 
A B O G A D O . 
Dosnlelllo j setndt», Caiapuulo n. 9f. 
I S I D O R O C R E C Í 
M E D I C O D E NIÑOS. 
Examen de nodrizas y de la loche de pecho. 
Consultas do 12 y media á 2. 
Cerro n? 605. Teléfono 1140. 
4766 26-1 St 
Dr. Jorge X i . Behoguea 
Especialista en enfermedados de los ojos 
Consultas, operaciones, elección do espejuelos. 
De 12 a 3.—Industria 64. 
n1449 l o 
Arturo Mañas 7 Urquiola 
y Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
Amargura 56. T e l é f o n o 8 1 4 
C 1450 i () 
D E V E N T A : Droguería y Farmacia La Reunión, Teniente Bey 41» 
IDsüosito Groneral, y en las principales drogaerias y boticas de la Isla-
17-14 st c 1S76 
Dr. Manuel Delfín. 
M E D I C O D B NIÑOS. 
OotUTLltas de 12 & 3. Industria 130 A, u^mtlts « 
IÍP Mlflruel. Teléfono n. 1.233. 
s o i las m m 
Diez i"e8etas oaja en ías boticas, y on la Habana, Josó Sarrá, Teuieuto Roy 41. Van por ooorreo. Oe-
pósito: Guillermo Qfarcía, Capollanea, 1, Madnd (España). C 1459 1 0 
H B ^ r S S , B C ^ S M A ^ y toda c l a ^ de U l L > 
Consultas gratis para los pobres. 
c 1493 a» 11-5 O 
M m les M m m i \ m de M \ 
UsLé aquí la prueba: 
131 producto de medio siglo-
¡¡Lo que se toaría hacer con 17.000,000!! 
En estog oinéúéota años la COMPAÑIA DE SIN- 3 
QEíl ¿onatruyó y vendió 1 7 . 0 0 0 , 0 0 0 do máqui- g 
fias de coser, do modo qae con este inmenso produc- s 
to se podría construir una cabeza de maquina tan -3 
grande quo lloparía desde la fábrica de SINGER en 
Elizabothport, N. Y.? hasta sa otra fábrica en Kil- 3 
bowee, Escocia. La base tendría 3,000 millas de ^ 
largo y 1,200 de ancho, y la parte superior saliente g 
de la barra de la aguja, sería 1,500 millas más alta •§ 
que la tierra. ¿Hay alguna otra Compañía de má- S 
quinas de coser que pueda decir otro tanto? Con- g 
clusión: sino fueran nuestras máquinas superiores » 
no se hubieran construido tantas. •« 
¡¡Qué de cosas!! ¡¡Qué de cosas!! g 
Tenemos una inmensa variedad, un sin número 
de artículos, todos de utilidad y novedad. Entre otros, hermosas lámparas para todos los 
gustos. Cubiertos de mesa, de varios fabricantes. Cuchillería fina y tijeras garantiza-
das. Máquinas de afeitar v de pelar. Relojes de sobre mosa y de pared. 
Las sin rival máquinas de escribir de H A M M O N D , últimos modelos. 
Alvarez, Cernuda y Cp. 123, Obispo, 123, 
Agentes generales en la Isla de Cuba de las máquinas de coser de SINGEK, 
y de las máquinas de escribir de HAMMOND. 
3a remiten catá logos gratis 4 quien los solicite. 
5930 T8-17gt 
tSFAl5//> 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Se trasladó á Galiano uúm. S6, con los prooioa 
slgalentos: 
Por una pxtiacción $ 1-00 
Id. ¡a. sin dolor 1-60 
Empastadnras 1-50 
Orificaciones , 2-50 
Limpieza de la boca 2-50 
Dentaduras de 4 piezas 7 00 
' I d . de 6 Id 10-00 
Id. de 8 id 12-00 
Id. de 11 id 15-00 
Estos precios son en plata, garantizados por dfez 
afios. 01465 1 O 
Doctor Luis Montané. 
Diariamente, consultas y operaciones do 1 5. 
San Ignacio 14. O I D O S - N A R I Z — G A R G A N T A 
*M446 » 0 
VIA^ u i i u m u A s . 
«KSTllte^ííEZ Í.)5J 14 Ut tETíU 
Jesfls María 33. De 12 á 3. O 1443 l -O 
D E N T I S T A 
Extracciones earaniizada» sin dolor. Orlfloacio-
oes perfectas. DaaUdura^ sin planchas. (Uliano 
n. 129, esquina á Zanja, aUod do la Honoa Ameri-
cana. Precios módicos, 
o 1435 1 O 
Dr. J . Santos FernaacUz 
O C U L I S T A 
Ha regresado de o» vinja á París. 
Prado 106. ooitado de VUl*nueva.!í 







ABOGADO. CURA 24. 
•1 O 
Dr. C. E . Finlay 
E-specialiata en enfermedades de loa ojos 7 de los 
oídos. 
¿zuacate 110.—Teléfono 996.—Consultas de 12 á 2. 
o 1444 1 O 
Doctor QOBZ&IO Aréstepi 
M E D I C O id íñ CASA de Benefiedseia f Haleraldad* 
SSapeci^lleta en las enfermedades de los EÍÜOI 
(mídloSB T qnlrirgloaf). Conanltaadoll á 1. Agulai 
lOSi. Tvil.V..t,.-> 83». «J 1-147 1 O 
D B M. P E R E Z . 
San Rafael 38. Teléfoao 1,224 
Se hacen toda clase de trabajos en mármol, como 
ion: Lápidas, Bóvedas, Cruces; Monumentos é Ins-
cripciones en el Cementerio. Se limpian panteones. 
También tenemos mármoles pnra muebles y me-
sas de café con pies de hierro. Todo muy barato. 
ol378 2ft-14St 
S O L I C I T A 
una buena lavandera en Neptuno 114, a'tos. Se 
exigen referencias y es para un matrimonio sin hi-
jos 6344 4-9 
F a r a los quehaceres 
de un estebleclmiento, se solicita un joven de doce 
á catorce aüos de edad. Se piden referencias. Bar-
naza Í5 informarán. 6346 (-10 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Director de la Quin ta de l Hoy, 
iír» trasladado su gabinete do consultas á su do-
rr.ici!io particular, Qaliano 60, altos, entrada por 
Kcptuao. 
Ccugultas do 12 á 3. Teléfono n. 1179. 
É394 26-2 O 
Dr. J . Tnijillo y Unas 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Establecido en Qaliano 69, con los ültlmos ade-
lantos profesionales y con loo precios sigaientes: 
Por una extracción $ 1 0 0 
Id. sin dolor 1 50 
Id. limpieza de dentadura.... 2 50 
Empastadura porcelana ó platino. 1 50 
Orificaciones á 2 50 
Dentaduras hasta 4 piezas 7 00 
Id. id. 6 id 10 00 
Id. Id. 8 id 12 00 
Id. id. 14 Id 15 00 
Trabajos garantizados, todos los días inclusive 
los do ñestan, de 8 á 5 de la tarde. Las limpiezas so 
hacou slu usar ácidos, que tanto dafian al diente. 
Galiano 69, entre Neptuno y San Miguel. 
O 1464 1 O 
U n a s e ñ o r a inglesa 
desoí clases por hora, tiene mucúos ano i de prác-
tica para la primera onseranza en su idioma y es-
paño', so ofrece á dar olases en casa particular ó á 
domicilio ó fuera de la Habana; es especial en la 
f nseuanza de niiíos de poca edad. Tione buenas 
recomendacione?. Dirigirse 13 Tejadillo.' 
6425 8-14 
U n a s eñor i ta americana 
prefesora que lia sido durante varios hños de los 
mejores COICKÍCS de los Estados Unidos, desea dar 
clases de inglés á niños ó personas mayores. Im-
pondrán do 4 á 0 en Ttjadillo 15, altos. 
6128 4-11 
Un profesor inglés 
Maestro en Artes de Londres y Profesor en los Co-
legios San Rafael y San Francisco de Paula en la 
Habana, ofrece sus servicios á los señores Directo-
res de Colegios é Institutos púhlices. T*mbien se 
dan '.oociones á domicilio de inglé?, francés, griego 
latin y taquiscrafí». Dirigirse al Profesor Jlarry 
Brown, ZnlueU 3í A. 0148 4-14 
U n a s e ñ o r a inglesa, 
quo ha sido directora de colegio, se ofrece á dar 
lecciones de su idioma é instrucción en general en 
CBstellano á domicilio ó eu su moñuda. San Ignacio 
16, esquina á Empedrado. 6142 13-14 O 
Una profesora de piano 
so ofiece á les padres de familia para dar lecciones 
á domicilio ó bien en la casa. Amargura 69. Precios 
módico*. f¡ 26-13 O 
T N G L K S ENSEÑADO E N C U A T R O M E S E S 
X á hablar.—Una profesora inglesa da clsses á do-
niiciUo ó eu sn morada á precios módicos de idio-
mas, música, solfeo, instrucción y dibujo. Diíigirse 
de 6 á 7 ó dejar 'as etñas escritas en San Jocé 16, 
hijos. 63íi7 4-12 
institución Francesa. 
AMARGURA 33. 
Directoras Melles. Martinon y Rivierre. 
Idiomas Francés, Español é Inglés. Se admiten pu-
pilas, motXio nuni'.as y externas. Se facilitan pros-
pectos. 6*30 13-9 O 
Hamón M, Iglesias 
Profesor de Solfeo y Piano. 
Villegas 92, altos. 6234 26-5 O 
Msp TOTORW, Murala 101 altos 
Directora: Sita. Victoria R. Vázjuez.—Enseñan-
ss '¿mental y superior. Religión. Aritméliaa. Gra-
luáüea. Geografía. Francés, Icglés. Piano. Se ad-
miten internas, n'edio internas y externas. Se faci-
litan prcspectcE. O 1433 1 O 
N E C E S I T A 
Un joven para repartir leche en un carro y tra-
bajar en la lecheií». Debe hablar algo en inglés. 
Dirigirse & la Lecheiía Americana, calle B. es 
quina á 13? al lado del Corra] del 2? de Artille-
ila. E n el Vedado. 6 39 4-14 
RA F A E L T R I A . C K , E M P L E A D O QÜE HA sido durante 17 años en el Registro «tela Pro-piedad (oficina liqaidadora) y R-*gietro Mercantil 
de la Habana, se ofrece para asuntos qua se rela-
cionan con esas cüeinaa. 
Al propio tiempo se ofrece como cfi lal de cua-
derno. Notaría del L lo. D. Manuel Pruna Latió, 
Lamparilla n. n, 83 v Neptuno 218 A. Despacho 
de 8 á 5. 6447 4-14 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E loa Sres. D José Bal v García, D. José Pandiño y 
D. Manuel de los mismos a p e l l i d o s . L a persona 
que pneda dar las noticias da blgnno de ellos pue-
de dirigirse en p e r s o n a 6 por CBorito á Don Manuel 
Gil, Habana n, 190, bodega. 
642J 4-14 
U n a criada 





parida de tres meses en el país desea colocarse á 
feche entera, que tiane buena yabunnantey res-
ponde el Dr. de Villegas n. 3; para informes San 
Lázaro 255 donde puede verse su niña. 
€444 4-14 
U n a Sra. peninsular 
de tras meses de parida, desea colocarse de c r i a -
dera á leche entera, que tiene buena y abundante. 
Tiene quien reaoonda por ella. Informarán Chavez 
n. 2. 6128 4-14 
Se solicita una que duerma en la casa. O-Rsilly 
5, pajarería. 642 6 4-14 
En los altos de L a Idea de Martí 
se necesita una criada para los quehaceres do la 
cata. Monte 134, almacén de víveres. 
6437 4-14 
U N A P E N I N S U L A R 
criada de manos desea colocarse, es muy inteli-
gente y tiene buenas refarencias: darán razón Rei -
na etq á Rayo, café E l Recreo E n la misma se co-
loca un señor para cochero ó portero. 
6416 4-13 
U n s e ñ o r pen insu la r 
de respeto, de 40 á 50 años y que cuenta con muy 
buenos Informes de su intachable conducta, desea 
coloctrse de portero ó sereno en una fábrica. Dan 
razón Manrique 74. 6421 4-13 
una joven peninsular para criada de manos. E n -
tiende de costura y sabe cumplir con su obligación. 
Tiene buenas refareteías. Monsorrato n. 7', altos, 
cuarto D. 3. 6 i20 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cochero en casa particular. Tiene personas 
que respondón de sa conducta. E n Colón 31 infor-
man. 6188 4-9 
D B S B A COLOCAR S 
una señora penineular de costurera en casa parti-
cular ú hotel, sabe coser á mano y máquina, jurcir 
y cortar y también es útil para los quehaceres de la 
casa: tiene cersonas reenetables qne la garanticen. 
Informan Trocadero 24.* 6326 4-9 
U n a criandera peninsular 
de tres meses de parida desea co'ocarse á loche en-
tera, que tiene buena y abundante aanque sea pa-
ra dos niños, reconocida por los mejores mélicos. 
Informan Carmen 6, altos. E n la miorao un apren-
diz de sastre battante adelantado con buenas reco-
mendaciones. 63!5 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de COLT de 16 á 13 años de criada de 
mano de un matrimonio, tiene qntenla garantice y 
sabe su obligación. Dragones 76 en los altos pre-
guntar por Beroarda^ 6316 4-9 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos jóvenes pen'nsulares de manejadoras ó criadas 
de mano, al puede ser que sea en una misma casa: 
siendo muy cariñosas con los tiñes y teniendo lot 
mejores informes. Dan razón Morro 24 á todas ho-
ras. 6311 4-9 





una criada de mano con buenas referencias y que 
haga mandado?. Monte 317. 6338 8-9 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I O O T í D1S A H B H A H I A H X J B H A 
d e E d u a r d o P A L Ü , F a r m a c é u t i c o d e P a r í s . 
Nmnerosos y distinguidoa médicos de esta capital emplean esta prepara-
ción con éxito en el tratamiento de los CATARROS DE L A VEJIGA, los 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATURIA 6 derrames de sangre por la uretra. 
Su uso facilita la expulsión y el pasaje a los ríñones de las arenillas ó de loa 
cálculos. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE L A 
VEJIGA y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
de loa casos en que haya que combatir un estado patológico délos órganos 
genito-urinarios. 
Bósis: Cuatro cucharaditas de cqfé al dia, es deeir, téwa cada tres hor as, en 
medía copita de agua. 
Venta: Botica Francesa, San Rafael esquina A Campanario, y en todas las 
demás farmacias y droguerías. c 1457 1 O 
Cnra la debi l idad general, « a c r é f u l a 7 r a q u i t i s m o da l a s n i ñ o s . 
G 1410 alt 13- 25 St 
G O L Q C A H S B 
de criada do maco, sabiendo enser, una joven po-
nina alar con buenas recomendaciones. Informan 
Amistad 49. E n la misma caá-i na portero, también 
con recomendaciones. 6322 4 9 
Para manejadora 
6 criada de mano desea colocarse nna peninenlar, 
mnj cariñosa con los niños: Tiene buenas referon-
cias é informan en Animas 58. 6323 4 9 
U~ N A PERSONA. IN'fBHOENTffi E N F O N -da y cocina, solicita nna perionaformal é irte-
ligente en el mismo ramo que reporte $200 pava ha-
cer una buena sociedad con otra cantidad igual. 
Para informes preguntar por Travieso, Sol 48, de 
8 á 10 da la mañana y de 6 á 8 de la tarde. 
6319 4 9 
Abogado y Procurador 
Se bace cargo de toda clase de cobros y de toda 
clase de intestados, testamentarías y todo lo que 
pertenezca al Foro, sin cobrar nada hasta la con-
clnslón, y facilita dinero i cnenta de herencia y so-
bre hipoteca. Sa î José30. 6¡m 4-9 ^ 
un portero 6 criado de mano 6 encargado do una 
i easa 6 quinta. Saba leer, escribir y tiene quien rea^ 
ponda por él. Reina 83. 6318 4-9 
un mu chaco para dependiente de librerja Monte 
ndm. 6'.. 6111 ' 4-13 
U n a joven peninsu la r 
desea colocarse de criada de mano: sabe su obliga-
ción y tiene quien responda por ella. Informarán 
Drogoüee42. $^1 4-l3 
U n a buena cocinera 
peninaular desea colocarse en casa particular ó al-
macén: sabe cumplir con su obligación y tiene muy 
buenas referancius. Ii.fotmarán Compostela 63. 
6414 4-13 
[a é hijos, Tcaiente Rey 26 
Solicitan costureras que tengan práctica eu hacer 
uniformes para guardias ruraies y municipales. 
C 3519 8-13 
j y f i B B p r i m á i s 
P R O F E S O R A A M E R I C A N A . 
Amistad 84. 
de portero 6 para encangado de una casia un señor 
peninsular acoslumbtalo al aerYioio, teniendo muy 
buenas recomendaciones de las cssaj donde ha es-
tado. Informarán Bernal n. 1, bodega. 
6407 4-13 
Modis tas de sombreros. 
Fe necesitan en la sombrerería y esa de modas 
E l Nuevo Louvre. 
6324 
San Rafael v Amiitad. 
g-9 
U n a j o v e n pen insu la r 
recién llegada 4 Caba, desea colocarse de criada de 
mano 6 manejadora r siendo corta familia para todo 
el servioio. Tiene personas que respondan por ella. 
Informarán á todas horas Bernaza 22, tintoreríe, 
6514 4-9 
U n a j o v e n pen insu l a r 
aoliclta colocación de criada de manos ó maneja-
dora; sabe enmplir bien con BU obligació i y tiene 
buenas recomendaciones. Dar$n rarju Chao >n 15 , 
6 !06 4-9 
S E S O L I C I T A •-! 
una criada de mano, de color, qne ealgi á la calle 
y traiga hienas rtíerencia11, en Villegas 76, altos. 
6J03 4 9 
p a r a c i l i n d r o s , m á q u i n a s , l o c o m o t o r a s y 
fijas, g u i j o s , c o r o n a s , c e n t r í f u g a s , d i n a -
m o s ; y p a s t a l u b r i c a d o r a p a r a c a r r o s t o d o 
d e c l a s e s s u p e r i o r e s y p r e c i o s r e d u c i d o s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f e r r e t e r i a s y e n 
e l e s c r i t o r i o d e 
T E N í E M T B - R E Y 7 1 • 
o ld53 
Se compra en todas cantidades y pagan í o los 
más altos precios de pl»ia; cobre viejo, bronce, 
metal, latón, tipos de improntas, plomo, sino, hie-
rro dulce y fauaido, trapos, papo , carnaza, astas, 
pezuíias, goma vifja, lunenos de goma, herradu-
ras y gomas do bicicletas; en 1» misma casa se ven-
den carriles usados de todos tsmafios, vigas de 
acero y una gr*n partida de hierro tínico r fundi-
do propia para embarcar; se venden dos extingui-
dores químico», uno de GÓO galones y otro de 100, 
una turbina, una míqaina p»ra moler hueios y ho-
jas de mangle. Es.-ritoilo do P. B. Hamel. OBIU 
Hamel núms. 7, 9 y 11, esquiniá Hoapital, aparta-
do 225. Teléfono 1474. Telégrof J Ham el. 
6848 4-10 
SS S O L I C I T A 
una criada de manos de mediana edad que sepa 
cumplir con su obligación y traiga buenM referen-
cias. Escobar 98, altos. 
6404 la-12 8d-13 
6151 13-2 O 
u w & m fe m m m m 
MEDICINA, DERECHO, CIEMáS, 
Poulet y Bonequet. Patología Externa, 3 tomos. 
—Gha'ot. Medicina y Cirujía operatoria, 1 temo.— 
Comby. Tratado de las enfermedades de la infancia, 
1 tomo.—García Solá. Patología general j anato-
mía Patológica. 2 tomos.—Caj-il. Hlstolojíía Nor-
ma', 1 tomo.—Sapney, Anatomía Descriptiva, 4 to-
mos.—Riboraont. Tratado de Obstetricia, 2 tomos. 
—Kocher. Tratado de operaciones, 1 toma.—Lo-
grant. Tratado de Medicina Legal, 4 tomos.—Hof-
raann. Tratado de Medicina Legal, 2 tomos.—Tay-
!or. Tratado de Medicina Legal, 2 tomos.—Gran-
cher, Comby, Marfan. Traité des maladies de l' 
Enfance, 5 tomos.—Robin. Traité de Therapeuti-
que Applique, 15 tornos.—KiUs y Dnval. Tratado 
de Fisio'ogía, i tomo —Cheiwviz. Gu^a Médica, 1 
tomo.—Penzoldt y Stintíinji;. Enciclopedia de Te-
rñpéntica, 7 tercos, Aflihi-rst. Enciclopedia de Ci-
ruiía, 8 tomos.—Huéter. Elementos de Oirojía, 3 
tomor.—RecJus ct Duplay. Traité de Chinurgie, 8 
tomos. Lsndois. Tratado de Fisiología, 2 tomos. 
B n M a n r i q n e 6 3 
altos, se solicita una criada blanca 6 da color para 
ayudar & la limpieza de la casa y servir á un matri-
monio eolc: ha de tener recomendaciones. Sueldo 
sin pretensiones. 63*3 4-12 
U s a cr iandera peninsu la r 
de tres meses de parida, desea colocarse á leche 
entera, que tiene buena y abundante; puede dar 
buenas recomendaciones y darán razón á todas ho-
ras eu Zulueta 32. Se alquilan habitacioaos con 
balcones á la calle. 6388 4-12 
U n a cocinera pen insu la r 
I que sabe su obligación, des»a colocarse en un esta-
blecimiento ó casi pirticalar. Tiene personas que 
respondan por ella. Itforaaián Dragones 76. 
68Í6 4-13 
de criada de manos una ioven paninsular, con bue-
nas recomendaciones. Darás razón Caba 118. 
6302 4-9 
K E P T U N O 19 
Se solicita un camarero que sepa cumplir con BU 
deber y tenga quien lo garantice, ti no es asi quo 
no se presente; también se necesita ana criada que 
sepa de costura. Sueldo el que se convenga. 
6301 4- 9 
un criado de mano, tiene muy buena conducta y 
persona que garantiza por é!; Caile de Escobar n. 
165. 629"? 4 9 
Un par de sillones $ 5.30. 
Un sofá $8.50. 
Sillas á 4 posos. 
Juegos completos para salones y antesa-
las, los hay caros y baratos; es decir, á gas-
to del comprador, y de todas las formas y 
en colores de moda. 
Casa de Borbolla, 
Compostela 56 
* 1 o o 1483 
U n a joven peninsular , 
desea colocarse de criandera á leche entera, la que 
tiene buena y abundante, muy cariñosa con los ni-
ños. Tiene personas que respondan de su condecía. 
Informan San Miguel 2f 6. 6389 4-12 
SB S O L I C I T A 
en Prado 88, bajos, una buena y general criada de 
manoí; no impertí que sea blanca ó de color siendo 
aseada y tjniendo quien la recomiende. 
63Í0 4-12 
D E S E A C O L C C A J K S S 
una joven de crlor do criada de mano; no. friega 
su-los, lleno buenas recomendaciones. Desea buen 
sueldo. *No tiene inoouvonlente en salir fuera de 
la Habana. Icforman Factoría 17. aecesorie. 
02-34 4-9 
D i E g l S A C C J U O C A H S S 
un joven para peón de almacén ú otro trabajo, sea 
para Id ciudad 6 el campo. Sol 26. 
6'99 • 4 9 
S E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de manejadora en casa parti-
cular de poca familií. Cal e de la Zanja n. 140 le-
tra A entre Hospital y Espada, dan razón. 
6297 4-9 
H I E B K O T C O B E E V I E J O 
Se compra cobre, bronce, metul, sin, plomo, oaiu 
panas y hierro en pequeñas y graedes partidas. Pa-
go los precios más a'tos de plaza y al contado. Sol 
24. Teléfono 892. J , Schmidt. 
(Om ' • 26-29 St 
Pastor, Derecho Remano, Itomo—Zarzoso, Teo-
ría y práctica de la Redacción de ¡nttrumentos pú-
bl^oí, 1 t^rao.—Garófalo, L a Criminología, 1 tomo 
—Gabba, Derecho Civil, 2 tomos.—Miraglia, Filo-
solia del Derecho, 2 tomos —Supino, Derecho Mer-
cantil, 1 tomo. Ley de Etjuicíamíento Civil, I t o -
mo. Ley de Enjuiciamiento Ciiminal, 1 tomo. Có-
digo Civil, 1 tomo. 
Sales y Ferré, Historia Universal, 2 tomos.— 
Curtios, Gramática Griega, 1 tomo.—Garrlga, Gra-
mática Gtiega, 1 tomo.—Ribera Gómez, Historia 
Natural, 1 tooao. 
NOTA.—Gran surtido en obras de texto para la 
Universidad ó Institutos. Gramáticas inglesas, etc. 
£3^Precios sin competencia. 
D E S E A C O X J O C A S S E 
una criandera peninsular con buena y abundante 
leche, si es preoiso aunque sea para dos niños; in-
formarán Amistad ;0. E n la misma la recomien-
dan. 6397 4-Í2 
Dos manejadoras 
y una cocinera peninsulares desean colocarse, sa-
ben su obligación y tienen personas que respondan 
por ella?. Darán razón en San Rafael n. 5 2. 
C391 4-12 
U n a cr iandera peninsular , 
de tres meses de parida, desea colocarse á leche 
entera, que tiene buena y abundante. Pueda dar 
buenos informes y darán razón en Chavez n. 3. 
6193 4-12 
U n a s e ñ o r a pen insu la r 
de cuatro meses de parida desea colocarse do crian-
dera, tiene abundante leche y personas que respon-
dan por ella. Inforinarán en Angeles y Sitios, car-
nicería. 6295 4-9 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad, blanca ó do 
color, que sepa lavar para dos personas. Se desea 
con buenas referencias. Industria 72, aitos. 
6309 4 9 
SB A X J Q U I X A N 
los bajos de Sol 54, y en los altos Cabltaniones pa-
ra matrimonios sin niños 6 caballeroi eoloa. Se ad-
miten abonados á mesa redonda. Sol n. 54. altos. 
6tt5 4-14 
Se alquilan cuartos amueblados ó sin amueblar. 
También cocina v comedor. Precios módicos. 
(5133 13-14 Oc 
Rooms to rent w'.tb or w.thout furnitaro 
kltchen and dlning room easy terms. 
6432 13-14 Oo 
also 
U n a s e ñ o r a 
desea colooarsa para coser ropa de caballeros, de 
niños y de señeras ó de cocinera para una corta fa-
milia. San Ignacio ^6, entresuelos. 
í335 4-9 
D E S E A COX.OCAHSB 
un joven peninsular do criado de mano, sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien responda do sn 
buena conducta. Informan Reinan. 3. 
6393 4 12 
Almacén de libros de todas clases 
M o n t e G l , H a b a n a . 
63:6 alt . 4-12 
Los fjsilares üe! liiplua 
D E L A 
Independencia de Cuba 
pídanse en los establecimientos de 
la calle del Obispo. 
Son los últimos de la tirada. 
C 1390 26-18 St 
Peinadora P a r i s i é n 
Carolina Burgos se ofrece á las señoras para to-
da clase do peinados, con espezialfdad para bodas, 
bailes ó teatros y también los hace por figurín. L a -
va j nao el pelo y admite abonos vor meses á do-
micilio y peina en su cana. Consulado 124, teléfono 
n. 283. 61 9 4-13 
U n dependiente de m u e b l e r í a 
cesante está dispuesto á embarnizar y á componer 
maeitaes & domicilio. Sabo sa obligación ó informa-
rán en Aguila 18, 6405 4-13 
Se coi faccionan trajes por el último figurín y 
con macho ¡rusto. Trojes de novia, de viaje y lutos 
en 24 horas. Precios muy económicos. Toda clase 
dé ropa da niños. Se pasa á domilio á tomar medi-
da. Se enseña á cortar por medida. Se corta y en-
talla por 50 cts Habana 59, entre O'Iieilly y San 
Juan de Dios 6365 4-11 
Juegos para comedor en nogal ó fresno, 
con mármol gris, desde $ 48.50. 
Juegos para antesala, color meple 6 no-
gal, desde $19.50—comprendiendo 6 sillas, 
2 sillones y una mesita de centro. 
Juegos para sala, desde $57.50. También 
hay variedad de colores. 
Camas de hierro con BUS bastidores de 
alambre, desde $7.50. 
Cunas de mimbre 6 junco, desdo $7.25 
ona. 
Sillas estampadas á $12.90 docena. 
Casa de Borbolla, 
1479 1J} 
A L A S SEÑORAS—La peinadora madrileña 
Xa.Catalloa de Jiménez, tan conocida de la buena 
Bociodad Habanera advierte á su numerosa ellen-
tela qne continúa peinando en el mismo local de 
siempre: un peinado 50 centavos. Admite abonos 
y tifio y lava la cabeza, San Miguel 51, letra A. 
«134 26-2 O 
üojalatcría de José Puig. 
Instalación do caserías de gas y de agua.—Coni-
teucclcn de canales de todas clases.—OJO. E n la 
misma hay medidas para líquidos muy exactas.— 
Todo se haca con perfección on Industria y Colón, 
o 1404 M-20 St 
COmiGION DE MUEBLES. 
Se h.cen cargo de componer y barnizar muebles 
ya scun cricersdos, ya con trillo mate ó todo bri-
llado á precio muy barato. Garantizamos el buen 
trabajo y no pedimos dinero adelantado hasta ter 
minar el trabajo convenido. Estos trabajos se ha 
cen en casa de marchante ó en esta casa. 
Ueptuao n . 162. 
5941 Üti-SÜ St 
s E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E L menor Alberto Menéndez y Frías, de 17 años, 
que en el mes de septiembre de 1899 estaba colocado 
en un» farmacia Lt s Martinas, Vuelta Ab:jo. Su 
madre D? Dolores Fría?, viuda de Menéndez, H I -
plica á las personas que puedan dar razón so dirijan 
á Jesús del Monte 457. 6377 4-11 
Para cr iada de mano 
ó manejadora desea colocarse una joven peninsu-
lar, también de cocinera á la español!»; sabe cum-
plir coa su obligación é inf irmarán Odoloo 15 fon-
da E l Porvenir. 6380 4-11 
D e s e a co locarse 
un buen criado de mano que sabe eu obligación. 
Informan en Revillagigcdo 114. 
6379 4-11 
de ciiada de mano ó manejadora una joven penin-
sular aclimatada en el país: tiene buena» recomen-
daciones de las cuas donde ha estado. Informan 
San L«zaro 12», 6''72 4-11 
Para dos caballeros 
se solicitan habitaciones con toda asistencia en fa-
milia. Dirigirse por correo á M. H. Apartado 68. 
6370 4 11 
una criada peninsular que sepa sn obligación, 
do 20, altos. 6336 4-11 
Pra-
ü n a s e ñ o r a peninsu la r 
desea colocarse de criadera á leche entera, quo es 
buena y abundante: tiene cinco meses de parida y 
quien responda por su conducta. Ancha del .Norte 
n. 255. 6376 4-11 
eaeiBero e coemera 




DOS C A B A L L E R O S ( I N G L E S E S ) desean al-quilar una habitación amueblada en una casa 
privada de familia cubana ó esp<ñola. Debe tener 
moderno bañadero 6 inodoro. Escribir con todos 
particulares á A y C. cíe «Diario de la Marina. 
6240 8-8 
O a z l o z TórrénÉ 
se ofrece para mueblería O casa particular, criado 
de mano y composición <le muebles. Malcja 78, á 
todas horas. 6:61 é-7 
ÜN I N D I V I D U O , prático en contabilidad, bien relacionado con el comercio y que ha desem-
peQado cargos de importancia eu casas respetables 
desea encontrar colocación en alguna casa de co-
mercio ó empresa, ya sea en el escritorio ó para 
cua'quier otro puesto que quieran confiarle. Puede 
dar garantía y presfntar los iefermes y referencias 
que le pidan. Dirigirse con las Iniciaíca R. C. á San 
Ignacio n. 11, casa de baños. 6170 8-7 
GR A N CASA D E H U E S P E D E S . — E n esta hermosa casa, toda de mármol, Consulado 124, 
esquina á Animas, se alquilan espléndidas habitacio-
nee y departamentos para familias, matrimonios ó 
personas que deseen vivir con comodidad, con mue-
blesy toda asistencia, pndiendo oomer en BUS habi-
taciones si lo desean. Hay baBo, ducha y teléfono 
n. 28X 6136 4-14 
bajos de Aceeta 5»5̂  Se alquilan los magníücoi c _ con sala, zaguán, comedor y ocho cuartos, p iso» 
de mármol y mosaico, y un gran patio propio para 
flores. Informan Acosta 37, fibrica en construcción 
y en Industria 101 de 7 á 9 de la noche. 
GÍ30 8-14 
una casa recien pintada y ejpscioia, R«lna 4t, al-
tos. L'forman Riela 99, Farmacia San Julián. 
6L31 4-14 
comerciantes al por mayor y menor que deseen ins-
cribirse en el Registro Mercantil abonando por los 
trabajos que originen la ínfima suma de un escudo 
oro. Despacho de 9 á 12.—Antonio C. Taybo, ex-
empleado de la Sección de los RegUtros y ex-Re-
dactor Mercantil del •Diario do la Marina»—Nep-
tuno 144. cl499 2^-6 03 
BJ3 S O L I C I T A 
ín Industria túm. í7, altos, ana criada de mato 
que sepa cumplir con su obli^aciín Si no tiene 
buena recomendación qoe no se presente. 
6220 8-5 
Se solicita uno fijo, á sueldo. Monte 319, antes de 
llegar á los Cuatro Caminos. 
6364 la-10 3d-ll 
U n a criandera peninsular , 
de dos meses de parida, desea colocarse á media 
leche, que tiene buena y abundante. Informarán 
doria 225, E n la misma casa una criada ó maneja-
dora. 6350 4-10 
U n a criada de znano 
peninsular desea encontrar donde colocaree. Sabe 
su obligación y tiene buenos informes. Darán ra-
zón en Belaecoain 19. En la misma casa una buena 
manejadora 6357 4 10 
U n a joven peninsu la r 
desea colocarse de criada do mano ó manejadora, 
pues está acostumbrada á las dos cosas. Tiene bue-
nas recomendaoioneB é Informarán en Vives 170, 
bajos, cuarto n. 3, 6358 4-10 
U n a criandera pen insu la r 
de cuatro y medio meses de parida, desea colocarse 
á leche entera, pudiendo veríe su niño, se ofrece 
para criar dos niños en esta ó en el campo. Tiene 
buenas referencias ó informarán en Prado 120 ó Zu-
lueta 73. 6347 4-10 
U n a s e ñ o r a pen insu la r 
de un mes deparids, con bueaa y abundante leche, 
desea colocarse de criandera á lecho entera. Tiene 
quien responda por ella. Informan Habana 159. 
6361 4-19 
SE SOLICITA 
un cooinere ó cocinera de color, que tenga buenas 
n forenciar, en Campanario 49, de las 8 de la ma-
ñana en adelar te. 6i50 4 9 
U n a s e ñ o r a peninsular , 
desea colocarse en easa de buena familia de cocine-
ra y cris-da. Sibe cumplir oon su obligación y tiene 
las raejíres referencias. D^n razón Vive» n. 170. 
6343 4-10 
DBSBA CQILOCABSB 
un asiático cocinero en general para establecimien-
to ó cosa particular. Informan en Indio n. 14. 
6340 4-10 
Se desea tomar en alquiler 
una casa que se encuentre en buonas condiciones» 
con arboleda ó patio amplió, que esté bien situada, 
entre la Vivera y Arroyo Naranjo en la parte alta, 
Se reciben informes en S;Uud 2, 6331 4-9 
¿Va V. á hacer a l f i presente? 
Los encontrará de todo gasto y última 
novedad, centros para mesa hasta de $3. 
Un par do jarras por $ 3.50. 
Relojes á $1, 1.20 y 2.50 uno. 
Cuadros de capricho y platos pintados 
para adornos de salas y comedores desde 
2 á 100 pesos. 
Espejitos de nna y tres lonas pora fanta-
sía, biselados ó lisos, desde $1.50 hasta 43 
pesos. 
C&si de Bortollá 
una habitación amueblada muy v*Bt¡lad» á hom-
bres solos en ¿.costa 111, altos. 
6110 4-13 
Ha b i t c c i o E C S . — E n i n d u s t r i a 128 casi esquina á San Rafael y á dos ctudría de parques y tea-
tros, se alquilan hermosa, frescas v espacióme ha-
bitaciones altas amueblad»» á hombres solos ó ma-
trimonios sin nifios. Es casa de severa moralidad. 
Hay dueba. 6117 8-13 
M a g n í f i c o s al tos y ba jos 
acabados de fabricar, sa a l q u i l a n e n Aguiar 61, o?sl 
esquina á Ü-Reillr. E n la misma Informa el señor 
Saonz de Cachorra. 
6345 alt 4a-9 4d-10 
S B A L Q U I L A 
la hermosa oasa Samá 7, situada en «1 mefor punto 
de Marianao. L a Uav* en la casa de al lado, y para 
Informes en Galiano 84. 6354 4-10 
SE A L Q U I L A 
la casa Gsliano 82, esquina á San Rafael, restaura-
da con todo lo que exige •! depattauento do Sani-
dad. Informan Galiano 84. 635S 4-10 
REINA]j22.—Se! alquila «l setuido piso de esta hermosa y ventilada casa, con espaciosa sala, 
uitesala, hsrmoso salón de oomer, cinco hermosos 
cnartos, baño, cocina, 3 auartoa de criados y dos 
Inodoroc E a la misma y en Reina 91 impondrán. 
6362 4-10 
Se alquila para asentarlo, hombres solos ó matri-monio sin niños, en oasa de familia do estricta 
moralidad, una bonita y espléndida habitación, pi-
sos de mármol y vista á la calle y al Parque, con 
muebles, comida y demás as:stencia ó sin estas con-
diciones. Hay ducha y llavln. Cienfucgos 7. 
6342 4-10 
loa bajos de la oasa ie Ancha del Norte 21, con sala, 
tres cuartos y baño. L a llave en ©1 n. 28 é informa-
rán Lafnnas 82. 7304 4r-9 
BS A L Q U I L A 
la hermosa oasa Villegas 109 eompueata de siets 
cuartos bajos r tres altas, cocina, repostería, cuar-
to de baño y demás eomodidades en Prado 46 está 
la llave é iofarmarán. 
6337 4 9 
Se alquilan Neptuno 153 y Jesüs María 112; la primera do dos ventanas. 4 bajos y dos altos; 
la segunda de alto y bajo acabada de pintar, ambas 
buenas, pisos, cloac», bafi» é ixodoros, alquiler 68 
pesos oro americano cada una, las llaves y dueño 
Prado Í8, hijos. 6307 4-9 
la casa Fundición n 3, con &ge&, inodoro y capaci-
dad par» mucha familia, L<a llave ó impondrán 
Habana n. 210, aitns. 6305 4 9 
hermosas y frescas habitaeiones á la brisa y á la 
c&lle. San Ignacio 16, altos. 6334 4 
A L Q U I L A 
la casa calle de Obrapía n. 44, acabada da cons-
truir, con dos pisos independientes, el bajo p a r a 
establecimiento y el alto con sala y cuatro osiartos 
y demás comodidades, en nueve centenes cada pi-
so. L a llave en el establo del fronte é informarán 
en Bernaza 68, altos. 6332 4-9 
la casa Merced 91, con sala, comedor, dos cuartos 
grandes y uno pequeño, agua, azotea, desagüe, en 
$28-60 oro. L» llave en la carbonería de enfrente 
é informan en Egido 35, altos. 
63£6 4 9 
B A L Q U I L A e l e s p l é n d i d o piso 
a l to B i c i a 1 1 7 . In fo rmes San 
M i g u e l 7 3 . 6 3 2 1 8^9 
La hermosa eftga Obrspía B. 1. 
toda junta ó por partes. Lo« altos coa 7 cuartos á 
la calle, eala, saloa de comor, cooina, aga», inodo-
ro, etc., •te., en 13 centenes. Los antregmelos, igual 
espacio, «u 9, y la planta baji, propia para almace-
nes, en 26. Al iado, Bsratillo B, la llave. Dueño 
Bernaza n. 86 . 6325 8-9 
nna accesoria compuesta de ios h a ¥ i t a c í o u e 8 muy 
hermosas, con agua ó inodoro, propia para hombre 
de oficio. Obispo £6, altos, impoadrán. 
6379 8-7 
SB A L Q U I L A 
á hombres solos 6 6. 8eñor*fl solas y de morulidad 
dos habitaciones en la oasa San Nieolás n. 85 A, 
entre Dragones r 2inja. 6250 8-6 
BES A L Q U I L A 
la casa n. 41 de la ca-le do Acosta, muy próilma al 
colegio de Belén: es de alto y bajo y tiene además 
entresuelos. Para informes dirigirse & Acosta 28. 
6261 18-6 O 
A L Q U I L A N 
los frescos y espaciosos altea en 1* calle da Amis-
tad n. £0 E n el almacén do pianos v música de 
E h . E . Curtís impondián. 6118 33-13 O 
S E ALQUILAN 
los espacioses bpjos de JMÚJ María 21 completa-
mente independientes. 64C3 8-13 
SB A L Q U I L A N 
losbtjos do San Miguel 146: la llave en la bodega 
ISl Globo, San Miguel y Escobar. Informes en Nep-
tuno y San Nicolás, sedería L a Epoca. 
6382 4-12 
M i í M F I C O S A L T O S 
Se alquilan con entrada independiente, espaciosa 
sala, comedor, inodoro, jralería con persianas, cin-
co habitaciones buenas y cuarto para criados, p i -
sos de mosaicos y cielos rasos. Campanario u. 33. 
Se informa en la misma. 
Se alquila la casa Real de Puentes Grandes nú-
mero 106, con cuatro cuartos, etc. L a llave y due-
ño Campanario 38, 6384 4 12 
1 O 
RO Q U E G A L L E G O , E L A G E N T E MAS AN-tiguo de la Habana, facilito crianderas, criados, 
cocineros, manejadoras, costureras, cocineros, cria-
dos, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, r&-
partidores, trabajadores, dependientes, casas en al-
quiler, dinero ón hipotecas y alquileres; compra y 
venta do casas y finca.-!.—Roque Gallego. Aguiar 84, 
Telófono 4Rfi. 5956 28-32 6t 
Surtido completo en colores y tamaños, 
y en sedas y algodón. Precios desde 8 á 40 
pesos uno 
para comedores y salones, con pantalla: 
Precios de 3, 5, 7, y hasta 1000 pesos una. 




Cobro de cargaremes, certificados de li-
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las que ee pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménez Béjar, Serrano 17, 
Madrid. ©1189 alt 30-1 Ag 
SB A L Q U I L A 
rn $:6.50 la planta bsja de la casa 111 de la callo 
de Compostela, entro Sol y Muralla, con sala en-
tapizada, tres cuartos, comedor, cocina, pluma de 
agua, cloaca é inodoro. 6393 4-12 
la casa C.oíón 28 Informes 
L a Perla. 63S9 
la U? ve Animas 84. 
4-12 
dos habitaciones, sin niños, en easa particular, 
dan y se toman refírencias. Compostela 19. 
6375 411 
Be 
SS A L Q U I L A 
una gran casa propia para nna fábrica de tabacos j 
pera almacenes de ídem ó lo que se quiera. Darán 
razón San Ignacio 4. 6373 4-11 
m'B A L Q U I L A N 
los altos de la calle de Compostela n. 213. esquina 
á Desamparados; son muy ventilados por su situa-
ción frente al puerto, con sgna abundante y desa-
güe & la cloaca. Informan Aguila n. ÍC2. 
6371 8-11 
T O L E T 
thehmdsone house n? 7 Samá stret, looated In the 
most promiaet place of Marianao. The key will be 
found in the honse next to it. For further informa-
tisn apply to 8t Galiano. St. 6̂ 55 4 10 
Cerca de la Aduana 
y muelles en corta familia se alquilan hermosas ha-
bitaciones altas, ventiladaa, aseadas, con mueb'es 
6 tin ellos, á personas decentes. Casa de orden y 
moralidad. Oliólos 72, suban al piso principa!. 
6358 4 10 
E Í E P T U K O 19 
Con inmejorables condiciones higiénicas y á una 
cuadra de parques y teatros, se alquilan espaciosas 
y frescas habitaciones á todo servicio interiores y 
con balcón i la calle, con derecho & baño, ducha y 
entrada á todas horas. 6̂ 51 8 6 
ñm A L Q U I L A 
uua vidriera en el Pasaje Comercial de la Manza-
na de Gómez, frente ai pa que Central, propia pa-
ra platería ó relojería ó casa de cambio por no ha-
ber ninguna en su* alrededores: en la dulcen ía. in-
formarán. C Í62 8 6 
a muy hevmosa y Asmante casa Aruiar 9!, con es-
pléndidas lámoares y mamparas. Teniente Rey 25. 
6264 Í6 6 O 
ee alquilan frescas y hermosas habitaciones altas 
y bsjss propias para hombres solos <5 matrimonios 
sin niños. 62U 8-6 
Se alquilan los bajos de esta casa, propios para 
establecimiento ó para familia. L a liave en la sas-
trería de enfronte. Psra informeo San Ignacio 54. 
bajos. 6255 15 6 O 
SB A L Q U I L A 
la casa Concordia 115 con sala, comedor, saleta, 
cinco cuartos, baño, inodoio y cloaca en 10 cente-
nes; la llave enfrente en el n. 100. 
6745 8-6 
Propia para un gran hotel 
se alquila en el Vedado la casa conocida por Quin-
ta Sigarroa, callo once entre cuatro y seta. L a llave 
en la misma. Informes Neptuno f 6, 
6224 8-5 
gSSS A L Q U I L A N 
dos casas, una con todas las comodidades para una 
familia de güito, an módico precio, y otra peque-
ña en cinco centenes, arabas en la gainta de Lour-
des, con derecho & teléfono. 
o 1491 8-3 
B r i l l a n t e s , 
E s m e r a l d a s , 
perlas, zafiros, rubíes, topacios, turquesas, 
ópalos, rubíes-esqinelas, sueltos como pa-
ra Joyeros ó persooas del giro. 
NOTA.—Hay colecciones de ternes con 
pulseras, prendedores, sortija y candados 
ó aretes, de cualquiera de las piedras ya 
mencionadas. 
Precios de 80 á 100 pesos y hasta $3,200. 
Hay pulseras, sortijas y prendedores de 
oro y piedras finas desde $1.20 hasta $100 
Compostela 56, 
Casa de BorMlji 
C Í 4 8 2 
Bnosta espaciosa y venti lada ca* 
fia se alquilan var ias habitaciones 
con ba lcón á la callo, otras interio-
res 7 un e s p l é n d i d o y ventilado sd-
ian@, con entrada independien^® 
por Animas . Precios m ó d i c o s » Zm.-
ieraaará el portero á todas hexaa, 
O 1452 1 O 
m n e o s k m . 
Se alquilan con entrada independiente, espaciosa 
antesala, hermosa sala, amplio y fresco cernedor, 
cuarto de baño, inodoros, galería con persianas, 
cocina y cuartos de criados en el 2° piso, délos ra-
sos en toda la easa, pisos de mármol y mosaicos, 
oon todo el confort apetecible y ocabados de fabri-
car. Zulueta n. 20 entre Animas y Trocadero. 
Para tratar de su precio y demás pormenores di-
rigirse á San José 2 Í c 1431 1 O 
V E D A D O 
Se algalia la magaífloa casa de la calle 5? n. 67, 
compuesta de patio, traspatio, comedor, sala, seis 
hermosos cuartos é inodoro. Impondrán Ánimas 95. 
Habana, 6132 la-1 12d-2 
H A B I T A C I O N T E S . 
Se alquilan i personas de la mtvor moralidad en 
el antiguo «Hotel H»m&.. 6060 15-28 ñt 
S B A L Q U I L A N 
h abltaolones altas á hombres solos,loon serylsio de 
criado y baño grátis, entrada & todas horas. Com-
postela i p , entra Sol y Mirslla. LM hay desde 
$4.25 & $10.60 oro. 5881 26-20 St 
Bgid© 16, altos 
E n estos ventilados altos, se al-
quilan departamentos y habitacio-
nes con ó ain muebles, & personas 
de moralidad, con baño y servicio 
int erior do criado, s i as i se desea. 
Te lé fono n. 1639 . 
5800 26-18 Sí 
Á KTIOÜO H O T E L D E FRANGIA.—Teaiente 
XlLRey n. 15. Habana. Esta casa eetá situada en 
el centro de los negosios. á proximidad ¿e la Adua-
na y demás edificios del Estado. Precios, todo in-
cluso, dtsde un psao hasta dos diarios, eonctitsyen-
do la única diferencia, la situación del eiarto ocu-
pado. Ajustes especiales para faallias 6 amigos que 
quieran vivir juntos. Servicie esmerado. Cocina 
selecta. No hay mesa redonda. FacüUlades para los 
pugos. 5781 S6-15 St 
E l dia 30 de Octtbre eonies t» »« Tenderán en 
pública subasta. & las dos de la Urde, «n «1 Jtzga-
do de Primera Instan oía <«1 Eita, l a i i t t r U a. 3 
B, las casas Salud a. 148, <U Miampcstería y azo-
tea, de dos pisos: Ztnja 165, taabléa de maapos-
tsría y azotea con dos e u i t u aec«sorÍM al fr*nte y 
catorce habitaclonec; y I sn ja 107, igualmente de 
mampostoría y atete*, «oa da» eatiias aceeserias 
«l frente y veinte y euatre habitacieies. E l pre-
cio en que han sido tandas las tres easas es el de 
$3ó.0(0 oro espafiel. LM titules de dealnie se en-
cuentran en la Escrlkenía de O. Hariaao Guas. 
O-Es i l l r n. 13, altct; «i edicto •ño'.xl se ha publi-
cado en la Gieeta Ies i í t s 23. SS y 21 de Septiem-
bre próximo pasado y dará toaes l»s demás perme-
nores quo ee deseen saber el Sr. Granel en Esco-
be r 37. 64*6 4-14 
E N A N C H A D E L N O R T E 
se vende una preciosa y eapas casa de alto y bajo, 
depocotumpo de conattuids, fabrioclós moder-
na. Informa vidriera de cigarros, Lealtad n. 45. 
64S4 4-14 
una fabrica de Ubacos eea todos los etser«s para 
trabajar, por ro poderla atender f.u duefio. Infor 
mar^n en la Uaioa de Fabricantes de Tabacos, ca-
lle do Cuba n. i i , el 8r. Polo, de 12á 4. 
6418 15-18 O 
SB V E N D E la casa Neptuno 218 A, tiene sala, comedor, 3 cuartos bajos y dos altos, do m&m-
posteiía y aaotea, construcción moderna, agua y 
acabada de pintar. Precie S3O0 ne«os rebajando un 
pequeño censo. Puede verse délas doce en adelan-
te. Trato directo. Informes Lealtad 33, 
6369 8 11 
S B V S N D E N 
las casas O'Reilly n. S6 j 23, sin intervención de 
tercera persone. IB femarán ea la eslío de Santa 
Rosa» 31 i Pilar) de 8 i 11 mañana y de 4 á 6 tarde. 
0153 26 10 O 
"Doirl n Se venden las dos eepaolosas SatM si-
l i C g i t í i tnadae ea U «alie Martí 28 y 30, con 
sala, comedor, cinc* « M i t o * , «««in», peso, algibe, 
con caaroste varas de fondo por quince de frente y 
sus papeles muy limpies. Informan Marti 36. 
6357 8-10 
Q Í N I H T E C V B N C I O N D E C O R R E D O R S E 
Ofende la casa calle de Isoebar a. 77, eatre Nep-
tuno y Comeordia, de alte y b«j* eea eer?leio do 
cocina. Inodoro y b&5o arriba y abaje, propia para 
dos fimillas con ladapendaBela eaa de otra, gana 
95 pesos oro de alqsiler: informarán en la misma, 
en la sedeiia E i CUvel y en Neptuno 5, altos de 
Fornos. (%|12 4-9 
T A L L E R D E L A V A D O . 
Se vende uno muy acreditad* en punto oé a ti ico 
por tener que retirarse su duefio al extranjero. Se 
admite un soc'o en buenas eoadioienas. Infernarán 
á todas horas Merced y Picota, café* 
6^3 «-7 
BO D E G A - P o r tener que ausentarge ÍU dnefio para la Península se ve>de un* buena badega, 
sola en la esquina y muy caatinera; se da muy ba-
rata, es el gran «egecio para el oamprador. I n -
formarán Campanario £5, esq. á Virtudes. 
6221 . 26-5 Ot 
Se vende en buenas condieiones an magnífico ca-
fé situado en el centro de la ciudad, ouyo luach, así 
como su cantina y leche de v&oas que despacha & 
domicilio en carros se halla muy acreditado. 
Su venta diarla es de 80 á 100 posos. 
Dará razón y «atead«6 en la venta el agente Jo-
sé Abelena, Zulueta y Virtudes, peletería E l P a -
quete Barcdlonéj, do 11 i una do la tarde y de 6 & 
10 de la noche. 6i?0 8-5 
Se venden 4,000 quintales polvo de tabaco propio 
para eemilleroB y siembras de tabaco. Informarán 
Aguila fia, bodega. 3894 156-12 My 
SS3 V B N D B 
en 2.000 peses la o¿aa Alambique 43, de sal», seis 
cuartos, cocina patío, agua v eioaoa. Informes Fer-
nando Di&z, Cuba 91. eafe. BIn Intervención de 
corredor. 5S50 26-18 St 
V A C A S L E C H E R A S A M E R I C A N A S . 
Sa v-.nden muy baratas, eaíorce paridas y seis 
próximas, teniendo diez mases de aclimatación en 
Cuba. Para precios é informes Chacón y Cuba. 
CÍÍÓ, &483 4-14 
U n l imoneras americanas 
recibimos oonstank>mante un brillaste surtido en 
negres y avellanadas eoa caprichosas gaarnieiones y 
á precios jamás eouoeidos. Teniente Rey 25. E l Ca 
bailo Andaluz. 6770 M U S 
P A H I 3 E N L A H A B A K T A . 
POR NORMANDIA.—Nueva y brillante reme-
sa do limoneras v troncos premiados en la Exposi-
ción. Teniente Rey 25. E l Caballo Andalus. 
5771 26-14 8 
DE ANIMALES 
ü a hermoso toro de Helíteia, de seis años, una 
botija de lata de 10 galones; un carro doble de 
camp.'; palas, picos, etc., etc. 
Impondrán, calle B. •equina á 13? al lado del 
Corral del 3V de Artillería, en el Vedado. 
6138 4-14 
S B V E N D E 
un quitrín, un cabrioltt, un tíibury, un faetón fa-
miliar, un carro de cuatro ruedas y uno de dos rue-
das y un faetón Príncipe Alberto. Monte '6Í esqui-
na á Mátadero, taller de carruajes 
e i i l 8-14 
SB V 1 3 2 3 3 3 
pnZO centenes nn caballo crió lo, dírado, cerca de 
7 cuartss de alzada, maestro de tiro y monta. Se 
puede ver en LTIZ 19. 6101 4-13 
B n Obrapia 8 7 
se vende una pereja de yeguas doradas de 7 cuar-
tas, maestras de tiro solas y en pareja. Son nueva?, 
panas j sin resabios. 8s den barato. Preguntar por 
Benito. G381 4-12 
de monta 
de buena alsada, sana, buen caminador, ee vende 
barato. Jeiús del Monte n. 160. 
640O 4-12 
Acabamos de recibir otra partida de va-
cas de abundante leche: BOU recentínas y 
todas tienen sns crías en muy buen estado, 
las que por eer de clima cálido no aufren 
aclimatación en eate país. 
Depósito y venta: 
Alejandro l l a m i r e z 10 , Cerro . 
626Í 1^6 O 
venée nsa yegit criolla fiia 
y sn potro de 3 meses. Inqnisidor 48 á to-
das horas. c 1425 13-29 St 
l l M I L E S Y P E E M 8 . ' 
AL O S D U E Ñ O S D B CAPIES Y S O C I B D A D E S Se vende un maguíleo billar fabricante Nadal, 
en muy buen eetad* ea la suma de $80 oro ameri-
cano; se rende un tolde de lona y un motor para 
elevar agua y sdomás m« imdioa4or eléotrio». Todo 
en ganga por dosoespar al local. Virtudes n. 1. 
637§ 4- i ; 
S B J R B A X I Z A 
un lujoso y fino Buró fra»eés ieernatodo, de moda, 
2 repisas de espeje biteUdo y u etpej» de lo mis-
mo de escultura ña a, una sombrera de euerpo en-
tero, una nevera grande superior y una máquina de 
coser do cadeneta. Sol 14. (3>S63 4-10 
S B V E N D E N 
unos muebles usados prpios para oasa de huéspe-
des, Prado 53 esquina á Celóna, por la eooher». 
6307 4-9 
E S A S D E B I L L A R . — i e veíden Dueras y 
usadas. So eompraa, ««.nVtaa, eoosposea y al-
quilan. BurtU* de pe&M, bolas, gamas automilicu 
etc. Se dan informes per «Mre« dirigiéado** & R. 
Miranda. Obrapía» . « W 26-8 O 
de Capas impermeables 
¿esde 2 cciteics á 8. 
Maximiao F e n á i d c z y Cp. 
Muralla 91 T 93, 
C 1419 56 27 f St 
D B LA A C R E D I T A D A MARCA J. FORTKJ5A. 
Nueves y usados se vondex y alquilan con ban-
dea francesas emtomátíea»; constante surtido de 
toda elase de efestot frsnteses para les mismos. 
PREüIOS SIN C O 9 P J I T B N 0 I A . 
Nota.—Se rebajam bolas de billar y se visten bi-
llares.—5S, B E H N A Z A , ES. Fábrica de billaree. 
So compran b»lat d« billar. 5776 78-14 St 
I 
D M I M i n m m 
Los calvos que quieran volver á peinar • 
cabello, que pasen por la Droguería de 1 
SARRA, J O H N S O N ó LA AMERICANi 
y compren el 
RESTAURADOR IDEAL, 
el que además quita la caspa y notado en 
las cejas y pestañas las haeo crecer ea po-
eos días ó impide la calda del pelo hacién-
dolo brotar fuerte y abuudante. 
Más de 50 calvos muy conocidos en eeta 
capital pueden acreditarlo. 
C 1525 10 14 Q 
H E R P E S 
y todas las enfermedades de la piel ie 
ouran rápidamente con la LOOIÓN AK-
TIHKRTÉTICA DE BKEA VEJKTAL DF 
PÓEEZ CAXHILLO. EL PEUEITO 6 PI-
CAZÓN qne acompaña & cetas enferme-
dades como por encanto. Muchos años 
de éxito es saüciente garantía. Usese 
para las eeooriaciones de los niños pe-
queños y para las orapcicnes (tan íre-
ouentes durante el verano) que se pre-
sentan entre los pechos, debajo deles 
brazos y en las ingles. En los herpes 
de la garganta puede emplearse la LO-
C I O N para gargarismos. 
Pídase l a L o c i ó s PÉREZ CABRILLO en 
todas las boticas. 
n l47fi alt 1S i O 
E L M E J O R P Ü R Í F I C A D 0 3 
D E L A SANGIÍ3 
D B G-AMDUL 
Más de 40 años de cnraclo&es sor« 
préndenles. Empléese en la 
Síis, Llaps, Esp, etc., | 
y en todas las enfermedades prove-
Bieatesde MALOS HUMORES i » . 
QÜIBIDOS 6 HEREDADOS. 
Se rende en todas las boticas. 
C H71 alt 81 0J 
MAQUINAR] 
ünrique H . Hich y C" 
Establecida en 1 8 6 3 , 
San Eaaaón 6, Regla. 
Fábrica de Maquinaria 7 calderas. 
Fnadiclón de hierros y bronees ¿o todas elsses. 
Ingenieros nev&lM. 
Rsparacione» y reconstrncslón de todas clases de 
maquinarias msrttímts y de ingei.os. 
P R E S U P U E S T O S G R A T I S . 
C1524 31̂ -14 Oo 
La maijuisaria, utensilios, 
y mareas de la fábrica de chocolates, dulces y lico-
res 
JSl So l de Mentedlos9 
se 7en<io sn condiciones rsntajosaa para quien de-
see trabajar en el giro. Estó tasado todo en $18,000. 
También se admiten proyosioionea para consti-
tuir Sociedad. 
Pera más detalles y trataí ea enalqulora de ambos 
sentidoB, dirigirse á R. V., San Ignacio 40, Habana, 
de 7 á 10 do la mafiaoa. C 1467 1 O 
Hacendados, AfrÚRÍtores 
é I i d n a t m l e g . 
BOMBAS D E V A P O R D E M. T. D A V I D S O N 
y de mano de Qoiilds Mfg C9 para T O D O S los 
usos ágrícolae é Icdubtriaies. L a Bomba vertical 
de M. T Davidson para pozos no tiene rival. E s 
S E N C I L L A , segura y barata. 
E L MOLINO D E V I E N T O D E A C E R O «EL 
DANDY» con torre de acero también, es el motor 
más bsrato para extrser el sgaa de loa pozos y ele-
varla á cualquier altara. 
E a vent> por Francisco Anu», Cuba 60, Habana. 
«1455 » t O 
GOiSSilBS y l i s . 
15 m . U 
l6, 10 íá. 
\ m f i fffilis, buenos dulces, i jÉmi 
refreoeea, te 
st n 1415 
De les eznbuíidcs el mejor y¿sin rival las exqui-
sitas butifarras do Bie-nefl marca L A C A T A L A N A , 
Hijos de P. Bnrguet. Unicos reoeptoret: Alon-
so, Janma y Comp., Ofieios 40, 
0 12ñíV 78-59 A (r 
FKlCCIOJfES AKTIREüMATICiS 
Remedio Infalible para el alivio de 
toda clase de dolores. 
Las nenralglas más rebeldes 86 ali-
vian enseguida. 
El renma se can». 
Ninguna casa de familia debo estar 
sin este precioso remedio. 
D e p ó s i t o s : F a r r a a cía del 
doctor Garr ido , Sol y Agua-
cate, y en las Drogrer ías de 
Barrá y Jonhson . 
Cta. 1377 26-14 St 
A LOS FOTOGRAFOS. 
Un cuarto oscuro portítil, dos te orei defondo, 
Cámara con lente, cubeta y ofos oljetoa oropioi 
del arte. Armatostes, cantinas y reverás. Muchai 
camas de todas formas y tsm^fio» de hkrroym». 
dora. Surtido general en mnebles, prenda», ropsi. 
losa, cristalería y herramientap. Máquicae de hoja-
latería. Ccmpro teda claao de objetes. Prado 103. 
L a Almoneda 6412 i 13 
SE V E N D E N D E SfO.COO POSTUEAS DI1-rías desde el 15 de octubre hasta el 15 de no-
viembre, garantizadas á criollae legítimas. Infor-
marán Eigmras n. 8, Habana, y en San CrUlóbaUn 
casa de Joeé Sarr&. 6274 8-7 
Posturas de tabaco. 
E n los Palacios se venden en la actualidad 1M 
de la Hacienda San Juan de Zaras. 
6169 j3.3 o 
\ pre ios ¿nuncios F r s m s í m'm, \ 
| S » k M V E N C E F A V R E 1 & 
< > 
Ü l i i l i P f ^ ^ l í A 1 k vBUE£M&Bs CÜBÍCIOS m u i 
en » ílUíiJiS c eñ ios 
CIIÓ&ILIÍDS B e s p e t a n 
Fürmf.ctutleo, LaurBado y Prímlsdo 
tíSICO RK-SEDIO IXFA.LI3L5 
lADOPTfiDO POR LOS HOSPITALES OE PARIS i 
Depositarios ta IiA. MJA.3ÍAXA. t 
JOSÉ SARÍ-iA; - 1.083 y TORRAI5AS 
YPAFÍA COMCCCÍONABMSWPÍĈ  
VERDADERO 
EXÍJASELARRSÍA: Ij*BÍQ 
fitlTlSíTA A2ÜLSOBBE LA E T t p U E T A 
Se VENDE POR MAYOR: 
DEPOSITO CESTfíAL HE LA CÍ* LíEBIG 
PARA FRANCIA Y ESPAÑA, EN P A R Í S . 
DEBIL5E 
LINFATIS P o r a u s a b o r a g r a d a b l e y 
s u e f i c a c i a e n 
l o s c a s o s y 
S u s t i t u y e c o n v e n t a j a 
á las Emuls iones y 
al Aceito de Higado de Baca lao 
CLIN y GOMAR,PARIS — /en todas lat Farmicli 
B d o o n s t l t u y e n t e g e n e r a l 
D e p r e s i ó n 
d e l S i s t e m a n e r o l o s o , 
N e u r a s t h e n l a , 
E x c e s o de T r a b a j o , 
F O S F A T O - G L I C E R A T O 
D E C A L B U R O ; 
V*3 
« o -
D e p ó s i t o g e n e r a l : 
G H A S S A I N G y G a , P a r i s , 6, avemie V i c t o r i a 
D e b i l i t a d g e n e r a l , 
A n e m i a , 
R a Q u i t l s m o , 
F o s f á t u r á d a , 
J a q u e c a s , 
S?£VBto y tierra de cultivo, agua conionte, varios 
posos, arboledas, palmares, en el partido do Baena 
Vista, Quanabacca: está cercada toda de alambre. 
Informarán calle de M. ximo Gómez n. 85, Guana-
bacoa. 6263 4-10 
SE A L Q U I L A 
la c&sa eallo do Santos Saarez n. 29 en 4 centones 
mensuales, compuesta de sala, comedor y 3 cuar-
tos, cocina, pal!) y traspatio y tiene agua de Vento 
y la llave está en la bodega de la esquina á ln cal' 
zada de Jesús del Monte. 6319 4-10 
A N E S T L 
S E VEE7DB 
en todas 
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